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EN TORNO A LOS E X A M E N E S " 
re? 
Parece que 'nuestro últ imo ar t ículo sobre exárT\enes del bachillerato uni-
versitario, pubUcado el jueves, ha sido favorablemente acogido en la ma-
yor ía del'iprofesorado, a juzgar por el n ú m e r o de misivas que llegan dán-
donos la razón y a len tándonos a seguir en la demanda de medidas tan be-
neficiosas paxa la enseñanza . De un ca tedrá t ico recibimos unas notas des-
criptivas dol estado lamentable que presenta su clase. Informes recogidos 
por nosotros mismos confirman las tristes aseveraciones del aludido pro-
fesor. Hay clases casi desiertas; hay muchos alumnos, cuyos profesores no 
los conocen, las faltas de asistencia de los inconstantes y perezosos llenan 
las listas; en resumen, los Institutos en su parte de bachillerato universi-
t e r o pasan por una grave crisis. 
Los hwhos b rev í s imamente apuntados nos van a servir de soporte para 
sostener una antigua idea nuestra, que en otros días era oída con cierto 
escánda lo : «libertad y responsabi l idad». P e d í a m o s y seguimos pidiendo al 
Poder publico que coloque a los centros de e n s e ñ a n z a en las mejores y 
m á s conducentes circunstancias de poder aceptar la responsabilidad de su 
gestión. Estas condiciones es claro que son múlt ip les y de naturaleza bien 
distinta; pero también es evidente que una de ellas es la medida que ahora 
solicitamos. Hoy por hoy los ca tedrá t icos de Instituto no pueden ser res-
ponsables del fracaso de los alumnos oficiales ante los tribunales universi-
tarios de examen. Como no está en su mano presentar o retirar a los alum-
nos, como éstos, tras no haber estudiado durante los tres cursos consabi-
dos, pueden l ibé r r imamente presentarse a examen, ¿qué responsabilidad pue-
de caber a los Institutos de donde los alumnos proceden? 
Defendíamos en el art ículo anterior la vuelta a las pruebas de curso con 
fuerza de suspender a los alumnos que no es tén en condiciones de pasar 
adelante. Vamos a explanar algo m á s nuestra fórmula . Creemos, en primer 
lugar, que se deber ía l imitar esta reforma a los cursos cuarto y quinto, y 
dejar para el sexto un r ég imen especial. Para esas pruebas de los «dos cur-
sos indicados se nos sugieren diversas fó rmulas por ca tedrá t icos que ven 
el problema de cerca y han pensado detenidamente en el asunto. La mayor 
parte de nuestros comunicantes se ineflina a l antiguo rég imen en que cada 
catedrát ico aprobaba o suspendía en su asignatura en calidad de juez in-
apelable. Otros favorecen la idea de una nota de conjunto formada en un 
mutuo acuerdo de todos los profesores del alumno en determinado curso. 
Estimamos, por nuestra parte, que el mejor sistema, el m á s imparoial, 
el m á s sencillo, es el de la pun tuac ión por cada catedrá t ico y delimitar la 
media proporcional que apruebe o suspenda al alumno. Concedemos que el 
ideal pedagógico serta un cambio de impresiones de los profesores sobre 
cada caso particular, pesando las circunstancias personales, tan diferentes 
de un alumno a otro; pero no tenemos confianza en el sistema. Lo ordina-
rio es entablar una discusión, tras de cuyos argumentos suele haber un 
in te rés nada pedagógico, que da por resultado la inhibición de los hombres 
delicados, dejando que en el Claustro dominen los m á s inconscientes o me-
nos respetuosos. Además , para una coincidencia en un juicio cualitativo, 
se necesita un mín imo de coincidencias ideológicas que no es fácil encon-
trarlo en nuestros Claustros. Preferimos, por estas y otras razones, la pun-
tuación y la calificación au tomát ica . 
En cuanto al sexto año , no somos partidarios del veto de los Institutos 
para presentarse a examen en la Universidad. Ese veto podr ía abrir la 
puerta, ser una tentación en a lgún caso que bien podemos suponer, para 
detener al alumno un a ñ o m á s en la segunda enseñanza . En cambio, somos 
partidarios del informe a base del expediente académico. Recuérdese que 
hasta hace muy poco, los colegios privados, al presentar a examen en los 
Institutos a sus alumnos, estaban facultados para presentar una lista, cuyo 
n ú m e r o de orden indicaba al t r ibunal examinador la calificación que al pro 
fesor particular y al colegio responsable merec ía el examinando. Esta lista 
era meramente informativa, y evidentemente para el tr ibunal tenía el va 
lor de la f i rma que llevaba al pie y del sello del colegio. Para éste la tal 
lista era un arma de disciplina y de es t ímulo frente al alumno, y para 
el t r ibunal era cuando menos una orientación, y en muchos casos un des-
canso. 
Algo por el estilo debíase arbi t rar para el examen universitario. No debe 
quedar potestativo para los alumnos examinarse o no para ganar tales 
o cuales puntos en la calificación del t r ibunal de la Universidad. Una vez 
m á s defendemos la igualdad de todos, de los oficiales y de los colegiados, 
ante la ley. Pero todos los establecimientos de segunda enseñanza . Insti tu-
tos o Colegios, deber ían estar obligados a emitir su dictamen por escrito, 
haciendo constar la categor ía intelectual y disciplinaria de cada alumno. 
Se nos puede a r g ü i r que el dictamen del Claustro de ca tedrá t icos oficia-
les debe tener m á s autoridad que el de una corporación privada. Nadie lo 
niega. Los tribunales universitarios d a r á n a cada cual toda la "autoridad 
que merezca. Cada cual debe crearae su reputac ión, cada cual debe ir ha-
ciéndose un historial, y nosotros no dudamos que los Institutos i r án a la 
cabeza y ocuparán las primeras ca tegor ías de la buena opinión por la 
labor que sus alumnos a tes t igüen . 
Encarecemos al s eño r ministro de Ins t rucc ión púMica la importancia 
de estos puntos de vista, y nos alegra haber dado forma en estos ar t ículos 




D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E TURISTA Y E QUE SE QUEDA 
• G E -
Ante los rumores—ya confirmados— 
de que se iban a unificar los esfuerzos 
—tan legítimos y tan loables—en pro 
del turismo nacional por medio de la 
creación de un Patronato^ confieso que 
temí pagar las costas. Y confieso que 
han resultado erróneos mis temores. 
Porque es natural que esas cosas cues-
ten dinero y me parecía lógico que los 
gastos cayeran sobre los que tenemos 
decidida afición a quedarnos en casa. 
Creo que el viajar es muy útil, pero 
también muy molesto. Dicen que es 
igualmente instructivo, aunque esto ya 
no me parece tan seguro, pues depende 
de las aptitudes y vocaciones del viaje-
ro. Un recorrido internacional por pla-
yas, casinos y otros sitios de placer 
acrecerá, sin duda, el caudal de cono-
cimientos del turista, pero no aprende-
rá probablemente nada que mejore su 
condición ni su vida. Por otra parle, 
el que es tonto en su pueblo tonto se-
guirá después de dar la vuelta al mun-
do. 
Instruyen los viajes cuando el viaje-
ro es aficionado a instruirse y tiene ca-
pacidad para ello. Elevan el espíritu 
cuando se contemplan las grandes obras 
de la naturaleza o del arte. Pero fuera 
de estos casos, lo que hacen es moles-
tar, sencillamente. L a prueba es que to. 
dos los esfuerzos humanos se dirigen a 
suprimir en lo posible el viaje, acor-
tándolo, reduciéndolo hasta conseguir, 
si se puede, que el viajero sólo se ente-
re de la salida y de la llegada. Si fue-
ran tan divertidos como algunos quieren 
decir, el ideal serla que durasen mú 
cho; y no van las cosas por este cami-
no. 
Cuando una nación tiene, como la 
nuestra^ tantas bellezas naturales y ar-
tísticas'es justo que se favorezca su con 
tcmplación en bien de la cultura gene 
ral y de los intereses materiales. Esto 
hará el Patronato •»/ lo hará muy bien. 
Pero lo hará a costa de los mismos tu-
ristas, lo cual me complace murho, por-
que estaba temiendo que se implantara 
una tributación a cargo de los que no 
viajan, como castigo de no ser turistas 
y para estimularlos a salir de sus casas 
y de sus casillas. 
Afortunadamente no será así. La ne-
cesaria, aunque módica, tributación 
se impone a los viajeros con un re-
cargo sobre sus billetes. Supongo que 
se dolerán y aun acaso se atrevan a 
decir que no parece medida adecúa 
da para favorecer los viajes, aumentar 
su precio; pero no tienen razón. E l 
viajar en España es baratísimo como 
sabe todo aquel que se haya acercado 
a la taquilla de una estación. Las fa-
cilidades que se cénceden a los viaje-
ros son notorias. Y el trato que se les 
da, si no puede calificarse de mimoso, 
lo cual sería exagerado, es un término 
medio entre maternal y de suegra. No 
hay por lo tanto motivo para que por 
una pequeña cantidad pongan los tu-
ristas el grito en el cielo. \ Si precisa-
mente se establece el recargo en bene-
ficio suyo\ 
En cambio, hay otros seres que ten-
drían razón para enfadarse. Me refiero 
a las pacientes ovejas, a las terneras 
juveniles y a los demás animales que 
se transportan en vivo para utilidad o 
consumo de los hombres. Encarecerles 
un poco el viaje pata favorecer el tu-
rismo no parece fundado. ¿Qué tienen 
que ver con el turismo las ovejas y 
Ws ternerosT Aparentemente nada. No 
riajan por placer ni por contemplar 
las bellezas artísticas y naturales y si 
se dejan llevar al mercado o al mata-
dero nadie tendrá la osadía de supo-
ner que es por su gusto. 
No-, no es justo exigir que los ani-
males contribuyan al fomento de una 
cosa como el turismo que nada les im-
porta. Pero que contribuyan los viaje-
ros está muy bien y dará excelentes 
resultados. Y que se empiece por los 
veraneantes desde primero de julio, 
como está dispuesto, mejor que mejor. 
Con recargo en los billetes y con el ve-
rano fresco y lluvioso que se prepara 
\qué bien se va a estar en Madrid] 
Tirso MEDINA 
Se modifica la forma de aplicar el 
decreto francés sobre el inter-
cambio cinematográfico 
Q u i n c e s o l d a d o s c o n d e n a d o s 
p o r r e b e l d í a e n M a r s e l l a 
—o— 
PARIS, 4.—La Comisión francesa pa-
ra el control de las películas cinema-
tográficas y un representante de la in-
dustria norteamericana del film han 
llegado a un acuerdo por el cual se 
reemplazará el actual sistema de con-
tingente por una autorización de expor-
tación para cada caso que se entrega-
rá directamente al productor francés, 
el cual a su vez negociará sin interme-
diarios con los industriales norteame-
ricanos. 
El ministro de Instrucció npública. 
señor Herriot. declaró que el Convenio 
de febrero de 1928 continúa intangible, 
no habiéndose suprimido la proporción 
entre la producción de películas nacio-
nales y las importadas del extranjero, 
especialmente de Norteamérica, .pero que 
se ha llegado a un acuerdo con objeto 
de que el público francés pueda asistir 
a la proyección de películas america-
nas sin detrimento de la fabricación 
francesa. 
S A B R A U T H A B L A D E L A S 
E L E C C I O N E S 
L I L L E , 4.—El diario L'Echo du Nord 
publica una interviú celebrada por uno 
de sus colaboradores con Sarraut, mi-
nistro del Interior, quien declara que 
el resultado de las elecciones ha con-
firmado las previsiones gubernamenta-
les, señalando la derrota de los parti-
dos demagógicos y el deseo del pueblo 
francés de trabajar y mantener el or-
den y la paz. 
Sarraut estima que la nueva Cámara 
debe emprender una amplia labor de 
legislación social, de concordia pública, 
de respeto a la ley y de colaboración 
leai d^l capital y del trabajo. 
Termina diciendo que no piensa vol-
ver a ocupar el cargo de gobernador de 
la Indochina en tanto que el señor Poín-
caré continúe honrándole con su con-
fianza en el ministerio que desempeña. 
U N CONSEJO D E G U E R R A 
MARSELLA, 4.—Han terminado las 
sesiones del Consejo de la 15 región, 
presididas por el coronel Poirot, para 
juzgar los mítines de Calvich. Veintio-
cho sóldados del 123 regimiento de In-
fantería son acusados de desobediencia, 
insulto a superior de palabra y de 
obra. 
E l 27 de diciembre último los acusa-
dos que estaban arrestados se negaron 
a ponerse de uniforme para ir al ejer-
cicio. Luego se reunieron en un án-
gulo de eu dormitorio, protestando con-
tra la mala alimentación. 
L a rebelión se prolongó los días 28 
y 29 de diciembre, sin otro incidente 
que algunos disparos de revólver tira-
dos al aire por los suboficiales para in 
timar a los amotinados. 
E l Consejo de guerra ha condenado 
a penas que oscilan entre cuatro me 
ses y. cinco años de prisión a quince 
de esos soldados. 
E L P R O C E S O AUTONOMISTA 
COLMAR, 4.—Esta mañana, a las nue-
ve y media, se'reanudó la vista del pro-
ceso instruido contra los autonomistas. 
Abierta la sesión, el letrado señor Rer-
thon, abogado de la defensa, comuni-
ca a la Presidencia que ha recibido 
una carta de amenazas de la que da 
lectura y en la que se le dice lo si-
guiente : «Dentro de cuarenta y ocho 
horas, aquí, en Colmar, os mataré co-
mo a un perro.» 
E l fiscal general contesta diciendo que 
se iniciarán inmediatamente pesquisas 
para detener al autor de esta carta. 
Seguidamente se procede al interro-
gatorio del acusado, Pablo José Schall. 
periodista, vicepresidente del partido 
autonomista, gerente del órgano autono-
mista «Zukunft» y jefe de la Schtztru-
ppe. 
Se da lectura de circulares confiden-
ciales dirigidas por el procesado a sus 
amigos de la «Zukunft», en las cuales 
se trataba de la política alsaciana. 
Schall reconoce haber tenido en Ale-
mania a agentes para la venta de ese 
periódico, pero niega terminantemente 
haber recibido jamás dinero alemán pa-
r a sostener su periódico ni la campaña 
autonomista. 
Dos barcos hundidos 
en un abordaje 
El "Bacchus", buque-taller inglés, 
y el "Joannis Fafallos", griego 
S E I G N O R A L A S U E R T E D E 
L A S T R I P U L A C I O N E S 
Un Rey en Moscú 
o 
Aclamaciones y muestras de respe-
to al Soberano del Afghanistán 
K A L I N I N O F R E C I O A Y E R U N 
B A N Q U E T E D E G A L A 
[L "JESOS DEL UN PODER' 
RUGBY, 4—El barco-taller de la Es-
cuadra inglesa Bacchus, ha abordado 
al vapor griego loannnis Fafallos, de 
3.100 toneladas, a 30 millas ai Sur de 
Saint Albans. 
E l barco griego se hundió inmedia-
tamente y de su tripulación sólo pu-
dieron ser salvados 11 hombres. E l Bac-
chus se mantuvo a fióte algún tiempo, 
pero después avisó que se hundía y que 
sus tripulantes habían dejado el barco 
para salvarse, alojándose en los botes 
en los botes. 
No hay más noticias. Parece que el 
Clan Machay está en el lugar del si 
niestro, y desde Portsmouth y Portland 
han salido varios barcos de guerra en 
socorro de los náufragos. 
• • • 
LONDRES, 4.—De PorÜand han sali-
do el crucero de batalla Tiger, dos des-
troyers y varios remolcadores para bus-
car al Bacchus, cuyo hundimiento se 
ignoraba todavía en aquel puerto cuan-
do se hicieron a la mar dichos navios. 
Después de infructuosas pesquisas, 
que atribuyeron a la espesa niebla que 
reina en todo el Canal de la Mancha, 
regresaron al puerto de origen. 
L A O D I S E A D E L " W E S T E R N 
O C E A N " 
NUEVA YORK, 4.—Hoy ha llegado re-
molcado por el guardacostas Séneca el 
barco de vela con motor de petróleo 
Western Ocean, que ha tardado trein-
ta y cinco días en el viaje desde Ham-
burgo por haber estado errante en me-
dio del mar dos semanas. 
Tuvo durante toda la travesía fuer-
tes vientos de proa y se le agotó la 
provisión de petróleo. A la altura del 
cabo Virginia pidió auxilio, pero fué 
imposible remolcarlo y durante dos se-
manas vagó por ed mar, luchando con 
la tormenta, y sin que los tripulantes 
pudieran comer sino a medias, porque 
las provisiones se agotaban. Lo prime-
ro que faltó fué el tabaco y los fuma-
dores se vieron obligados a fumar café. 
Por último, el día 1 de mayo se con-
siguió proporcionarle combustible y pu-
do continuar la ruta. 
R E S T O S D E U N BARCO 
SYDNEY (Nueva Escocia), 4.—Se han 
descubierto restos de un buque en la 
isla Scattari, situada al Suroeste del 
cabo Rretón, que se supone pertenece 
al barco Callisto, que el sábado último 
envió varios despachos por radiotele-
grafía pidiendo socorro por encontrar-
se en situación desesperada. 
E l hallazgo de los restos viene a con-
firmar la noticia de la pérdida de di-
cho buque, ignorándose el paradero de 
los 33 hombres que componían su tri-
pulación, aunque se supone con fun-
damento que han perecido. 
MOSCU, 4.—Esta mañana el rey Ama-
nullah, acompañado de Chicherín, dió 
un paseo por la población, siendo acla-
mado por la muchedumbre que, extra-
ñada ante el paso del Soberano, se des-
cubría respetuosamente. 
Centenares de obreros que salían de 
las fábricas se paraban ante el Sobera-
no con extrañeza, y no le hacían obje-
to de manifestaciones de agrado ni de 
desagrado. 
El Soberano saludaba, emocionado, a 
las gentes. 
La comitiva se organizó, marchando 
delante del automóvil numerosas moto 
cicletas que llevaban policías de la '•on 
da especial, que no dejaban a la mu-
chedumbre que se acercara al coche del 
Rey. 
Anoche, el jefe de la Checa recibió ór-
denes secretas relacionadas con !os ac-
tos que se celebrarán en honor del Rey 
del Afghanistán. 
B A N Q U E T E D E K A L I N I N 
MOSCU, 4.—Anoche, en ©1 Palacio de 
Kalinin, se celbró una cena en ho.ior 
del Rey del Afghanistán, a la que con 
currieron todos los comisarios del pue-
blo y numerosas personalidades del ré-
gimen soviético. 
El Soberano vestía sencillamente de 
paisano y rogó a Kalinin que se supri-
mieran en la comida todos los homena-
jes que pudieran significar ostentación 
y lujo. 
Sin embargo, la mesa estaba lujosa-
mente servida. Chicherín, al final de 
la comida, pronunció breves palabras, 
diciendo que el Rey podía considerarse 
como huésped ilustre de las repúblicas 
soviéticas. 
Kalinin pronunció frases de elogio pa-
ra el régimen comunista, y dirigiéndo-
se al Monarca, dijo: «Ya veréis que pro-
curamos llegar con nuestra organiza-
ción a la más perfecta humanización de 
la vida. 
En los países capitalistas tienen un 
concepto equivocado de lo que significa 
para el porvenir de la humanidad .a or-
ganización por el Estado de todas las 
actividades de la vida, que deben estar 
sujetas a una disciplina muy severa 
para conseguir el mayor bienestar del 
individuo como factor importante de la 
máquina social.» 
Kalinin terminó saludando, en nombre 
del pueblo ruso, al primer Soberano que 
pisaba su país. 
El rey Amanullah agradeció el recibi-
miento insospechado que le había he-
cho Rusia, aunque no ocultó que había 
temido ser obje-to de ostensibles mues-
tras de desagrado por el hecho de ser 
un Rey. 
Como detalle curioso hay que decir 
que en la comida no se sirvieron lico-
res. 
Nuevas leyes sobre el 
petróleo mejicano 
L O D E L D I A 
•GEh 
La peregrinación española 
llega a Constantinopla 
En el Obispado de Madrid-Alcalá se 
recibió ayer el siguiente telegrama del 
doctor Eijo: Constantinopla, 3.—La pe-
regrinación que presido llegó perfecta-
mente. Visitamos monumentos, siendo 
acogidos con entusiasmo y cariño por 
todas las poblaciones visitadas. Peregri-
nos muy satisfechos. Saludos y oracio-
néS; Firmado, Obispo de Madrid-Alcalá.* 
Las guerras carlistas 
Casi coinciden en llegar a nuestra re-
dacción dos libros referentes a las gue-
rras carlistas del siglo pasado. Uno de 
ellos es un estudio de una gran figura 
carlista, el mariscal Vivanco, por el pro-
fesor Echávarri; el otro un ensayo de 
rectificación histórica sobre el famoso 
guerillero, el cura Santa Cruz, por don 
Julio Urquijo. 
Hemos dicho hace pocos días que ha-
bía que revisar toda la Historia de E s -
paña del siglo X I X , en serena labor cri-
tica, porque en ella está la raigambre 
y el germen de muchos hechos e ideas 
de nuestros días. Y unos de los aconte-
cimientos, en los que habrá que fijar nue-
vamente la atención, son, sin duda, las 
dos guerras civiles. A ello nos invita ade-
más la proximidad del centenario de la 
primera. Hemos, por esto, de saludar 
con regocijo la llegada de estos dos li-
bros, de los que habrá oportunidad de 
ocuparnos más detenidamente otro día. 
Ellos son un síntoma de que los espíri-
tus cultos están atentos a la preparación 
de este glorioso centenario. 
¡Glorioso centenario el de la primera 
guerra civil! No tenemos por qué recti-
ficar este concepto. Para juzgar de una 
encima de todo para juzgar cosas y per-
sonas con espíritu benévolo y armónico, 
capaz de interpretar la tradición. Nada 
de exclusivismos. L a tradición nacional 
es sagrada y sería grave e injusto que-
rer limitarla a los cauces de un solo 
partido. 
La importación de trigos 
CIUSIl DEL TIOiPO 
o 
Emprenderá el vuelo cuando las con-
diciones atmosíéricas sean favorables 
o 
Jiménez e Iglesias se alimenta-
rán con frutas secas, limo-
nes, caramelos y agua 
A u d i e n c i a c o n e l R e y p a r a d a r -
le c u e n t a d e t a l l a d a de s u 
p r o y e c t o de vue lo 
E L S U E L O D E L A E R O D R O -
M O , E N C H A R C A D O 
—o— 
SEVILLA, 4.—El avión «Jesús del 
Gran Poder» estaba dispuesto para par-
tir en la madrugada anterior, pero se 
suspendió la salida por el mal tiempo. 
La noticias meteorológicas que se reci-
ban constantemente de los distintos si-
tios por donde han de pasar acusan 
mal tiempo. 
Los capitanes Jiménez e Iglesias des-
mienten rotundaimente que vayan a La 
Habana. No se muestran propicios a 
emprender el vuelo hasta que el tiem-
po esté en condiciones, y esperarán lo 
que sea preciso, hasta que los partes 
mfteorológicos que les envían desde 
Madrid sean optimistas. 
En Tablada se recibieron hoy radio-
gramas, en los que se acusa mal 
tiempo. 
Se espera la llegada del teniente co-
ronel Herrera, con objeto de despedir 
a los aviadores. 
Los capitanes Iglesias y Jiménez han 
tenido una conversación con el Rey, 
a quien dieron cuenta detallada de su 
proyecto de vuelo, del montaje del apa-
rato y de la cantidad de gasolina y 
aceite que llevarán. 
Los aviadores reciben muchos tele-
gramas de toda España, en los que se 
les alienta y felicita por su temeraria 
empresa. 
Esta mañana pensaban salir, pero e! 
estado atmosférico lo ha impedido. Des-
de las nueve de la noche está lloviendo 
copiosamente. E l suelo de la base de 
Tablada se halla totalmente encharcado. 
En la mañana de hoy, los capitanes 
Iglesias y Jiménez repararon y limpia-
ron el aparato, y asimismo realizaron 
los trabajos de carga. El aeroplano lle-
va .4.200 litros de gasolina y 300 de 
aceite. Cuenta el aparato con bitácora 
y el sextante. 
Se alimentarán 'los aviadores duran-
te el viaje con frutas secas, limones 
y caramelos, y una pequeña cantidad 
(fe agua potable. No llevan equipaje 
alguno ni más uniforme que el que vis-
tan al emprender el vuelo. Tanto Igle-
sias como Jiménez se niegan terminan-
temente a hacer declaraciones para la 
Prensa, y dicen que han hablado qui-
zá demasiado. 
Procedente de Madrid llegó el jefe 
de Aeronáutica, señor Sonsa, que es el 
qup dará testimonio de la salida,, cro-
nometrando la hora para homologar el 
record. 
A última hora de esta tarde, se han 
recibido algunos radiogramas acusan-
do en algunas regiones mejora del 
tiempo. 
Terminadas estas explicaciones del guerra sería equivocado, injusto, hasta 
procesado, se levantó la sesión. Al re-
anudarse por la tarde, prosiguió el in-
terrogatorio de Schall, dando lectura 
la presidencia de una carta dirigida 
por el procesado a otro procesado que 
se halla en rebeldía, carta que llevaba 
estampada la siguiente recomendación: 
«Para destruirla inmediatamente de 
leída.» 
Schall dice que, como quiera que esa 
carta iba destinada a un señor que era 
«muy charlatán», aquella recomenda-
ción le había parecido necesaria. 
Al contestar a varias preguntas, el 
absurdo criterio, el de medirla por sus 
estragos y el daño material ocasionado 
o el de enumerar los sufrimientos, las 
crueldades, los crímenes. Hubo mucho de 
todo eso, sin duda, en las guerras civiles, 
como en todas las guerras del mundo, 
desde que la guerra existe, hasta la úl-
tima gran guerra de todos los países ci-
vilizados de Europa. Se han de juzgar 
las guerras, principalmente, por las cau-
sas y por el fin. Por esto, cuando los 
móviles que llevan los hombres a la 
guerra son desinteresados y puros, cuan-
do la guerra se acepta como un sacri-
r J ^ h f ^ l < T U 6 él l 6US amÍgOS ficio ^ ^ P ™ e el ideal, como un im 
recibían con frecuencia cartas con ame-
nazas ; que las reuniones que celebra-
ban solían ser interrumpidas violenta-
mente por partidas de hombres armados, 
y que, en vista de ello, les pareció 
necesario apercibirse para la defensa. 
De ahí, agregó, lo de la creación de 
la «Schutztruppe». que no era, afirma, 
como se ha dicho en la Prensa francesa 
y por nuestros adversarios, ninguna 
«tropa de asalto», sino tan sólo tropa 
de defensa, según la propia etimología 
de la palabra. 
perativo de la fe y del patriotismo, los 
pueblos que empuñan las armas hai^ es-
crito una página gloriosa en la Histo-
ria. Tales fueron las guerras carlistas. 
E n estas breves líneas no hemos de en-
trar en consideraciones, que el tiempo 
y, sobre todo, los años venideros, a medi-
da que se vayan cumpliendo los centena-
rios, habrán de hacer justamente. Pero 
L a importación de trigos estaba pro-
hibida en España. Veníamos consumien 
do lo que producíamos, y en este régi 
men hemos vivido muchos meses, casi 
años, hasta que, recientemente, el Go-
bierno autorizó la entrada^ por deter-
minadas aduanas marítimas, de cuaren-
ta y cuatro mil toneladas de trigo exó-
tico, para resolver insuficiencias tempo-
rales de abastecimiento. 
Pero anteayer, la "Gaceta", fundán 
dose en el preámbulo de un real de 
creto, en que persisten y aun aumen 
tan las dificultades con que las provin-
cias no trigueras tropiezan para surtirse 
del preciado cereal, autoriza la libre im- i 
portación del trigo en España, previo el 
pago de todos los derechos arancelarios. 
E l contragolpe de la disposición se 
ha hecho notar en los mercados agrí-
colas por un retraimiento simultáneo en 
la oferta y la demanda, ambas a la ex-
pectativa, con lo cual sobreviene la pa-
ralización en el tráfico mutuo. 
Nos parece que la actitud de los la-
bradores no debe ni puede ser otra que 
la recomendada por nosotros a raíz de 
la primera importación con cupo limi-
tado: tranquilidad y esperar. Nada de 
"pánico", malbaratador de los restos de 
una cosecha. 
E n cuanto a la Dirección General de 
Abastos, que, sin duda, con elementos 
estadísticos más completos que el públi-
co en general—victima en esta materia 
de una escasez de datos producida para-
dójicamente por exceso de estadísticas 
contradictorias, varias de ellas oficiales, 
que han costado su dinero al Erario— 
encuentra justificada su medida, hemos 
de aplaudirla por la precaución tomada 
de obligar a los importadores a que le 
den cuenta de las cantidades importa-
das. Esto evitará, si son sagaces los 
inspectores de abastos, una acumulación 
agena a los ñnes que la importación 
quiere llenar, y que se traducirla en 
L A CRISIS JAPONESA 
TOKIO, 4.—El primer ministro, barón 
Tanaka, ha aceptado la dimisión del 
ministro del Interior, señor Suzuki, en-
cargándose interinamente de esta car-
tera. 
Arden once edificios en 
un pueblo holandés 
di AMSTERDAM, 4- — U n incendio 
grandes proporciones ha destruido en 
Gellicum la iglesia, la casa de Correos 
y otros edificios contiguos. 
OTRO INCENDIO I M P O R T A N T E 
AMSTERDAM, 4.—Los incendios re-jy pasiones generosas, sinceramente sen-
gistrados en los yacimientos de turba tidas, repetidos hoy parecerían fuera de 
de la provincia de Drenthe aumentan dojlugar. L a posición debe ser de absolu-
un modo inquietante. |to respeto a la verdad ante todo y por 
anticipamos desde ahora que ni estas gue-acaparamiento perjudicial para el futu 
rras m las luchas entre los partidos poli- ro de los productores españoles 
ticos de la pasada centuria se apreciarán 
en su justo valor, si no se estudian con un 
espíritu sereno e imparcial. Crítica histó-
rica, en el más neto sentido de la pa-
labra, es la que hay que aplicar a estos 
acontecimientos. Juzgar, por otra par-
te, de estos hechos remotos con el ar-
dimiento con que pudiera juzgarlos un 
periódico de la época, sería, entre otras 
cosas, extremar el espíritu de partido. 
Los términos que fueron entonces expre-
sión de genuinos y nobles sentimientos 
CINCO MUERTOS AL DESCARRILAR UN 
TREN MOESLAVO 
—'—e— 
BELGRADO, 4—En las proximidades 
de Senta, localidad situada junto a la 
frontera húngara, ha descarrilado hoy 
un tren, resultando, a consecuencia del 
accidente, cinco personas muertas y seis 
heridas de más o menos gravedad. 
P O L I T I C O ASESINADO 
BELGRADO, 4.—El conocido jefe del 
partido macedonio, Michailow, ha sido 
asesinado anoche en Istip. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P&S 
Cinematógrafos 7 teatros («¿Mi 
mujer no es mi mujer?»), 
por Jorge de la Cueva 
L a belleza de la aldea (folle-
t ín) , por B. M. Croker 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 
L a manifestación obrera en el 
Coliseo, por Manuel Graña... 
«Victoria Blanca* (La aurora 
de un gran escritor), por Ni-
colás González Ruiz 
Glosario sentimental (La ceeñá 
Gabriela»), por cCurro Var-
gas» Pág. 8 
Chinitas, por «Vieemo» Pág. 8 
Se non e vero Pág. 8 
M A D R I D . — Se reunió el Consejo di-
rectivo de la Unión de Municipios.— 
Sesión de la Comisión provincial Per-
manente. — Terminó la Asamblea de 
Panaderos. — Conferencia del P. Ibeas 
sobre fray Luis de León (página 6).— 
La cruz de Beneficencia a tres damas; 
llevam varios años sirviendo a los po-








P R O V I N C I A S . — Hoy saldrán los Re-
yes y ©1 presidente de Sevilla para 
Madrid.—Un proceso de beatificación 
en Valencia.—Exposición do plantas en 
Barcelona.—Bl infante don Fernando 
presidirá la peregrinación nacional al 
Pilar.—Cerca de Lorca chocó un «auto» 
de viajeros y resultaron dos muertos 
y seis heridos graves (página 8). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Ha sido llamado a 
Wáshington el general yaqui, encar-
gado de vigilar las elecciones de Ni-
caragua. — Nueva modificación de las 
leyes petrolíferas en Mójico.—^Coolidge 
ha firmado el decreto del monumento 
al Cardenal Oibbonfi.—Las tropas japo-
nesas, atacadas en Trinan Fu; el com-
bate duró siete horaa.—El «Italia» ha 
aterrizado en Vadso, al Norte de No-
ruega (páginas 1 f 2). 
O— 
Se quieren conciliar los intereses 
nacionales con los de las Com-
pañías norteamericanas 
O N C E R E L I G I O S O S E S P A Ñ O L E S 
E X P U L S A D O S 
MEJICO, 4.—Parece que en breve se 
dictarán nuevas leyes peí rol i fe ras, o 
que al menos se introducirán amplias 
reformas en las vigentes, a fin de con-
ciliar los intereses nacionales y los de 
las Compañías norteamericanas. 
Se trata principalmente de anular los 
efectos retroactivos y conflseatarios de 
las leyes y "reglamentos que se hallan 
actualmente en vigor. 
DOS S E C U E S T R O S 
MEJICO, 4.—Los bandoleros han se-
cuestrado a dos propdetarios de unas 
minas del Estado de Juanajuato, exi-
giendo por su rescate una cuantiosa 
suma. 
R E L I G I O S O S ESPAÑOLES E X P U L -
SADOS 
MEJICO, 4.—Nueve hermanas españo-
las de instituciones caritativas y dos 
sacerdotes españoles que habían sido 
conducidos desde Veracruz a esta ciu-
dad, han sido puestos en libertad mer-
ced a las gestiones del ministro espa-
ñol. La condición impuesta ha sido que 
regresen a España. 
# * * 
JVo comprendemos bien a qué se refie-
re el anterior telegrama porque desde 
que Norteamérica consiguió la declara-
ción de anliconstitucionalldad de los ar-
tículos 2, 4, i4 y i5 de la ley sobre los 
petróleos no ha pedido más, al menos 
públicamente. Después que fueron mo-
dificados los artículos U y 15, el de-
partamento de Estado, el embajador 
norteamericano en Méjico y el general 
Obregón dieron por resuellas todas las 
dificultades. Es cierto que las compa-
ñías ponían objeciones a los artículos 
2 y S no modificados, que se refieren 
a la nacionalidad de los propietarios 
petroleros y rurales. Quizás se refiera 
a esto, pero no sabríamos decirlo con 
certeza. 
A decir verdad, el resultado de las 
gestiones del nuevo embajador norte-
americano en Méjico es alentador para 
los reclamantes. Morrow ha resuelto en 
cuatro meses un pleito que duraba ya 
once años, desde la constitución de 
Querétaro promulgada en tiempo de Ca-
rranza, el Si de enero de 1911. Los yan-
quis se oponían especialmente al articu-
lo 27. E l párrafo tercero de ese artícu-
lo empieza asi: *La nación tendrá en 
todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público, así como el de 
regular el aprovechamiento de Ws ele-
mentos naturales susceptibles de apro-
piación para...» y el párrafo cuarto con-
firma: ^Corresponde a la nación el do-
minio directo de todos Ws minerales o 
substancias..., el petróleo y todos Ws 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos 
o gaseosos.* 
El departamento de Estado negóse a 
reconocer al Gobierno de Carranza y 
al de su sucesor Obregón a cansa pre-
cisamente de estas estipulaciones cons-
titucionales. No había entonces en Mé-
jico más ni menos—quizás más—orden 
que ahora, pero ese artículo 27 hacía 
precaria la situación de las grandes 
Empresas petroleras yanquis. Sin em-
bargo, en 1923, Obregón consiguió ser 
reconocido, después de prometer en una 
conferencia celebrada en Méjico con Ws 
delegados dei presidente Harding, Wa-
rren y Paine, que la Constitución sería 
aplicada de fíil modo que las compañías 
petioltras no habrían de padecer. 
Dos cosas logró con este acuerdo el 
presidente Obregón. E l reconocimiento 
oficial norteamericano y la prohibición 
de exportar armas yanquis. Con esta 
última se hacían casi imposibles las 
sublevaciones. Por ello fracasó el ge-
neral Huerta y se pudo hacer con tran-
quilidad—no había quien se atreviera a 
ser candidato—la proclamación de Ca-
lles a la Presidencia. Por entonces no 
estaban redactadas las leyes que re-
glamentan ese artículo de la constitu-
ción. Sólo en 1925 firmó el presidente 
la ley sobre las concesiones petrolíferas 
y la de los extranjeros. 
En la primera había cuatro artículos 
que perjudicaban a los intereses norte-
americanos e ingleses en particular. El 
artículo 2—propiedad inalienable y ab-
soluta de la nación sobre las explota-
ciones—, el artículo cuarto—nacionali-
dad de los concesionarios—el artículo U 
—confirmación de las concesiones—y el 
el artículo 15-rplazo para esa confirma-
ción. Toda la batalla giró alrededor del 
articulo 14 que en la práctica anulaba 
Ws derechos adquiridos antes de mayo 
de 19Í7, fecha en que la constitución 
entró en vigor. En efecto, disponía gue 
los contratos de concesión así como los 
derechos de propiedad serían confirma-
dos solamente por cincuenta años. Era 
dar efecto retroactivo a una ley en aque-
llo que perjudicaba a los interesados. 
La mayor parte de las compañías—en 
capital, no en número—se negaron a 
aceptar esas disposiciones y cinco de 
ellas apelaron ante el Tribunal Supre-
mo contra la inconstitucionalidad de la 
ley. Aparte de esta apelación y no me-
nos eficaz que ella existia la enérgica 
intervención diplomática del Gobierno 
de Wáshingfon, que argumentaba con el 
acuerdo de m s y... con la amenaza de 
permitir la exportación de armas. 
El Tribunal Supremo falló el 17 de 
noviembre de 1927 la apelación de la 
Mexican Petroleum Company, filial de 
la Standard OH de Indiana muy bien 
relacionada con Morrow, y dió la razón 
al apelante. Los artículos 2, 4, 14 y 15 
son anticonstitucionales. En vista de 
ello se modificó el artículo 14 supri-
miendo el plazo de cincuenta años. Las 
compañías instaladas en Méjico antes 
de 1917 ven sus derechos confirmados 
sin más. Tanto la nueva ley como la 
sentencia abarcan otros extremos de 
menos importancia que no podemos ex-
/¡oncr aquí. 
Sin embargo, faltan por modificar los 
artículos 2 y 4, especialmente este úl-
(Continúa al final de la 1.a columna 
de 2.» plana.) 
Sábado 5 Ue mayo de 1028 ( 2 ) E L DEBATE 
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Monumento al Cardenal 
Gibbons en Washington 
Ayer firmó el decreto de autoriza-
ción el presidente Coolidge 
P r é s t a m o s p e r s o n a l e s a e m -
pleados' , s i n m á s g a r a n t í a 
q u e l a de s u h o n r a d e z 
—<»— 
WASHINGTON. 4.—El pietildenie Co-
olidgo ha firmado un decreto autori-
zando la erección de un monumento al 
Cardenal Gibbone, después de haber 
sido aprobado el proyecto por la Cá 
mará- de repreácniautes y el Sonado. 
El monumento se levantará en Was-
hington delante de la Iglesia del Sagra-
do Corazón. 
N U E V O S I S T E M A D E P R E S T A M O S 
NUEVA YORK, 4.—El National City 
Bank, la mayor Institución bancaria de 
Norteamérica, ha decidido implantar 
un sistema de préstamos personales a 
todas las personas que vivan de su 
sueldo, sin otra garantía que la que 
ofrezcan sus cualidades de trabajo y 
honradez. Los préstamos podrán ser 
hasta de 1.000 dolares. 
Parece que es la primera vez que esto 
se hace en los Estados Unidos. 
L A U N I V E R S I D A D C A T O L I C A 
WASHINGTON, 4.—En esta capital se 
han reunido catorce Prelados, bajo la 
presidencia del Cardenal Arzobispo d« 
Boston, para nombrar rector de la Uni-
versidad Católica, en sustitución del 
Obispo Thomae Shahani, que desempe-
ñaba dicho cargo. 
El nombramiento será sometido a la 
aprobación del Papa. 
E L CUMPLEAÑOS D E A L F O N S O X I I I 
NUEVA YORK, 4 (Servicio exclusivo 
de Prensa Asociada).—I/a Cámara Eo-
pañola de Comercio celebrará un ban-
quete el día 17 del actual para solem-
nizar el cumpleaños del Rey <1on Alfon-
so XIII y el aniversario de su funda-
ción. 
El Cardenal Hayes, que ha sido In-
vitado, prometió asistir y pronunciará 
un discurso. 
S E A P R U E B A E L PROGRAMA 
N A V A L 
WASHINGTON, 4 .~La Comisión naval 
del Senado aprobó ayer el programa 
de construcciones navales presentada 
por la Cámara de representantes, en el 
que se prevé la construcción de quince 
cruceros ligeros y un navio porta avio-
nes. 
E L MERCADO D E CAMBIOS 
WASHINGTON, 4.—La Cámara de re-
presentantes ha aprobado por 294 votos 
contra 121 el proyecto de ley ya apro-
bado por el Senado, constituyendo un 
fondo de ochenta millones de libras es-







S I E T E H O R A S D E C O M B A -
T E N O C T U R N O 
El general Mac Coy sale 
para Washington 
Las tropas yansuis no encuentran a! 
enemigo en Nicaragua 
WASHINGTON, 4 — E l general Mac 
Coy, jefe de la Comisión encargada de 
vigilar las elecciones presidenciales en 
Nicaragua, ha sido llamado con toda ur-
gencia a Washington. 
E l secretario de Estado, míster Ke-
llogg se ha negado cortesmente, ante 
varios periodistas que le visitaron a me-
diodía, a explicar tlas razones de este 
precipitado viaje de Mac Coy. 
L A S MINAS D E S T R U I D A S 
NUEVA YORK, 4.—Dicen de Bluo-
fields, en la costa occidental de Nica-
ragiua, que las dos minas destruidas por 
las tropas de Sandino en L a Luz y en 
Bonanza están completamente destroza-
das, pues los liberales no han hecho 
estallar menos de 25 cargas de dinamita. 
La banda que hizo el destrozo ha des-
aparecido, y las tropas americanas que 
avanzan en el Norte de Nicaragua en-
cuentran la región desierta. 
timo que dispone que a las compañías 
petroleras se les aplicará la ley de ex-
tranjeros. E l artículo JI de esta obliga 
a todo extranjero que quiera adquirir 
propiedades o negocios en Méjico a re-
nunciar a la protección diplomática de 
su nación. Evidentemente esto no agra-
da a Norteamérica, aunque tampoco 
creemos que la embarazase quisiera in-
tervenir en un país cualquiera, pero 
conviene tener la mayor cantidad posi-
ble de razones legales. ¿Se referirá a 
esto el telegrama que encabeza nuestro 
articulol 
B . L . 
Veintiocho muertos japoneses y 
novecientas bajas chinas 
H a n s a l i d o p r e c i p i t a d a m e n t e 
r e f u e r z o s de t r o p a s y b a r c o s 
de g u e r r a de l J a p ó n 
-~o— 
TOKIO, 4.—Telegrafían de T5inan Fu 
que ayer sostuvieron un combate que 
duró varias horas las tropas nacionalls-
tus chinas con las fuerzas japonesas re-
cientemente llegadas de Tslniao. 
Un despacho sin hilos ds Tientsin di-
ce que este combate terminó por medio 
de un acuerdo entre las autoridades chi-
nas y el jefe de las tropas japonesas, 
que sufrieron importantes pérdidas, su-
friendo también las consecuencias de la 
lucha los sóbdiios extranjeros residen-
tes en Tslnan Fu. 
El despacho añade que los japoneses 
desarmaron a un millar de nacionalis-
tas chinos. 
LOS S U R I S T A S S E R E T I R A N 
La lucha entre chinos y japoneses s© 
dió por terminada esta maOana, y des-
pués de ello, el general Chang Kal 
Ghek ordenó la retirada de sus 1 ropas. 
A las dos de la madrugada los sudis-
tas empezaron las hostilidades, inten-
tando romper las líneas japonesas. Las 
fuerzas que las defendían fueron sur 
prendidas, teniendo considerables pérdi-
das, cuyo número exacto se ignora. 
El general japonés Iwakarka ha dis-
puesto que acudan con urgencia Tsinan 
Fu las tropas que se hallan actualmente 
en lTsin Tao, donde debe quedar única-
mente un destacamento de fusileros ma-
rinos. 
L A S B A J A S 
PARIS, 4.—Telegrafían de Pekín que 
en ©1 combate de Tsinan Fu los japone-
ses tuvieron 28 muertos, entre ellos tres 
oficiales. Hay también víctimas en la 
población civil japonesa. 
Las pérdidas chinas en Tsinan Fu as-
cienden a más de cien muertos y a 800 
heridos. 
En dicha batalla han tomado parte 
nnns 3.500 chinos contra 4.000 japoneses. 
Fué en extremo violenta, hasta el pun-
to de que las tropas chinas hicieron 
uso de su artillería. 
Los japoneses se mantuvieron en ab-
soluto en sus posiciones. 
L O S R E F U E R Z O S 
CHANGAI, 4.—Noticias recibidas de 
Tien Tsin dicen que las autoridades 
militares japonesas han enviado a Tsi-
nan Fu tropas de refuerzo y un tren 
blindado. Añaden que Chang-So-Iin pa-
rece que ha ofrecido a las tropas japo-
nesas armas y municiones, pero que los 
nipones han rehusado la oferta, dicien-
do que no necesitaban ni querían nada, 
pues ellos pretendían obrar por su ex-
clusiva cuenta .y tan. sólo con suj p̂ro-
píos medios-
Están esperando en Tsin Tao la lle-
gada de siete torpederos norteamerica-
nos. 
Las fuerzas japonesas de ocupación 
han establecido en Tsing-Tao un cordón 
militar alrededor de la plaza con objeto 
de evitar el trasiego de elementos ar-
mados chinos entre el interior y el ex-
terior de la ciudad. Dos mid chinos per-
tenecientes al ejército nordista han si-
do advertidos por el mando japonés de 
las duras medidas que tendrán que to-
mar contra ellos si se mezclan en los 
asuntos ch!nojaponeses, a causa de lo 
cual la mayoría de dichos nordistas 
"mbarcaron ayer con dirección a Dai-
ren. 
* * « 
TOKIO, 4.—El Departamento japonés 
de la Marina ha dado orden a varios 
buques de guerra para que aparejen 
inmediatamente y zarpen con rumbo a 
diferentes puertos del Río Azul (Yang 
Tse). 
Otros cuatro destroyers han recibido 
orden de dirigirse a Tsin Tao. 
L A V E R S I O N CHINA 
CHANGAI, 4,—La versión china de la 
batalla habida entre japoneses y nacio-
nalistas en Tsinan Fu hace recaer la 
responsabilidad de la misma sobre los 
japoneses a quienes acusa de haberla 
provocado matando a un oficial nacio-
nalista y desarmando sin motivo algu-
no a un destacamento chino. Ambos 
hechos originaron un tiroleo, en el que 
resultaron muertos diez soldados chi-
nos. Añade la versión que los japone-
ses, parapetados detrás de barricadas, 
mataron a muchos soldados y paisa-
nos. 
A Mensaje del presidente del 
Brasil al Parlamento 
T O D O E S T A P A G A D O , I N C L U S O 
L A D E U D A E X T E R I O R 
No p a r e c e p r o b a b l e e l r e i n g r e -
so e n l a S o c i e d a d de N a c i o n e s 
LAS ELECCIONES YANQUIS 
RIO D E JANEIRO. 4.—Hoy se ha ve-
rilicado la apertura del Parlamento ora-
sileño. 
El mensaje del presidente de la lepú-
blica, señor Washington Luis, comienza 
tratando la cuestión de la estabilización 
de la moneda; demostró su necesidad y 
sus beneficios, y explicó el mecanismo y 
la diferencia con la revalorización, que 
ha permitido en estos últimos diez me-
ses mantener estable el valor de la mo-
neda. 
Seguidamente trata del empréstito de 
10 millones de libras esterlinas, que han 
servido de garantía de emisión al Banco 
del Brasil. 
Refiriéndose a la reforma de este Ban-
co, justifica el procedimiento, que estu-
vo de acuerdo con la ley, sin que ello 
implique ningún sacrificio pecuniario ni 
de otra índole para mantener el cambio 
estable. Los beneficios de esta reform 1 
están demostrados en el movimiento co-
mercial de 1927. En este año la expor-
tación se elevó n 2.017.219 toneladas, 
con un valor de 3.644.117 contos de reis, 
o sea un aumento de 158.787 toneladas 
con relación a 1926, y una ganancia »le 
453-558 contos más para los productoror, 
que en el año precedente. 
Refiriéndose a los beneficios de la con 
vención del café, dice están demostrados 
con la regularización del transporte, los 
mercados y la exportación y sus pre-
cios. 
Cita el mensaje el movimiento banca-
rio, que en 1926 fué de 16.584-872 can-
tos, y de 18.866.066 en 1927. L a estabi-
lización ha favorecido grandemente a 
todas las industrias del país. También 
hace resaltar el equilibrio financiero 
entre los ingresos y los gastos. Los ori-
meros son de 1.880.646 contos, y los se 
gundos sólo de 1.330866 contos; existe;, 
pues, a favor del Tesoro un saldo que, 
deducidos los gastos extraordinarios in-
aplazables, quedará reducido a 25-579 
contos. Todo está pagado, incluso |a 
deuda exterior, cuyo servicio vuelve a 
empezar, 
Detalla el mensaje que el orden po 
lítico y administrativo reina en lodo 
el país. 
En lo que concierne al reingreso del 
Brasil en la Sociedad de Naciones, el 
mensaje declara que, por ahora, no pa-
rece probable esta eventualidad, aunque 
en todo momento el Brasil está dispues-
to a colaborar en la obra del organismo 
internacional de Ginebra. 
EL 
P R O B L C M A ! 
OE U 
L£Y SECA y 
•vi 
LAS CALATRAVAS r , » 
ae come a la carta. Excelente café. Insu-
perable refinamiento en el servicio. 
A L C A L A . 8 7 
I . ' COMUNION 
Recordatorio* y artículo^ para regaloe 
no los tiene nadi^ en calidad y pre-
cio como la 
LIBRERIA RELIGIOSA. PONTEJOS. 3. 
E L PUBLICO.—¿No le parece a usted que es ya hora de sacar aquel vagón 
de la vía muerta? 
(Boston Mass Monitor.) 
Una alusión al miedo que tienen los políticos norteamericanos de plantear 
el problema de la ley seca. 
El "Italia" aterriza ai Peregrinación húngara en 
TRAJES PARA NIÑOS 
Lazos y Banda« 
B U T R A G U E Ñ O 
B A R Q U I L L O , 21 
Contra la Aspereza del 
Cutis 
Elizabcth Arden recomienda el uso de su 
Crtma Umpiadora Vtnetia» y su Tónico 
Ardena para ti Cutis para limpiar el rostro, 
en lugar del empleo de agua y jabón que 
es más violento. La Crema Limpiadora 
Venttian elimina de los poros todo polvo 
e impurezas que los obstruyen, sin quitar 
al cutis su aceite natural. El Tónico 
Ardena refresca y tonifica la piel al 
tiempo que afina su textura. Después 
de limpiar, aplíquere a golpecitos vivos 
el Alimento Urange para ¡a Piel, Esta 
crema, rica en cualidades emolientes, 
conserva las células del cutis sanas y 
firmes, y por lo tanto evita la aspereza 
y las escamas. 
luis preparaciones de Blî abeth Arden para 
ti Tocador están de venta en 
P e r f u m e r í a H . Alvarez G ó m e z 
V S E V I L L A , 2 
M A D R I D 
ELIZABETH ARDEN 
25, OID BOND STREET, LONDRES, W,1 
673, FIFTH AVENUE. NUEVA YORK 
2, RUE DE LA PAIX. PARIS 
E l Agua da Colonia concentrada de 
la O R A N P E R F U M E R I A A L V A R E Z 
OOmEZ, goza de fama mundial. 
Norte de Noruega 
Parece que el dirigible tiene una 
desgarradura en la parte anterior 
A C A S O L O D E T E N C A E L T E M -
P O R A L E N V A D S O 
OSLO, 4.—Ed dirigible Italia ha llega-
do a Vadso, a las nueve y media da la 
mañana, procediendo seguidamente a la 
maniobra de aterrizaje. 
M A L TIEMPO E N S P I T Z B E R G 
VADSO, 4.—Se ha comprobado (fue 
el dirigible iíaíia tiene una pequeña 
desgarradura en la pane anterior de la 
envoltura. 
El general Nobile tenía la intención 
de continuar esta tarde el viaje con 
rumbo al Spitzberg, pero es probable 
que no lo haga a causa de las malas 
condiciones atmosféricas qne reinan en 
Noruega y el Spitberg y de las nevadas 
que caen en Green Harbour. 
el Vaticano 
U S. OE N. SE REÜlfl 
EL 3 DE SEPTIEMBRE 
0 
Ayer fueron enviadas las convo-
catorias de la Asamblea 
U N A C O N F E R E N C I A P A R A E L 
P A C T O C O N T R A L A G U E R R A 
GINEBRA, 4.—El presidente del Conse-
jo de la Sociedad de Naciones, señor 
Urrutia, ha enviado a todos loe Gobier-
nos de loa Estados miembros de la So-
ciedad de Naciones una carta, convocan-
do la Asamblea para al día 3 de sep-
tiembre. 
E L PROXIMO CONSEJO 
LONDRES, 4.—En la Cámara de los Co-
munes, y contestando a una pregunta 
hecha a propósito de la demanda del 
Gobierno canadiense para que se cele-
bre en Ottawa la próxima reunión del 
Consejo de la Sociedad de Nacionefi, el 
ministro de Negocios Extranjeros triiá-
nico ha declarado gue no podía decir 
nada sobre este asunto, de la única com. 
patencia del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
E L P A C T O CONTRA L A G U E R R A 
LONDRES, 4.—El «Daily Telegraph. di-
ce saber que el Gobierno inglés ha pro-
puesto la reunión de una conferencia de 
jurisconsultos a las seis grandes poten-
cias interesadas para estudiar el aspecto 
jurídico de los proyectos presentados 
por los señores Kellogg y Briand acer-
ca de la conclusión de un pacto contra 
la guerra. 
E S T O N I A Y N O R T E A M E R I C A 
REVAL, 4.—El Gobierno de Estonia ha 
recibido de Kellogg una proposición con-
cerniente a la conclusión de un Trata-
do de arbitraje y conciliación entre Es-
tonia y los Estados Unidos. 
H a ido c o n e l l a e l C a r d e n a l S e -
r o d i , P r i m a d o de H u n g r í a 
—<>—• 
ROMA, 4.—Su Santidad ha recibido 
hoy al Cardenal Seredi, Primado de 
Hungría, quien le presentó a una pere-
grinación húngara llegada a Roma, a 
la cual acompañaban el ministro hún-
garo cerca de la Santa Sede, el nuevo 
consejero eclesiástico de la Legación, 
monseñor Luttor, y el presidente de la 
Unión Católica de Hungría, Dsembery. 
El Pontíflce se complació de la fre-
cuencia con que se siguen las peregri-
naciones húngaras y recordó las estre-
chas ligaduras que unen a la Santa 
Sede con Hungría. Concluyó bendicien-
do a todos los presentes, así como a su 
patria, para la que auguró días cada 
vez más prósperos y ricos en toda suer-
te de favores divinoe.—Da/^na. 
E L SINODO A R M E N I O 
ROMA, 4.—En el Sínodo del Episcopa-
do armenio, que*se celebrará próxima-
mente en Roma, tomarán parte el Arz-
obispo de Leontopoli, el Patriarca de 
Sicilia, monseñor Naslian; su Vicario 
general y Obispo de Marase, Arzobis-
po tit-ular de Calcedonia, Arzobispo de 
Alepo, Obispo de Ceserea, Obispo de 
Alejandría, Arzobispo abate Mechitaris-
ti,. Arzobispo titular de Acrida y Obispo 
do Adann.—íW/ína. 
ORNAMENTOS OE IGLESIA 
CASA ARTEAGA 
Plaza del Conde de Miranda, S, 
Madrid (junto al convento de 
las Carboneras). 
B M JK • n n JK elegancia y eoono-
I V f l A A I l V l M mia encontrará en 
la sastrería Plus Ultra (sucursal, casa Na-
varro). Dos mil pantalonee confeccionados 
desde ocho pesetas. San Bernardo, 63, fren-
te Universidad. 
IJOCAIL 
para oticinaa y almacén busca Importante 
Sociedad. Delnlle* y alquiler, al Aparta-
do 8-037. 
D E S C O N F I A D D E I.A8 I M I T A C I O N E S 
Cuidad la «alud obteniendo con la 
SAI V1CHV-ETAT 
producto natural, la mejor solución álcali-
na y para la mesa. Facilita la digeetión y 
evita lau intecciones. Cnra de verdad el 
artrltlsmo, reuma, diabetes, gota, etc. 
U N SOLO P A Q U E T E P A R A U N L I T E o 
G r a n o s • P a n a d i z o s 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Caima e» dolw Suprime U mtUnwciOn Cnr» (iranio 
v radicalmentf No J<̂ * cicatnr Evita la dolorosa 
opetaofln ̂ uiruinica 8«t» oario una vea por» oxnproOdi esta» a/innattone» Caía t'SO otaa 
T E M B L O R D E T I E R R A 
E N ESMIRNA 
Ha habido bastantes víctimas en 
otra población turca 
ANGORA, 4.—Hoy, a las dos y media 
de la tarde, se ha sentido una violenta 
sacudida sísmica en Esmirna. A pesp.r 
de la intensidad del movimiento, no se 
sabe, por ahora, que haya habido vícti-
mas ni daños de importancia. 
A consecuencia del movimiento sísmi-
co que se dejfi sentir anteayer en Ku-
tahia se han producido numerosos de-
rrumbamientos. 
También ha habido que lamentar bas-
tantes víctimas entre muertos y he-
ridos. 
Ocho aviadores muertos 
TOKIO, 4.—Un gran avión para 
transporte de pasajeros, construido por 
encargo del ministerio de Comunicacio-
nes, ha caído a tierra mientras reali-
zaba un vuelo de ensayo, matándose el 
piloto y los siete pasajeros que le acom-
pañaban, en su mayoría mecánicos. 
A C C I D E N T E S D E A V I A C I O N 
WASHINGTON. 4.—El Departamento 
de Comercio sefiala que durante el año 
1027 se han registrado en los Estados 
Unidos 250 accidentes graves de Avia-
ción, causando 164 muertos. El 48 por 
100 de estos accidentes debe atribuirse 
a imprudencia o impericia de los pi-
lotos. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es ta baso (fe 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICQ 
<fe/ Pr. Vlcentt 
V E N T A e n r * « M A C I * » 
„ O EPOS I TARI O OeNSñAt _ 
ItTeRMBJO SANT/A60OeCOMPOSTELA 
Hoy y mañana últimos días en 
PALACIO DE LA MUSICA 





Para reponer vueetros piee eeneibles en 
perfecto estado y desembaraznroe para 
«iempre de los malee de pie*, no hay re-
medio mds eficaz que un baño de pieg l i -
geramente oxigenado por la adición de un 
pufiadito da Salbratoe Rodell. La acción 
antiséptica, tonifiwvnite y deecongentionan-
t© de tal baño oxigenado haco desapa-
recer rápidamente toda hinchazón y ma-
gullamiento, toda irritación y picazón, así 
como toda een^axiión de dolor y quema-
zón. Además, el agua caJiaate ealtratada 
reblandece los calloe y durezas a tal pun-
to que podréis quitarloa fácilmente y sin 
peligro da heriros. 
Los que usan los Saltratos Rodell no 
padecen más de malee de pie*, aunque 
calcen zapatos muy estrechos. Estas sales 
medicinale« ee venden a un precio mó-
dico en todae las buena* farmaciaB, dro-
guerías y centros de específicos. Exigid 
(siempre loa verdaderos Saltratos y des-
confiad de las imitaciones, que carecen de 
valor curativo. 
SALTRATOS R O D E L L 
L O S PIES 
[ E L PAPEL DE FUMAR 
7 0 1 
« - / E s e l p r e f e r i d o p o r i o s 
f u m a d o r e s p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d . í 
1 5 c t S l i b r l t O E N T O D A E S P A Ñ A ; 
t a 
M o s c a s 
Mosquilos 
P o l i l l a s t í t o d o s l o s 
s u s g é r m e n e s 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Al mayor J.Coll-Córcega 269-BaTcelona 
i n s e c t o s 
—Adivino la presencia de un hombre que la ama... La veo a usted en un mag-
nifico castillo. Pero una mujer de ojos verdes que se interpone en su camino... 
Bueno; pero dígame usled si el domingo tendré la misma cocinera. 
{Passing Show, Londres.) 
— L a sirvienta que despedimos ayer se ha llevado nuestras mejores toa-
llas. ¡Qué ladrona! 
—¿Cuáles eran? 
—-Aquellas del hotel en que estuvimos en Chicago. 
{Life, Nueva York.) 
-Este es el templo de Ug... 
-¿Lo están construyendo o lo están derribando? 
fLondon Opinión, LoTidrcs.i 
NiAliKib—Aúo XVU1.—Núm. 5.867 E L DEBATE (3) 
Sábado 5 de mayo de lite» 
Una Exposición de plantas y flores en Barcelona 
El infante don Femando presidirá la peregrinación nacional al Pilar. E l 27 
se inaugurará el monumento a Franco en Ferrol. Se constituye el Aero 
Club en Sevdla. Ocho millones para caminos vecinales en Almería. 
DOS MUERTOS Y SEIS HERIDOS A L VOLCAR UN AUTO DE VIAJEROS 
Para un asilo en Almansa 
ALMANSA, 4.—Esta tarde, a las seis, ee 
celebró en la Casa Asilo de Ancianos Des-
amparados el acto de colocar el alcalde, 
señor Del Rey, la primera piedra de un 
nuevo pabellón de invierno para dicho asi-
lo. Asistieron las autoridades civiles y 
militares y numeroso público. Bendijo la 
piedra el señor cura párroco, don Eloy 
Villena. 
Ocho millones para caminos en 
Almería * 
A L M E R I A , 4.—El pleno de la Diputa-
ción ha ratificado el acuerdo de ingresar 
a la Mancomunidad y aceptar un em-
préstito por valor de ocho millones de pe-
setas, que se invertirán en la ejecución 
del plan de caminos vecinales. 
El descanso dominical en Vich 
B A R C E L O N A , 4.—Hoy manifestó el go-
bernador civil que le había visitado el al-
calde de Vich, que, entre otros asuntos, 
le dió cuenta de que se hacían gestiones 
entre las entidades mercantiles de aque-
lla población para organizar una sociedad, 
en la que se concedería a los que ingresen 
en ellas tolerancia para abrir los comer-
cios los domingos. E l señor Miláns de! 
Bosch ha enviado enérgicas instrucciones 
para evitar que se infrinja la ley del 
descanso dominica!, pues de ningún modo 
se puede soslayar esta en ninguna ciudad, 
como no sea con motivo de algún mercado 
tradicional. 
Añadió el gobernador, que, por haberse 
lidiado en la novillada del domingo un to-
ro que estaba capeado y que había salido 
en otra corrida, ha impuesto una multa 
de 500 pesetas al empresario de la Plaza 
de toros, y apercibido a los veterinarios 
por no haberse dado cuenta de que ©1 bi-
cho estaba toreado y se lidiaba por segun-
da vez, aun a pesar de que no había sido 
encajonado. Terminó diciendo que ayer a 
las cuatro de la tarde, e<n la carretera de 
Barcelona a Tarragona, cerca de Villafran-
ca de Panedés, chocó un cauto» contra un 
árbol, y resultaron heridos Narciso Pujol, 
grave, Mariano Villarroya, con lesiones de 
pronóstico reservado, y con heridas leves 
el chófer. 
—Hoy, al mediodía, se han reunido en la 
Delegación regia del Trabajo los represen-
tantes de los patronos y obreros del ramo 
del Arte textil de Manresa, para acordar 
las bases d^ solución del conflicto pen-
diente en aquella ciudad. 
Alumnos normalistas en Barcelona 
B A R C E L O N A , 4.—Han llegado a Barce-
lona los alumnos ie l ú l t imo curso de la 
Escuela Normal de Soria, acompañados de 
su director, señor Chico, y de los profe-
sores señores Romero y Barrio, que fueron 
recibidos por representaciones de la Es-
cuela Normal de Barcelona. Han visitado 
el Ayuntamiento y diversos monumentos 
y edificios de la ciudad. Con esta visita 
se quiere hacer un intercambio entre e6' 
tudiantes castellanos y catalanes. 
—Con referencia a la multa impuesta al 
empresario de la Plaza de toros, se ha 
dicho que el novillo toreado, que era de 
Aleas, se lidió el año pasado en festival 
orgamizado por el Centro de Reporteros de 
Barcelona. 
El presupuesto extraordinario 
de Barcelona 
B A R C E L O N A , 4.—El Ayuntamiento dis-
cutió esta noche en sesión plenaria el 
presupuesto extraordinario de 114 millo-
i-ef. E l señor Basó calificó de improduc-
tivas muchas de las partidas y lamentó 
que la deuda municipal llegue a 900 mi-
llones de pesetas. También combatió la to-
talidad el delegado suplente de la Hacien-
da municipal, señor Oromí, quien dijo 
que este Ayuntamiento lleva tres presu-
puestos extraordinarios. E l barón de G r i -
ñó propone que los grandes trozos so-
brantes de los terrenos de ^Montjuich sean 
vendidos. Contestó a todos los anteriores 
oradores el delegado de la Hacienda mu-
nicipal, señor Ramón, defendiendo la tota-
lidad del dictamen. Dijo que no se pue-
den vender los terrenos municipales de 
Montjuich ahora, ya que dentro de pocos 
años aumentarán mucho el valor. Defien-
de todas las partidas globales del pre-
supuesto. 
E l primer teniente de alcalde, señor 
Ponsá, también lo defiende. Añade que 
los antiguos Ayuntamientos planteaban 
problemas y que los actuales lo resuel-
ven. Anuncia que el túnel de la calle 
de Balmes estará terminado dentro de dos 
años. Se ha mejorado el alumbrado y cues-
ta menos dinero. E l éxito se debe a que 
durante estos cuatro años no hemos he-
cho polít ica. Aun se puede recaudar más 
por tributas, porque todavía hay quien 
no paga, pero eso ya se irá subsanando. 
Las obras de la plaza de Cataluña sola-
mente han costado a la ciudad cuatro 
millones. 
Se discuten varias partidas, que son 
aprobadas. Para el ferrocarril de la calle 
de Balmes, se aumenta la consignación 
en 6.081.338 pesetas. E l aumento se debe 
a que comprenderá el Metropolitano, que 
desde la bifurcación de Gracia se diri-
girá al pie del Tibidabo. Las demás par-
tidas son aprobadas, con ligeras reformas 
algunas, conforme a lo ya publicado por 
E L D E B A T E . 
Distinción pontificia 
B A R C E L O N A , 4.—Bl arqueólogo mosén 
José Gudio!, director del Museo episco-
pajl de Vich ha recibido una dis t inc ión 
del Papa. E l Cardenal Gasparri, en nom-
bre de Su Santidad, le ha escrito una 
carta felicitándole por la publicación del 
primer tomo de su gran obra «Los primi-
tivoe», redactado en catalán. L a carta 
dice as í : 
«Vaticano, 11 abril 1928. Reverendísimo 
señor: E l augusto Pontífice ha recibido 
benévolamente la obra titulada «Los pri-
mitivos», primera parte, por t i amable-
mente enviada, de la obra, por cierto muy 
docta y elegantemente, de pintores y de 
pinturas murales. Por este trabajo, tan 
activamente emprendido, a fin de ilustrar 
el arte cristiano con los monumentos an-
tiguos de Cataluña, el Santo Padre te 
felicita, y deseando ver proseguida una 
obra tan activamente comenzada, te en-
vía amorosamente la apostólica bendición 
con testimonio de paternal benevolencia. 
Comunicándote gozoso estas buenas nue-
vas, ruego a Dios por tu felicidad y al 
mismo tiempo deseo aceptes los sentimien^ 
tos de mi admiración.—Pedro Cardenal 
Gasparri.» 
Este primer tomo de la obra de mosén 
Gudio) ha obtenido el premio Martorell 
ded año 1927. 
Exposición de plantas 
B A R C E L O N A , 4.—Se han fijado los días 
5 al 15 del actual para la celebración 
de la Exposición de plantas, horticultura, 
proyectos de jardines y accesorios del ramo 
de jardinería, organizada por el Fomento 
Nacional de Horticultura. Los tres prime-
ros días se dedicarán, a concurso de rosas 
y los tres siguientes al arte floreal, ter-
minándose con exhibiciones de toda clase 
de flores. 
E l Jurado que otorgará los premios es-
tará presidido por el alcalde, barón de 
Viver. 
— E l Comité del arte textil y del ves-
tido v i s i tó en el parque de Montjuich las 
obras de los distintos palacios y espcfinl 
mnete el que se destina a cobijar todo 
cuanto se refier econ el ramo del vestido. 
— E l Comité general de la Exposición ha 
dtclarado/ abierto el período para la ins-
cripción de expositores. 
El tráfico de drogas tóxicas 
B A R C E L O N A , 4.—Se conocen nuevos de-
talles do la detención de un individuo 
por tráfico de cocaína en el cuartel del 
regimiento de Jaén. Desde hace días se 
venía observando que los soldados arres-
tados en los calabozos injerían cocaína. 
L l oficial de guardia detuvo a un indi-
viduo que dijo llamarse Herminio Bel-
trán Solet, quien pretextando visitar a 
un hermano suyo que SP halaba arresta-
do ,le propocionaba el tóxico, que injería 
con otros compañeros. E l detenido fué 
entregado a la Policía, y al ser cacheado, 
se le ocupó un frasco con dicha substan-
cia tóxica. Declaró que a quien visita-
ba no era hermano, sino un pariente pró-
ximo y que en una de sus visitas un cabo 
que se hallaba arrestado le dió dinero 
para comprar cocaína, cosa que hizo a un 
individuo en la calle del Mediodía. E l de-
tenido ha quedado a disposición del juez. 
—Comunican de Figueras que en el 
Manso de Batllo falleció Antonio Serrat 
Coll, que el día 13 de junio cumplía cien-
to diez años. 
Las multas por abastos en Vizcaya 
B I L B A O , 4.—El gobernador civil , que 
marcha esta noche para Madrid donde 
pasará unos días, ha facilitado hoy a los 
periodistas una nota oficiosa en la que 
se dice que las multas por infracción del 
régimen de Abastos impuestas por él des-
de que tomó posesión del Gobierno civil 
de Vizcaya en diciembre de 1924, ascien-
den en total a 394.000, de las que 99.900 
han sido repartidas entre los centros be-
néficos. 
— E l señor Bailarín ha dictado una or-
den prohibiendo a las aldeanas que vie-
nen a esta capital, vendan huevos extran-
jeros, como si fueran del país. También 
ha impuesto una multa de 2.000 pesetas 
al ganadero don Francisco Molina, por no 
tener el peso reglamentario los toros su-
yos que se lidiaron en la corrida del día 
2 del actual. 
Cádiz y el puerto pesquero 
CADIZ, 4.—Ha llegado la Comisión ofi-
cial de Madrid para estudiar las condi-
ciones del puerto de Cádiz para la con-
cesión del puerto pesquero del Sur. 
A poco de llegar se celebró una reunión 
en la Junta de Obras del Puerto, a la 
que asistieron el alcalde y loe armadores 
pesqueros. 
Después de un cambio de impresiones 
sobre las condiciones del puerto, estadís-
tica de su movimiento de pesca, tráfico y 
demás característ icas, el señor Becerra, 
presidente de la Comisión, dijo que una 
de las condiciones precisas para la con-
cesión es la de que en el puerto puedan 
entrar barcos pesqueros, aun en día« de 
temporal furiosos. 
Estas condiciones las reúne' el puerto 
de Cádiz. 
Los comisionados fueron obsequiados con 
un banquete esta noche en el Ayunta-
miento. 
Bendición de los campos 
C A S T E L L O N , 4.—En el vecino pueblo de 
Argelita se han celebrado brillantes fies-
tas, con asistencia de loe gobernadores 
civil y militar, otras personalidades de 
Castellón y millares de vecinos de los pue-
blos de alrededor. E l chantre de Valen-
cia, don José Ferrer, presidió la proce-
sión matutina y bendijo los campos. 
Sé celebró después una solemne misa, 
nn la que predicó don Pascual Huguet 
Alemany, y al final se procedió a la tra-
dicional ceremonia de distribución del pan 
bendito. 
A las doce se verificó la bendición y 
entrega del banderín al Somatén, rega-
lado por su madrina, la señorita Concha 
Julián Fallón, y de la bandera del Ayun-
tamiento, donpda por su madrina, la se-
ñorita María Esteban Montolio. Se pro-
nunciaron en éste muchos entusiastas dis-
cursos. 
Terminados estos actos se procedió al 
descubrimiento de las lápidas dedicadas al 
Rey y al general Primo de Rivera en 
las calles que llevan sus nombres. 
Hubo un desfile de los Somatenes ante 
las autoridades, las cuales se reunieron 
después en banquete. 
El monumento a Franco 
F E R R O L , 4.—S© reciben noticias de que 
el aviador ferrolano, comandante Franco, 
llegará a esta ciudad el día 27 del actual 
para asistir a! acto de descubrimiento de 
su monumento, en el que figura la lápida 
regalada por el Uruguay, en conmemoración 
de! vuelo del «Plus Ultra». Se le hará un 
grandioso recibimiento y será obsequiado 
con un banquete popular. L a ciudad esta-
rá engalanada. 
—De arribada, a causa del mal tiempo, 
llegó el lujoso yate «Goiseco Izarra, p ío-
piedad del opulento naviero señor Sota, 
que viaja en él con sus hijoe y que se 
dirige a Bilbao desde Sevilla. 
—Hoy será juzgado en Consejo de guerra 
Manuel González Sampedro acusado del 
delito de abordaje entre !os vapores «Pepi-
ta» y «Abril». Presidirá el Tribunal el 
capitán de navio don Angel Ruiz. 
—Entre los jefes, oficiales y clases de 
los regimientos de Ferrol y Artil lería de 
costa, se ha iniciado una suscripción pa-, 
ra socorrer a las familias de los 15 ma-
rineros que perecieron en el naufragio del 
vapor «Izarra». Con este objeto organizan 
diversos festivales las sociedades L a Peña 
y el Casino de Clases. 
— E n la iglesia del Socorro se ha ce-
lebrado una solemne fiesta en honor del 
Santo Cristo de los Navegantes. Asistie-
ron las autoridades y Comisiones de los 
diferentes cuerpos de la Marina. 
— E n Capitanía general se celebrará el 
17 del actual una brillante recepción, con 
motivo de] cumpleaños del Rey. 
Guadalhorce en Huelva 
H U E L V A , 4.—A las cinco de la tarde 
llegó el ministro de Fomento. E n el lí-
mite de la provincia le esperaron el al-
calde, los gobernadores civi l y militar, 
el presidente de la Unión Patr iót ica y 
otras autoridades. 
Acompañan al ministro su esposa, hijos 
y otras personalidades sevillanas. 
A su llegada a Huelva dirigiéronse todos 
al internado del maestro Siurot, quien 
cumplimentó al ministro, agregándose a la 
comitiva, que s iguió hasta el muelle, jun-
to al ctlal esperaba un barco a cuyo bordo 
se hallaba el ingeniero señor Montenegro 
y el presidente de la Junta de Obras del 
Puerto. 
Fmbarcados en él, dirigiéronse a L a Rá-
bida . 
Durante el trayecto el señor Montenegro 
mostró al ministro los planos del puer-
o pesquero, informándole de las condicio-
lé í que reúne para tal objeto. 
E l conde de Guadalhorce y su séquito, 
una vez desembarcados, visitaron el Mo-
nasterio y los lugares colombinos. 
Desde el puerto el ministro, su familia 
v acompañantes eny)rendieron el regreso a 
Sovilla en automóvil . 
Vapor con averías 
L A S P A L M A S , 4.—Entró en este puer-
to remolcado por el vapor inglés «Boma», 
el de ignal n<»*»if>n«TH*ij «Bemdub», que 
a 260 millas al Sur de Gran Canaria su-
frió un grave accidente y corrió gran pe-
ligro. A las demandas de auxilio lanzadas 
por radio acudieron los vaporee «Ava» y 
«Boma», los cuales llegaron oportunamen-
te para remolcarle a este puerto, donde 
reparará las averías. 
Dos muertos y seis heridos 
M U R C I A , 4.—Un automóvil de viajeros 
que sal ió de Puerto Lumbreras con di-
rección a Lorca chocó en la carretera con-
tra un árbol al intentar pasar a otro 
coche que marchaba en la misma direc-
ión. Los ocupantes del primero salieron 
despedidos. Dos de ellos, el chofer, Anto-
nio Navarro López, y el viajero Anto-
nio Sánchez Díaz, de cincuenta y dos 
años, labrador, resultaron muertos. Los 
demás ocupantes, * Isabel Sánchez, Obdulio 
Moreno, Jul ián Pérez, Alfonso Molina, J u -
l ián Pérez Calventu y Juan Licerán Ruiz, 
todos vecinos de Lorca, sufrieron lesiones 
graves. Fueron hospitalizados en Lorca. 
—Dicen do Jumilla que por divergen-
cias surgidas entre los concejales ha di-
nitido en pleno el Ayuntamiento de aque-
lla población. Se han dado facilidades 
al gobernador para el nombramiento de 
alcalde y concejales. 
La autovía Madríd-Irún 
P A M P L O N A , 4.—Procedente de Irún ha 
llegado el Comité ejecutivo de la proyec-
tada autovía Irún-Madrid, que ha realiza-
do el viaje por la cuenca del río Bidasoa. 
Después de almorzar prosiguió el viaje 
por el río Ebro, marchando de Rincón de 
Soto a Logroño, donde pernoctará. Mañar 
na continuará el viaje a Madrid, reanu-
dándole desde Rincón de Soto para pasar 
por Soria. 
Coronación del Niño Jesús de Praga 
SAN S E B A S T I A N , 5.—El domingo, en la 
capilla de los padres carmelitas, se cele-
brará la solemne coronación del Niño Je-
sús de Praga, para conmemorar el tercer 
centenario de su púb'.ica veneración. Ayer 
empezó un triduo en su honor, y el día 
6, por la tarde, tendrá lugar una proce-
sión por las calles de la ciudad. L a coro-
na construida por suscripción pública ha 
costado 35.000 pesetas. 
— L a infanta doña Eulal ia ha sido ob-
sequiada con una comida en la pintoresca 
finca de Epeleko-Etxeberri por el Centro 
de Turismo, en agradecimiento al inte-
rés demostrado por San Sebastián. 
—Ün bieve comenzarán en el monte Ur-
gull las obras para facilitar el acceso y 
establecer un palomar público y otras 
atracciones. 
— E l domingo marcha en automóvil a 
Torelavega el gobernador saliente señor 
Manzano, que se detendrá en Deva, para 
asistir a un banquete con que le obse-
quia aquel Ayuntamiento. 
• * —üzcudun pasa el día de hoy en Ré-
gil con su familia, para celebrar el 29 
aniversario de su nacimiento. 
—Ha visitado al alcalde el comandan-
te Escribano para rogarle en nombre de 
varios aviadores, se arregle el campo 
de Lasarte, con objeto de establecer allí 
una base aérea. 
Viaje de estudios 
S A N T A N D E R , 4.—Ha llegado a esta po-
blación en • viaje de estudios una sección 
de sesenta alumnos de la Academia de 
Caballería, acompañados de un teniente co-
ronel y dos profesores. Cumplimentaron 
al gobernador militar y luego visitaron 
el Depósito de Remonta. Mañana irán a 
las cuadras del conde de la Cimera y 
el domingo continuarán el viaje a Bilbao. 
Los riegos del Guadalquivir 
S E V I L L A , 4.—Esta mañana v is i tó d mi-
nistro de Fomento el cuarto trozo del Ca-
nal de Riegos del Guadalquivir para apre-
ciar las obras realizadas desde que el año 
pasado el propio conde de GuadaChorce 
las inauguró. Llegó hasta Brenes, regre-
sando a Sevilla satisfecho. Almorzó en ca-
sa de su hermano y después marchó en 
automóvil a Huelva, de donde vino a las 
nueve de la noche, con objeto de asistir 
al banquete regio. 
L a Junta de gobierno de la Confedera-
ción Sindical Hidrográfica del Guadalqui-
vir obsequiará con un almuerzo al minis-
tro de Fomento. 
El Aero Club de Andalucía 
S E V I L L A , 4.—Esta tarde, en el Círculo 
de Labradores, se const i tuyó el Aero Club 
de Andalucía. Se reunieron 70 persona* y 
enviaron su adhesión hasta 300. Don Fe-
lipe Acedo, capitán del Cuerpo Jurídico 
y piloto aviador, dirigió la palabra a los 
concurrentes, hablándoles de la necesidad 
del Aero Club. Se el igió presidente al 
jefe de la base de Tablada, teniente co-
ronel Delgado Branckembury. 
Un nuevo motor 
S E V I L L A , 4.—Se asegura que un inge-
niero sevillano ha inventado un motor 
que podrá funcionar sin empleo de com-
bustible, aprovechando la fuerza del aire 
por medio de una combinación. Las prue-
bas oficiales del nuevo motor se harán 
en el próximo otoño y los gastos que 
ellas originen se ha ofrecido a sufra-
garlos un conocido aristócrata. Eí motor 
tendrá su principal aplicación en la na-
vegación y en los trenes, y es posible que 
una vez confeccionado pueda ser aplicado 
también a la aviación. 
Para los católicos de Méjico 
T A R R A G O N A , 4.—El Cardenal-Arzobis-
po, doctor Vidal y Barraquer, ha hecho 
entrega al Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Tedeschind, de la suma de 8.715 pe-
setas, recaudadas en su archidiócesis con 
destino a loe católicos perseguidos en Mé-
jico. 
Proceso de beatificación 
V A L E N C I A , 4.—El señor Arzobispo ha 
publicado un edicto haciendo saber que 
se ha constituido el Tribunal que enten-
derá en la causa de beatificación del pa-
dre Francisco Simón y Ródenas, capuchi-
no, Obispo titular de Ródenas, fallecido 
en Masamagrell en 22 de agosto de 1914. 
Ordena que se aporten al proceso todos 
aquellos escritos que se atribuyan a di-
cho siervo de Dios. 
—Comunican del Grao que cont inúa con 
gran animación las fiestas de la Cruz, que 
durarán hasta el domingo. 
—Visitó la Universidad el catedrático 
de Caracas don Gustavo Manrique, que 
recorrió con gran detenimiento las dis-
tintas aulas. Salió muy complacido de la 
visita. 
—Esta tarde fué atropellado por un au-
tomóvil el oficial de la Audiencia don 
Constantino Marín Ferré, el cual ingresó 
en grave estado en el Hospital. 
Vapor holandés en Vigo 
V I G O , 4.—Procedente de L a Habana en-
tró en el puerto el transat lánt ico holan-
dés «Spardán», que trajo para Vigo 275 
pasajeros y 500 balas de algodón. De arri -
bada forzosa entró el yate inglés «We-
rend», que procedía de Gibraltar. 
E l crucero «Reina Victoria Eugenia», 
que sal ió a las seis de la mañana para 
realizar varios ejercicios, regresó a las 
seis de la tarde a su fondeadero. 
E l «Méndw ííiínez» y el «BJae de Lezo» 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Julio Maniu, jefe del partido nacional agrario rumano, que 
mañana celebrará un gran Congreso en Alba Julia 
Este abogado de Transilvania ha emprendido la ardua tarea de 
derribar a la dinastía de los Bratiano, que desde la independencia ru-
mana gobierna al país. No se conocen—ha faltado ocasión para ello— 
sus dotes de gobernante; pero es indudable que posee el don de agitar 
a las masas, sin perder su autoridad sobre ellas. Desde que emprendió 
su campaña muchos millares de campesinos han cruzado la nación de 
extremo a extremo para hacer acto de adhesión a la persona y los 
ideales de Maniu. Y , en general, no ha habido desórdenes ni excesos. 
Mañana habrá como una concentración general en seis puntos distintos 
del reino. L a reunión magna será en Alba Julia, la histórica ciudad 
donde se coronaron los Reyes de la Gran Rumania. Un despliegue de 
fuerza de masas frente a la otra fuerza de los Bratiano, los cuadros, la 
organización. Maniu es un hombre joven. Ha llegado a la jefatura cuan-
do aun no tenía cuarenta años. Ahora tiene cuarenta y cinco. 
NOTAS POUTICASHoysaldranlosReyes 
de Sevilla 
Tres muertos en un Protestas contra un 
accidente de "auto" 
En el paso a nivel de Espelúy 
La Comisaría de Vigilancia de la es-
tación de Atocha comunicó anoche a la 
Dirección general de Seguridad que en 
la estación de Espelúy (Jaén) la locomo-
tora 85, que efectuaba maniobras, al 
llegar al paso a nivel que allí existe 
arrolló a un automóvil de la mat r ícu la 
de Córdoba. Los dos que le ocupaban y 
el conductor resultaron muertos. Una 
de las víc t imas se sabe que se llamaba 
Angel Refo, y era sobrestante de Obra? 
públicas. 
Gran incendio en Livonia 
RIGA, 4.—Un incendio ha destruido en 
Libau grandes cantidades de madera que 
se encontraban almacenadas en un in-
mueble. 
Los dañoe materiales son cuantiosos. 
Nueve personas han resultado heridas 
o con quemaduras. 
continúan, fondeados en la bahía. 
Un gran hotel en Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—Se ha resuelto el con-
curso convocado para la construcción, del 
Gran Hotel proyectado en Zaragoza. Se 
adjudican las obras a una Sociedad ara-
gonesa. E l hotel ha de estar terminado 
en primero de septiembre de 1929, con ob-
jeto de inaugurarlo en las fiestas del P i -
lar de dicho año. Constará de 190 habi-
taciones, con cuarto de baño, y reunirá 
todas las comodidad^ de los modernos 
hoteles. 
—Comunican de Tarazona que Agustín 
Matute, que estaba asomado a una ven-
tana, se cayó a la calle y sufrió tan gra-
ves heridas que falleció a loe pocos mo-
mentos. 
—£1 Juzgado de primera instancia de 
Tarazona, que en principio se había de-
cretado la supresión, parece que conti-
nuará prestando sus servicios. 
E l ferrocarril Zuera a Turuñana 
ZARAGOZA, 4.—El alcalde de la ciu-
dad celebró una entrevista con el inge-
niero de la Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte y el contratista del trozo de 
vía de Zuera a Turuñana. Cambiaron im-
presiones respecto de las obras que se van 
a realizar. Están divididas en dos par-
tes: una que afecta a los apartaderos, es-
tación, muelles, etcétera, y la otra, que 
ee refiere a tendido de la línea, que será 
de 39 kilómetros. Y a están construidos 
siete y el concesionario cuenta con ele-
mentos de trabajo para hacer diariamen-
te el tendido de tres kilómetros. E l plazo 
de terminación de la obra total es de 
un año y el señor Allué Salvador confía 
en que este verano podrá correr el tren 
hasta Jaca y poco tiempo después esta-
rá el ferrocarril terminado. 
La peregrinación nacional al Pilar 
ZARAGOZA, 4.—La Junta de la Corte 
de Honor de Señoras a la Virgen del P i -
lar, organizadora de la peregrinación na-
cional que ee celebrará los días 19 al 21 
del actual, había invitado a las infantas 
doña Beatriz y doña Crist ina a presi-
dirla. E l Bey ha contestado a la Junta 
que por ahora las Infantas no podrán ve-
nir a Zaragoza, pero asist irán en nombre 
do las loifantitas y de los Reyes los in-
fantes don Fernando y doña María Luisa , 
bsta noche recibió el gobernador una co-
municación de la Mayordomía Mayor de 
Palacio, en la que se anuncia la llegada 
de los Infantes. E s muy probable que 
concurra también el Nuncio de Su San-
tidad. 
dahir en Tánger 
o 
Ha llegado a nuestra zona el 
mariscal D'Esperey 
F I E S T A D E L A F L O R E N T E T U A N 
F I E S T A D E L A F L O R E N T E T U A N 
TETUAN, 4.—Se ha celebrado la fies-
ta de la Flor, que resultó muy bri-
llante. Se recaudaron 12.000 pesetas. 
Postularon .bellas señoritas de todas las 
clases sociaJes ataviadas con mantones 
de Manila y mantillas. 
—En la Audiencia se celebró la vista 
de la causa contra tres indígenas, que 
en el año 1924 entraron en la cant u. 
de la playa de Ras Ramel, mataron a 
dueño para robarle y raptaron a una 
hermana. El flfical solicita para los pro-
cesados la pena de muerte. 
—A las dos de la tarde llegó el ma 
riscal Franchet D'Esperey, acompañado 
del general Goded, señor Aguilar y Jefe 
de Estado Mayor, señor Aranda. Una 
compañía de Regulares le rindió hono-
res en el palacio de la Residencia, don-
de se aloja. E l mariscal ha expresado 
en un telegrama de gratitud al general 
Sanjurjo, por el cariñoso recibimiento 
que se le ha hecho. 
Por la noche visitó la ciudad. 
RECONOCIMIENTO D E U N ZOCO 
MELILLA, 4.—El aparato Breguet nú-
mero 129 ha realizado un reconocimien-
to sobre el zoco del Jemis de Sidí Dris. 
— Ha fallecido el oficial moro de la 
Mehal-la de Melilla, Si Alí Achemelal 
Bachir. Poseía la Medalla Militar por 
su heroica defensa de la avanzadilla de 
Afrau en la campaña de la reconquista. 
—Hácense preparativos para recibir 
a¡ mariscal francés D'Esperey que Ue"-
gará el lunes. Además de la anunciada 
excursión a Drius y Segangan, se cele-
brará una fiesta organizada por el Ca-
sino Militar. 
Se ultima la construcción de un puen-
te de pontones sobre el Mu luya, para 
el paso del mariscal, cuando marche 
a Uxda. 
CONTRA UNAS DISPOSICIONES 
TANGER, 4.—La Prensa local proles 
ta contra el hecho de que el administra-
dor pretenda imponer a los industria-
les pertenecientes a los países adheri-
dos al Estatuto de Tánger, disiposicio-
nes restrictivas sobre la venta de las 
bebidas alcohólicas a los Indígenas, sin 
haber sido aprobadas por la Asamblea 
Legislativa. Dichas disposiciones se ha-
llan firmadas por el mariscal Lyautey, 
en un dahir para toda la zona france-
sa. La Prensa estima que el dahir ca-
rece de vigor por tener Tánger legis-
lación propia y autoridades distintas. 
El Porvenir llama la atención de los 
miembros de la Asamblea acerca de 
este asunto y cree que el administrador 
no puede imponer leyes dictadas en la 
zona francesa y no aprobadas por la 
Asamblea. 
—Comunican de Rabat que estalló en 
la carretera un cargamento de explosi-
vos destinados a una cantera, que con-
ducía una camioneta. Murieron los ocu-
pantes del coche. 
Se ignoran las causas que produje-
ron la explosión. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
El presidente regresa mañana 
El Jefe del Gobierno no llegará hoy 
a Madrid, como se había anunciado, 
sino mañana por la mañana. 
El ministro de Gracia y Justicia llega-
rá hoy a Madrid en el expreso. 
Despacho en Gobernación 
E l vicepresidente del Consejo, des-
pués de despachar con los directores 
generales de Gobernación, recibió a los 
gobernadores civiles de San Sebastián, 
Pamplona y Albacete; al alcalde de 
Avila y al conde de Mirasol. 
E l Consejo de E . Nacional 
Ayer se reunió el Comité regulador 
de la producción Industrial para conti-
nuar el despacho e informe de los ca 
sos que quedaron pendientes. 
A las cinco y media de la tarde ha 
celebrado sesión la Junta Vitivinícola. 
E l próximo martes comenzará la dis-
cusión de la clasificación arancelarla 
por la Sección del Consejo que entien-
de en esta materia, cuya propuesta pa 
sará después al Pleno, 
Visitas en los ministerios 
Visitaron al encargado del despacho 
del ministerio de la Guerra los generales 
López Pozas y Peña, el comandante Cha 
cel y los capitanes que han asistido al 
concurso hípico internacional de Niza 
los coroneles Mart ín Llórente y Mongrí:' 
y los comandantes Polavieja, Carmena 
y Orozco. 
—El señor Callejo recibió a una Co 
misión de opositores a las cátedras de 
Física y Química en Institutos, que le 
pidieron la agregación de las vacantes 
existentes; al señor Xandri, que solicitó 
la resolución del concurso de traslado 
de maestros correspondiente a septiem-
bre; a una Comisión de la Sociedad de 
Autores Españoles, que le habló del Con 
greso internacional sobre propiedad in 
telectual, que se celebrará probablemen-
te en Roma; al duque de Medina de las 
Torres y al secretario de la Masa Co 
ral, que le dieron las gracias por la 
subvención que se ha concedido recien-
temente a esta entidad, y al presidente 
de la Misión pedagógica de Las Hurdes 
Albert Thomas llegará el día 9 
El director de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, M. Albert Thomas, lle-
gará a Madrid en la mañana del miér 
coles próximo día 9. En la actualidad 
se encuentra en Roma, y probablemente 
m a r c h a r á de la capital de I tal ia a Ge-
nova y Marsella, para entrar en España 
por Barcelona. 
El señor Thomas, a quien acompañan 
su jefe de gabinete, M. Marius Viple, y 
su secretario, quiere conocer de cerca 
las organizaciones sociales de nuestro 
país. Además, durante su estancia en la 
Corte serán ratificados dos Convenios 
de la Oficina Internacional del Trabajo, 
de cuyo asunto se ocupó el Gobierno en 
uno de los úl t imos Consejos de minis-
tros. 
Los Comités paritarios 
Ayer visitó el secretario de la Confe 
deración Nacional de Sindicatos Católi-
cos de Obreso, señor Pérez Sommer, 
al ministro de Trabajo para entre-
garle una protesta del Sindicato Cato 
lico de Dependientes de Comercio, In 
dustria y Banca, de Burgos, relacionada 
con las elecciones de los Comités pari 
tarios del ramo de la Alimentación ve 
rificadas en dicha capital, y para tratar 
de varias reclamaciones presentadas con 
motivo de la organización paritaria. 
Inauguración de una estación termo-
pluviométríca 
E l director general de Agricultura, 
acompañado de don José Vicente Ar-
che, subdirector de Agricultura, del di-
rector de la Estación pecuaria central, 
del Jefe del Servicio de Meteorología 
Agrícola, del ingeniero Jefe de la cá-
tedra ambulante central, marchará el 
sábado para inaugurar la primera es-
tación termo-pluviométrica de la provin-
cia de Salamanca e inaugurar el ser-
vicio de paradas ambulantes pecuarias 
establecido por el Estado y aquella Di-
putación, por intermedio de la Junta ad-
ministrativa de los servicios agrícolas 
Las paradas de sementales 
Se va a proceder a la reglamentación 
de las paradas de sementales ambulan-
tes, clasificándolas en particulares, pri-
vadas, semloflciales y oficiales, con el 
fin de vigilar convenientemente la re 
producción de nuestra raza. Y estable-
ciendo premios para los Sindicatos y 
ganaderos que más se distingan eiT el 
establecimiento de estos servicios. 
La Junta de Comercio Español 
en Ultramar 
En el ministerio de Trabajo, bajo la 
presidencia de don Carlos Prast, ha 
celebrado sesión la Comisión permanen 
te de la Junta Nacional del Comercio 
español en Ultramar. 
Se dió cuenta de la conclusión de las 
negociaciones con Méjico para resolver 
la situación arancelaria, acordándose 
que la Junta exprese su satisfacción al 
Gobierno y solicite que se estudie la 
posibilidad de llegar a un acuerdo para 
validez reciproca de los certificados fi 
topatológicos. 
También se acordó informar favora-
blemente el proyecto de estatuto de la 
Cámara de Comercio de Guatemala y 
que se insista en las gestiones encami-
nadas a obtener el establecimiento del 
servicio cablegráfico de fin de semana. 
E l delegado de la Junta en el Insti-
tuto de Economía Americana, de Bar-
celona, señor Vehils, expuso la sitúa 
ción creada a nuestras exportaciones 
por la reforma arancelaria, que entró 
en vigor en Chile el 28 del pasado abril, 
y su tendencia general de aumento con-
siderable en los derechos de importa-
ción. 
El delegado de la Cámara Española 
de Comercio de Valparaíso, señor Mon-
tes, corroboró las manifestaciones del 
señor Vehils y la Junta acordó promo-
ver en el momento oportuno gestiones 
para tratar de atenuar la situación. 
Por el secretario señor Badía se dió 
lectura de las notas condensando el In-
forme verbal emitido por el mismo, en 
nombre de la Junta, ante la Comisión 
interministerial que estudia la reforma 
de los servicios transatlánticos. 
Seguidamente aprobó la Junta las 
gestiones realizadas con las Cámaras 
Oficiales del Libro y con la Unión Ibe 
roamerlcana, para organizar una Ex-
posición del Libro español en Buenos 
Airesí así como el plan acordado en 
principio por el Comité organizador del 
II Congreso Nacional del Comercio Es-
pañol en Ultramar. 
• 1 m\j 
El Monarca distribuyó ayer los 
premios de la Comisaría Al-
godonera del Estado 
o 
U N A C O M I D A D E » G A L A E N 
H O N O R D E L A S A U T O R I D A D E S 
E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a a c o m -
p a ñ a r á e n s u v i a j e a l a r e a l f a m i l i a 
SEVILLA, 4—En la mañana de hoy s; 
celebró con gran solemnidad en la fac-
toría de Tabladilla el acto organizado 
para distribuir los premios a los cultiva-
dores de algodón e inaugurar el mag-
nifico laboratorio allí instalado. Presidió 
el Rey. acompañado del ministro de Fo-
mento, infante don Carlos, Cardenal 
Ilundain, alcalde y otras personalida-
des. 
E l Soberano declaró abierta la sesión 
y el comisario regio del algodón, gene-
ral Acha, pronunció un discurso en el 
cual puso de relieve la extensa zona 
que hay en España apropiada para el 
cultivo del algodón, como lo demuestra 
el hecho de que en cuantos_ ensayos se 
han practicado se obtuvieron favorable 
resultados. Exhortó a todos los labraJo-
res que deseen cultivar el algodón, que 
se dirijan a la Comisaría, que les dará 
toda clase de facilidades. La Comisaría 
establecerá campos de ensayo en los 
cuales podrán estudiar prácticamente 
cuantos lo deseen. Al patriotismo y es-
píritu ciudadano de todos—dice el ge-
neral Acha—acudo para que en breve 
plazo sea una venturosa realidad esta 
iniciativa del Rey. 
El secretario leyó el balance y la la-
bor realizada, y a continuación se hizo 
entrega de los diplomas y premios co-
rrespondientes a'los-cultivadores que más 
se han distinguido. El Rey entregó los 
premios y animó a los labradores a pro-
seoruir en su campaña. 
Terminado el reparto, el ministro de 
Fomento dijo breves palabras. Felicitó, 
en nombre del Rey, a la Comisaría al-
godonera por la brillante labor reali-
zada. Expuso la impresión optimista que 
recogió etsa mañana en la visita al tro-
zo cuarto del canal de riegos de Gua-
dalquivir, y dijo que cuando estén plan-
tadas 30.000 hectáreas de algodón será 
llegado el momento de seleccionar It 
producción de dicho artículo. 
En el Tiro de Pichón 
Desde Tabladilla, el Rey se dirigió 
al ' chalet del Tiro de Pichón, donde 
nlmorzó acompañado de distinguidos 
aristócratas. Luego regresó a PaJacio. 
Le reina doña Victoria y sus hijas 
marcharon al Club Tablada, donde al-
morzaron en compañía de distinguidas 
damas. 
Fué suspendido el partido de tennis, 
en el cual las infantitas Deatriz y Cris-
tina, en parejas mixtas, iban a diflpu-
tarse una copa donada por la oficiali-
dad de la base aérea. 
Comida de gala 
Esta noche, en el Alcázar, se cele-
bró una comida de gala con que los 
Reyfs obsequiaron a 'las autoridades 
sevillanas. A la izquierda del Rey se 
sentaron la duquesa de Guisa, el go-
bernador, el alcalde, al comandante 
del cañonero Ticcaide y el marqués de 
las Ríos, a la derecha, la infanta do-
ñ i Luisa, el general Primo de Rivera, 
la duquesa de San Carlos, el presiden-
te •de la Audiencia ,el marqués de Den-
daña, el fiscal de la Audiencia y el 
inspectos de los Reales Palacios. Las 
cabeceras de las mesas las ocuparon 
ei duque de Miranda y el conde de 
Maceda. En otros sitios, inmediatos a 
la Reina, se hallaban el Cardenal Ilun-
dain, el minstro de Fomento, infante 
don Carlos, general Berenguer y la aris-
tocracia sevillana. 
Terminada la cena, los Reyes, Infan-
tes y general Primo de Rivera, asi 
como todos los invitados, se dirigieron 
al teatro Llorens, donde se celebró una 
función de gala a beneficio de los Cen-
tros obreros católicos. 
El presidente en Sevilla 
SEVILLA, 4.—Esta tárda^ a primera 
hora, llegó de Jerez el presidente del 
Consejo de ministros, acompañado del 
marqués de Villamarta. Después de des-
cansar breves momentos en el domici-
lio de su pariente el conde de Villa-
fuente de Bermeja, se dirigió al pala-
cio de la marquesa viuda de Yanduri, 
donde almorzó. También se sentaron a 
la mesa la señorita Mercedes Castella-
nos, el marqués de Salamanca, don 
Luis Parladé y otros aristócratas. 
A ñltima hora de la tarde .el gene-
ral Primo de Rivera manifestó a los 
periodistas que nada podía decir, por-
que en toda España re ina absoluta 
tranquilidad. 
Añadió que mañana regresará a Ma-
drid, acompañando a los Reyes e In-
fantitas. 
( p 
Sucursa1 Crs «Je S&n Jcrórtimo 28 
¿Quiere Vd s e ñ o r a , ahorrarse 
tiempo, molestias 4 dinero 
Compre en esta casa 
V E á T I D O S 
A B R I G O S 
S O M B R E R O S 
La casa mas surtida detod<j^adnd 
Peregrinación nacional a 
Roma-Asís-Lourdes 
^ irriNEBARIO : San Bebastíán, Eanella, 
Cannea, Pisa, Florencia, Asía, Roma, Qé-
nova, Niza, Monte-Cario, Mónaco y Lour-
des. 
P R E C I O S : Primera ólase, 900 ptas. Se-
gunda, 660. Tercera, 450. 
-Económica. Amena. Interesante. Numero-
sos inscriptos de las provinciaa divereaa. 
Actos solemnea en Roma con los que re-
gresan de Tierra Santa. Plazo de inscrip-
ción ampliado haata eJ 8 de loe corriea-
tes irrevocablemente. 
Secretaría general Peregrinacionee, San 
Prudínc io , 1, V I T O R I A . 
Sábado 5 de mayo de 1928 
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El concurso de "footbaD" de lo.s Juegos Olímpicos 
Se han inscrito diez y ocho naciones. Jugadores españoles seleccionados. Con-
curso militar de polo. Campeonatos universitarios de atletismo. 
FOOTBALL 
L a competición de los Juegos Olímpicos 
Para el prdtimo concurso de fooíball 
correspondiente a los Juegos Ollmp;cos 
de Amsterdam se han inscrito 18 nacio-
nes, es decir, cuatro menos que en ei 
anterior torneo de París. Estas nacio-
nes son lae siguientes: 
Alemania, Argentina, "Bélgica, Bulga-
ria, Chile. Egipto, ESPAÑA. Estados 
Unidos, Francia, Grecia. Holanda, Ita-
lia, Luxemburgo, Portugal, Suiza, Tur-
quía, Uruguay y Yugoeslavla. 
Nos sorprende la ausencia de Estonia, 
pues la Liga Deportiva Estoniana ha 
estado preparando en estos últimos me-
ses, y hace unos, quince días precisa-
mente se seleccionó su equipo de foot-
ball. 
Nueve países de los que estuvieron 
representados en París no concurren es-
te año, y son ¡ Checoeslovaquia. Esto-
nia, Hungría, Irlanda, Letonia. Litua-
nia, Polonia, Rumania y Suecia. 
Naturalmente, los equipos que se echa-
rán de menos de los citados serán el 
checo, húngaro y el sueco, a pesar de 
que el segundo no estuvo entonces a 
la altura de las circunstancias. 
Dentro de lo que cabe, deportivamen-
te, su ausencia queda compensada con 
la participación de Alemania, Portugal. 
Argentina y Chile. 
Por el poco número de inscritos, «1 
Comité Olímpico había pensádo modifi-
car en parte la fórmula establecida en 
estos certámenes, pero después de va-
rias deliberaciones ha acordado seguir 
el sistema de siempre, por eliminati-
ria de primer grado, esto es, la fórmula 
Bergwall, sin ulterior eliminatoria des-
pués de la final entre los equipos ven-
cidos por el campeón. 
Recordaremos que el primer partido 
se disputará el día 27 del presente mes 
y la competición se extenderá hacia el 
15 de junio. 
Teniendo en cuenta el número de ins-
• cripciones se deduce que la primera 
vuelta del concurso comprende 14 (38-18) 
exentos, siete (1 al 7 en la zona supe-
rior) y otros siete (12 al 18 en la zona 
inferior). Por lo tanto, el primer día 
habrá dos partidos, el país que le to-
que en suerte el número 8 contra el 9 
y el que lleve el número 10 contra el 11. 
Porque supone un partido más, es de 
mala suerte coincidir con estas cuatro 
cifras. 
Los futbolistas seleccionados 
Se asegura que el ¡jeleccionador nacio-
nal señor Berraondo ha seleccionado en 
principio a los futbolistas que se han 
de enviar probablemente a Amsterdam. 
Se celebrarán tres partidos de entre-
namiento en las fechas y poblaciones si-
guientes: día 9 en Bilbao, día 16 en 
Vitoria y día 22 en San Sebastián. E l 
22 por la noche saldrán para Holanda 
los 22 Jugadores inscritos para el con-
curso de fooíball. He aquí los nombres 
de los que se han seleccionado en prin-
cipio : 
Guardametas.—Jáuregui (Arenas Club 
e Izaguirre (Real Sociedad). 
Defensas.—Vallana (Arenas), Ciríaco 
(C. D. Alavés), Quincoces (C. D. Ala-
vés) y Zaldúa (Real Sociedad). 
Medios.—Pedro Regueiro (Real Unión, 
de Irún), Laña (Arenas), Amadeo (Real 
Sociedad), Gamborena (Real Unión), 
Marculeta (Real Sociedad), Antero (C. D. 
Alavés), Villa verde (Real Unión) y Tri-
no (Real Sociedad). 
Delanteros.-Sagarzazu (Real Unión), 
Mariscal (Real Sociedad), Bienzobas 
(Real Sociedad), S. Goiburu (C. A. Osa-
suna), Luis Regueiro (Real Unión), Suá-
rez (Athletlc, de Bilbao), Alcorta (Real 
Sociedad), Yermo (Arenas), Errazquin 
(Real Unión), Carmelo (Athletic, de Bil-
bao), Iruretagoyena (Real Sociedad) y 
Yurrita (Real Sociedad). 
Sin la nota consabida de la Real Fe-
deración Española de Football que da 
carácter oficial a la selección no pode-
mos añadir una línea más. 
Reunión de la Federación Nacional 
Tenemos entendido que los miembros 
de la Federación Nacional se reunieron 
ayer. A la hora en que escribimos estas 
cuartillas no hemos recibido la consa-
bida nota que suele facilitar la Secre-
taría de dicha entidad. Ahora bien, co-
nocemos varios de los acuerdos toma-
dos. 
Se designó a don Julián Olave para 
representar a la Real Federación Espa-
ñola de Football en el Congreso inter-
nacional y sg celebrará en Amsterdam. 
Se confirmaron las fechas 9. 16 y 22 
del presente mes para la celebración 
de los entrenamientos de los jugadores 
gadores en vez da salir el 12 por la no-
che, lo harán al día siguiente. 
E l Celta a Buenos Aires 
B U E N O S AIRES, 4.—La Asociación de 
Amateurs Argentina de Fútbol ha acap 
tado el -ofrecimiento del Real Celta de 
Vigo para Jugar aquí dos partidos, quv-
se celebrarán los días 8 y 9 del pró-
ximo julio. 
Equipo guipuzcoano contra la selección 
de Paris 
La Federación Guipuzcoana ha for-
mado el equipo de Guipúzcoa que el día 
13 del presente mes jugará en Atocha 
San Sebastián), contra la selección de 
!a Liga de París. La formación será 
ésta: 
Emeri, Alza—Berges, Aroz—'Gambore-
na — Villaverde, Lazcano — 'Goiburu— 
"Errázquin—•Regueiro—Garmendía. 
Como se vé, se trata sencillamente de 
un combinado Real Unión de Irún y 
Club Atlético Osasuna, de Pamplona. No 
ñgura ninguno de la Real Sociedad, por-
que este equipo entrará el mismo día 
n̂ partido de campeonato contra el Va-
encin. 
Próximos partidos del Madrid 
E l Real Madrid F. C. tiene contra-
ía'los los siguientes partidos : 
Día 1—Contra el Real Unión, de Irún. 
Días 15 y 17.—Contra el Athletlc Club 
de Bilbao. 
Día 3 de junio.—Contra el F . C. Bar-
celona. 
Equipo del Deportivo Alavés 
BARCELONA, 4.—Esta noche llegaron 
los jugadores del Deportivo Alavés, que 
el domingo contenderá con el Barce-
lona. E l equipo que presentarán será 
el siguiente: Beristain, Quincoces—Ci-
ríaco, Albéniz—Antero—f Roberto, Ca-
mlo—Crespo—Unamun o—García—Pachi. 
E l Athletic bilbaíno a Barcelona 
BARCELONA, 4.—Se dice que el Ath-
létic de Bilbao jugará el día 20 contra 
el Europa y que el Real Madrid se en-
frentará con el Barcelona el día 27 en 
el torneo de campeones 
POLO 
£1 campeonato militar 
En la Gaceta se ha publicado una real 
orden que por creerla de gran interés 
para los polistas militares, la transcri-
bimos a continuación. Dice así i 
tPróximo a verificarse en esta Corte 
un torneo militar de polo, y existiendo 
en la actualidad 22 equipos de regi-
mientos cuya asistencia al citado tor-
neo ocasionaría grandes gastos al Era-
rio, el Rey (que Dios guarde) se ha ser-
vido disponer se organicen dentro de ca-
da región campeonatos parciales, con 
el fin de que los equipos campeones, sean 
los que asistan al citado torneo, podien-
do también concurrir los equipos de re-
gimientos subeampeones de las regiones 
en que haya cuatro o más y que los 
campeonatos regionales, sean termina-
dos antes del día 10 del actual, para que 
los asistentes se encuentren en Madrid 
el día 15 del corriente, fecha en que se 
celebrará el referido torneo. 
Es asimismo la voluntad de su majes-
tad se publiquen a continuación los 
nombres del personal que compone el 
Comité del Polo, al objeto de que los 
Cuerpos puedan dirigirse al misma para 
la resolución de trámites. 
ATLETISMO 
Campeonatos universitarios 
En el campo del Racing se ha cele-
brado la segunda jomada de los cam-
peonatos universitaxios de atletismo. 
Resultados: 
6.000 metros.—Categoría A : 1, Angel Mon-
tero (Telégrafoe), 17' 45", y 2, Fernando 
Bolívar (Medicina). — Categoría B: 1, C. 
Alonso (Ciencias), 18' 25", y 2, J . M. Ve-
lasco (Agrónomoe). 
100 metros.—Categoría A : 1, J . d* la 
Cruz' (Medicina), 11' 3/5; 2, Juan L . Ca-
via (I . Industrial), y 3, L . Agosti (Medi-
cina).—Categoría B: 1, Gándara (Arqui-
tectura), I T 1/5; 2, José Eugui (Medici-
na), y 3, González (Medicina). 
Zjanzamlento del disco.—Categoría A : 1, 
Ramón Resines, 34,92 (Ciencias); 2, L . 
Agosti, 29,88 (Medicina), y 3, Andrés Pé-
rez, 28.76 (opos ic ion i s ta ) .—Categor ía B: 
í, Tomás Corral, 32,15 (Medicina); 2, Jo-
sé L . Navarro, 27,60 (Farmacia), y 3, P. 
Aguilar, 24.60 (E. A. G.) . 
Salto de longitud.—Categoría A : 1, Jo-
sé de la Cruz, 6,635 («trecord» castellano; 
Medicina); 2, L Agosti, 6,12 (Medicina), 
y 3, F . Candelas, 6,10 (Arquitectura).— 
Categoría B: 1. José Eugui, 6.36 (Medici-
na), y 2, Ricardo González, 5,91 (Medi-
cina). 
800 metros.—Categoría A : 1, J . Troyano, 
2' 19" 1/5 (Ciencias), y 2, Benito L . Ar-
jona (Medicina).—Categoría B: 1, L . Guz-
mán, 2' 16" 1/5 (E. A. G . ) ; 2, Joaquín 
©eleeoíonados para Amsterdam. Los ju-Aguirre (E. A. G.), y 3, Galindo (E. A. G.) 
CONCURSO DE ESQUIES 
Certamen de fabricación nacional de 
esquíes 
Como se anunció oportunamente, se 
ha reunido el Jurado nombrado para fa-
llar en el Importante concurso de fabri-
cación española de esquíes organizado 
por la Real Sociedad Peñalara y patro-
cinado por el ministerio de la Guerra. 
El acta del fallo es un documento de 
gran interés, del que entresacamos ios 
siguientes datos: E l premio del minis-
terio de la Guerra se divide en tres, de 
400 el primero; 200 el segundo y 150 
el tercero. El premio de 250 pesetas de 
Peñalara es indivisible para el mejor 
par de esquíes completamente nacio-
nales. 
Habiendo examinado el Jurado con 
todo detenimiento los modelos presen-
tados, aplicando las bases del certamen 
con toda escrupulosidad,1 acierto e Im-
parcialidad, han resultado premiados i 
primero, modelo número 3 de la Casa 
Luis G. Elvira de Madrid, fabricado en 
madera de fresno de Hungría; largo 
2,10 metros, lomo media caña, cuyo va-
lor es de 19,50 pesetas desde 25 pares en 
adelante y 20,70 el par suelto. Premio 
segundo, modelo patria de la Casa Viu-
da de J, López de Madrid y tercero ai 
modelo de la Mundial Sport, de Irún. 
E l premio de Peñalara le corresponde 
al modelo número 1 de la casa Luis G. 
Elvira, construido en fresno del país y 
precio de 18,50 pesetas. 
Se concede mención honoríñea a la 
Casa Pollc*art de Barcelona por sus es-
merados modelos, sintiendo que lo ele-
vado de su precio no les haya hecho 
acreedores a otra distinción, puesto que 
una de las principales bases del certa-
men era obtener el precio más reducido. 
Han concurrido trece Casas españolas 
con 30 modelos de esquíes fabricados 
en España y múltiples objetos para los 
mismos, fuera de concurso. 
Las demás ventajas anejas al premio 
corresponden a las tres primeras Casas 
premiadas, ya que hubo que subdividir 
el total. 
E l éxito ha sido rotundo, por lo que 
la Real Sociedad Peñalara da las gra-
cias a cuantos han contribuido a él, no-
tificando su propósito de celebrar en 
otoño una exposición general de artícu-
los para deportes de nieve, cuyas con-
diciones se harán públicas oportuna-
mente. 
PUGILATO 
E l "match" Uzcudun-Bertazzolo 
SAN SEBASTIAN, 5.—El Comité de 
Turismo ha ultimado con la Empresa 
de la Plaza de Toros la celebración del 
combate Uzcudun-Bertazzolo para el día 
30 del próximo mes de junio. 
Uzcudnn ha empezado su entrena-
miento. 
Licencias, permisos, etcétera 
Con objeto de facilitar a los aficiona-
dos, boxeadores, ananagers y organizado-
res, cuantos datos soliciten, así como 
para obtener toda clase de licencias y 
permisos, estará abierta todas las tar-
des, de ocho a nueve, la secretaría de 
la Federación Castellana de Boxeo (Ave-
nida de Pi y Margall, 18, tercero), re-
cordándose a todos los poseedores de 
licencia, la prohibición absoluta de ac-
tuar en reuniones que no autorice pre-
viamente la mencionada Federación. 
BILLAR 
Mora vence a Sevilla 
En el Círculo de Bellas Artes se cele-
bró un interesante match a 2.000 ca-
rambolas al cuadro 45/2 con áncora 
americana. Mora dió un handicap de 
1.000 carambolas. Resultado: 
MORA (hijo), 2.000 carambolas; serie 
mayor, 103; entradas, 108; promedio, 
18,40, ganó a Sevilla, 1, 974 carambolas 
,'incluído el handicap), 52 de serie ma-
yor, 107 tacadas y 9,10 de promedio. 
LAWN-TENNIS 
"Match" Inglaterra-Argentina 
TORQUAY (Inglaterra), 4.—En el se-
gundo match, sencillo, para caballeros, 
corresipondiente a la Copa Davis, Semp-
pe Voyd (Argentina) ha vencido a Higgs 
por 6 a 3, 4 a 6, 9 a 3 y 9 a 3. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Las Mil Guineas 
NEWMARKET, 4.—Se ha disputado la 
clásica carrera de las MU Guineas con 
el siguiente resultado: 
1, SCUTTLE, de S. M. el rey Jorge V. 
2, Jurisdiction, de lord Dewar. 
3, TOblogan, de lord Derby. 
Ganada por un cuerpo. Cotizaciones, 
15 a 8, 100 a 8 y 11 contra 2, respecti-
vamente. 
Oposiciones y concursos 
Judicatura.—Lista de opositoree que han 
aprobado el primer ejercicio: Don Ignacio 
Prat González, número 209, con 17,04 pun-
tos; 212, don Alfonso Portábales Moren-
za, 16,85; 223, don Kicardo Brugada Ürcu-
llu, 19.25, y 224, don Adolfo Antón Ma-
calide, 18.60. . 
FoUoia.—Han aprobado «1 primer ejer-
cicio loe siguientes opositores: 527, don 
Justo Hernández, 9,8; 629, don Luis Gra-
nados, 7; 532, don Antonio Sánchex Bru-
neton, 9,6; 534, don Emilio Morales, 8,8; 
537. don Angel Pulido, 9,9; 540, don E n -
rique Thous, 7; 547. don Martín Hernán-
dez, 8,6; 550, don Donaciano Vaya, 7,1; 
553, don Francisco García Parada, 10; 556, 
don José Fernández Borrego, 7,7; 557, don 
Sandalio Gómez Brihuega, 7,1; 558, don 
Cristino Díaz Zorita, 8,5; 559, don Fran-
cisco Cabrerizo, 7; 568, don Juan Anto-
nio G i l , 7,3; 570, don Mariano López Ma-
turana, 7; 572, don Juan Giner, 8,7; 573, 
don Jerónimo Fernández Fernández, 7,2; 
576. don Agustín Aulet, 7; 577, don Pe-
dro Galiana, 8; 583, don Jesús Iglesia. 7; 
588, don Eafael Catalán, 7,3; 589, don Da-
vid Arroyo, 7,4; 591, don Leandro Alberto 
Barrado, 9,2; 595, don Antonio Cano, 7; 
618. don José María Estelles, 8; 624, don 
Alvaro Suárez, 7,1; 626, don José Cama-
cho, 7,1; 630, don Andrés Moya. 7.2 : 638. 
don Luis Donaire, 7,4; 648, don José Sie-
rra, 14,4; 658, don Segundo Hernando, 
11,6; 622, don Felipe Bellón, 7,6; 663, don 
Francisco García Bacani, 7,6; 665, don Abel 
Más, 7,6; 671, don Bernardo Aguadero, 
7,7, y 672, don Pascual Parreño Barque-
ro, 12,6. 
Cátedra do Derecho civi l de Barcelona. 
E n la «Gaceta» de ayer se publica anun-
cio para que los opositores presentados 
para cubrir la plaza de catedrático de 
Derecho civil común y foral, vacante en 
la Universidad Central de Barcelona, acu-
dan el 21, a las tres de la tarde, a la 
Sala de Grados de la Universidad Cen-
tral' para dar comienzo los ejercicios. 
Jefes de Correos y Telégra/os.—Ha apar 
recido en la «Gaceta> los Tribunales que 
juzgarán las oposiciones anunciadas para 
cubrir plazas de jefes de Correos y Te-
légrafos, dotadas con el sueldo anual de 
6.000 pesetas. Será presidente de ambos 
Tribunales el subdirector de Comunica-
ciones, don Luis Castañón y Cruzada. Vo-
cales para el de Correos, don Antonio Flo-
res de Lemus, catedrático de Derecho; don 
Luis Olariaga Pujana, ídem; don Víctor 
Linares y Martínez, jefe de Correos, y don 
Tomás Díaz Frías , ídem. Vocales para 
Telégrafos, don José Gascón y Marín, ca-
tedrático de Derecho; don Julio Palacios 
Martínez, catedrático de Ciencias; don Ja-
cinto Soriano Esteve, y don José Fel íu y 
Pinillos, jefes de Telégrafos. 
Profesorea do dibujo.—En la «Gaceta» ha 
aparecido real orden d© Instrucción pú-
blica declarando desiertos los dos concur-
sos anunciados en 22 de febrero ú l t imo 
para proveer por traslado las plazas de 
profesores auxiliares de las clases de dibu-
jo lineal y dibujo art íst ico d© la Escuela 
de Artes y Oficios Art ís t icos y de Bellas 
Artes, de Sevilla. 
Profesor en la Escuela de Arquitectura 
do Barcelona.—Se anuncia vacante la pla-
za de profe-sor auxiliar numerario del 
primer grupo de la sección científica, que 
comprende las asignaturas de Cálculo in-
finitesimal. Mecánica racional. Resistencia 
de materiales © Hidráulica, Máquinas y 
Electrotecnia, ©n la Escuela Superior de 
Arquitectura de Barcelona. 
Profesora de Geografía de Orense.—Se 
anuncia vacante la plaza de profesora nu-
meraria de Geografía en la Escuela Nor-
mal de Maestras de Orense. Se proveerá 
entre maestras normales procedentes de la 
Escuela de Estudios Superiores del Magis-
terio que en la actualidad se encuentran 
en expectación de destino y pertenezcan 
a la sección de Letras, debiendo presen-
!ar sus instancias ©n el plazo d© ocho 
días. 
Aprendices de bomberos de Madrid.—Se 
ha publicado en la «Gaceta» la relación 
de los 41 aspirantes presentados en de-
bida forma ep la Junta clasificadora de 
aspirantes a destinos públicos para con-
currir al concurso anunciado para pro-
veer 50 plazas de aprendiz d© bombero en 
el Ayuntamiento de Madrid, con ©1 jornal 
diario d© 7,50 pesetas. También publica 
los 78 que quedan fuera de concurso por 
no enviar la documentación en forma dis-
puesta, dándoles d© plazo hasta ©1 día 17 
para completarla. 
Encargados de estaciones telegráñcas l i -
mitadas.—Se ha publicado ©n la «Gaceta» 
la relación de los 123 aspirantes a lae 
citadas oposiciones, que darán comienzo 
el lunes 7, a las cuatro y media de la 
tarde, en el local del Palacio de Comu-
nicaciones, debiendo presentarse los com-
prendidos en los números 1 al 25. 
¡ios del divorcio 
L a soberbia producción 
P A R A M O U N T 
interpretada por 
Clara Bow, Esther Ralston 
y 
Gary Cooper 
se estrena ©1 lunes próximo en 
L O 
PALACIO DE LA MUSICA 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
en 
FONTALBA: "¿Mi mujer no es 
mi mujer?" 
Hubiéramos deseado que esta come-
dia fuera s61o del señor Navarro, autor 
del que conocemos ya varias produc-
ciones, porque así sabríamos si una 
mayor soltura de forma exterior, de 
diálogo, de movimiento y de pintura 
de personajes que se advierte, significa-
ba un adelanto positivo del señor Na-
varro; ahora nos queda la duda do 
que pueda deberse a la Influencia de 
su colaborador señor Pérez Morís. 
Esta soltura, que con gusto señala-
mos, no es más que relativa, quedan 
aún muchos vestigios de visión un poco 
infantil del teatro: demasiada insisten-
cia en recalcar caracteres y situaciones, 
titubeos de expresión, Incertidumbre an-
te la frase precisa, azucaramiento ex-
cesivo en lo sentimental, y es sentimen-
tal toda la obra y un encogimiento, una 
timidez Inexplicable en autores jóvenes, 
ante el drama, un drama si no nuevo, 
por lo menos, intenso y vibrante, quw 
surge tardíamente, que, a pesar de ello, 
interesa al público y que los autores 
desvían; una equivocación porque la 
lucha contra la duda, forma que toma 
una venganza femenina, se ofrece ten-
tadora, llena de posibilidades y solu-
ciones en que acreditar un sentido de 
teatro. 
La obra, excesivamente merengada, 
lenta, sin incidentes, de limpieza moral 
intachable, significa un intento digno 
y como tal fué escuchado por el pú-
blico, que tuvo aplausos de simpatía 
y aliento para los autores. 
Josefina Santaularia, mejor en la co-
legiala lie los dos primeros actos, com-
puso bien el tipo y encontró detalles 
interesantes. Manuel París, muy igual 
y digno, llevó con marcada lentitud la 
obra; Cancha Zeda, Ramiro de la Mata 
y Povedano, completaron un conjunto 
muy discreto. 
Jorge D E L A C U E V A 
APOLO: Beneficio de don Luis 
de Vargas 
Por haberse hecho centenaria en los 
carteles «¿Quién te quiere a t iU, la 
comedia de don Luis de Vargas, que 
ha acrecido en Apolo el éxito logrado 
al estrenarse en la Latina, se celebró 
ayer la función de beneficio de su 
autor. 
La bien acopiada compañía que acau-
riillan Aurora Redondo, notabilísima ac-
triz, y Valeriano León, actor de tan 
personal y fina coanicidad, superó ayer 
'a perfecta interpretación que a diario 
hacen de la divertida comedia. Para to-
dos hubo muchos aplausos de los nume-
rosos y regocijados espectadores. 
GACETILLAS TEATRALES 
C A L D E R O N 
«La parranda», d© Fernández Ardavín 
y ©1 maestro Alonso, ee representa todas 
las noches con éxi to clamoroso. E l pú-
blico y la crít ica han coincidido en repu-
tarla como la mejor partitura del ilus-
tre compositor granadino. 
Triunfo excepcional del gran Marcos Re-
dondo. 
CINE DEL CALLAO 
Ultimas exhibiciones d© «El pequeño 
cornetín», por Jackie Coogan, en su pri-
mera creación de adolescente, y «La vuel-
ta triunfal», por Beginald Denny. Exito 
grandioso. 
Lunes próximo, sensacional estreno de 
la 6ob©rbia producción Metro Goldwyn 
«Error matrimonial», por Paulin© Starke 
y Antonio Moreno, comedia de alta so-
ciedad, y «El espejo de l a dicha», por la 
bell ís ima L i l y Damita. 
Palacio de la Música 
Continúa proyectándose con gran éxito 
la gran película Paramount «La dama 
del harén». E l próximo lunes, sensacional 
estreno de «Los hijos del divorcio», por 
Clara Bow y Esther Ralston, superpro-
ducción d© la Paramount. 
Tres estrellas en una cinta 
¿Se podría suponer munca que tres ©s-
trellas d© la categoría d© Clara Bow, E s -
ther Ralston y Gary Cooper pudieran ac-
tuar juntas en una sola película? 
Y , sin ©mbargo, ahí ©stá la palíenla, 
«Hijos del divorcio», en cuya cinta inter-
pretan las tres estrellas mencionadas otros 
tantos papeles. 
«Hijos del divorcio» es un film Para-
mount, en ©1 que e© refleja un problema 
social tani candente y actual como ©1 del 
divorcio, mostrándose la trist© situación 
d© esos huérfanos cuyoe padrea no han 
muerto; de esas criaturas v íc t imas d© 
las costumbres disipadas de la época; d© 
esos pobres seres faltos d© un hogar cá-
lido y amoroso. 
«Hijos del divorcio» se estrena el lunes 
próximo.. . en P A L A C I O D E L A M U S I C A 
y R E A L C I N E M A , solamente. 
O 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 6,30, E l señor Joa^ 
quín y L a viejecita.—A las 10,30, L a mar-
chenera (butaca, seis pesetas). 
FOMTALBA (Pi y MUIK"11, 6)-—A las 
6,30 y 10,30, ¿Mi mujer no es mi mujer!" 
(butaca, 3,50 pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
E l Clamor. 
CALDERON (Atocha, 12 .̂—e.lS,̂  L a cale-
sera (tres pesetas butaca).—10,15, L a pa-
rranda, por Marcos lledondo (éxito cla-
moroso). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valer i ano León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a ti? (cinco pesetas bu-
^ R E I N A VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. (Ulti-
ma semana). Beneñcio de Josefina Díaz d© 
Artigas.—A las 6,45, L a muralla de oro.— 
A las 10,30, Casa de muñecas y cCharla 
lírica>, por Federico García Sanchiz. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—6,45, E l úl t i -
mo romántico.-10,30, L a morería, que es 
sin disputa la zarzuela más bella, el l i -
bro más interesante y la obra mejor in-
terpretada d© cuantas se han estrenado 
d© mucho tiempo atrás. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30. E l que 
no puede amar (éxito extraordinario; pre-
cios populares, tres pesetas butaca). 
ALKAZAR.—A lae 6,45 y 10,45, ¡Eureka! 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 
Lo cursi.—A las 10,30, L a vida es más 
(grandes éx i tos ) . 
FUENCARRAL (Fuenoarral, 143).—(Pen-
últ imo día).—6,30 y 10,30, Rafael del Real, 
Trigueñita, Guillen, Margarita Grácil, con-
juntos art íst icos , Magda de Bríes y E d -
mond de Bríes . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—(Ulti-
mas representaciones).—A las 7 y 10,45, 
Un alto en ©1 camino (135 y 136 represen-
taciones). Populares. Butacas a dos pe-
TEATRO DE FRICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasoo.—A las 7 y 10,45, la 
mejor revista del año. L a orgía dorada, 
y ©1 maravilloso Linder. Precios popula-
res; butaca, cinco pesetas; general, una. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista Para-
mount. Juventud contrariada. L a dama 
del harén. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30, 10,15, Fantasmas y aparecidos. E l 
pequeño cornetín (por Jackie Coogan) y 
L a vuelta triunfal (por Reginald Denny). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6,30, a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Mil hombres. Pol ic ía . U n drama de 
Venecia y la pel ícula de gran éx i to Los 
héroes de la Legión. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).—A 
lab 6,30, a las 10,15, Revista Pathé . Peque-
ño cow-boy. U n drama d© Venecia y la 
magnífica pel ícula ©spañola Los héroes de 
la Legión. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. Amor y besos. E l amigo del hom-
i r e y Beau Geste (soberbio efilm» Para-
mount). 
CINEMA OOYA (Goya, 24).—A las 6,30 
(moda).-Noche, a las 10,15, Noticiario 
Fox. Kokó, explorador. Celos que matan. 
Juventud contrariada (Noah Beery), L a 
vuelta triunfal (Reginald Denny). 
CINEMA BILBAO (Fiiencarrai. 124; te-
léfono 30.796).—6.30 tard© y 10,15 noche. 
Apuros de un papá (cómica). L a colegiala 
coqueta (Dolores Costello). E l amado bár-
baro (Margarita de la Motte). 
CINE IDEAL (Doctor Cnrtpzo. 2).—6 y 
10,30, Excursión campestre (Macksennett). 
L a colegiala coqueta (por Dolores Coste-
llo). E l amado bárbaro (creación de Wi-
Uiam Russell y Margarita de la Motte). 
Butacas d© patio, 0,50. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XP, 6).— 
Partidos del día 5 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Radiola 
y Begoñés I I I contra Gallaría I I y Vil la-
ro I I . Segundo, a remonte: Salsamendi y 
Alberdi contra Ostolaza y Errezábal. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación recomendación.) 
L A PRIMERA DE FERIA 
EN TENERIFE 
TENERIFE, 4.—Ayer se celebró la pri-
mera corrida de las fiestas do priina-
vera, con toros de Villamarta, que re-
sultaron bravos. Carnicerito, bien con 
la capa y estoque. Zurito estuvo deslu-
cido con el capote. Al primero lo mató 
de una buena estocada y en el segun-
do estuvo desgraciado. E l domingo se 
verificará la segunda corrida. 
Espoz y Mina, 5. El mejor 
fabricante d© camas d© me-
tal, sin competencia en clase-
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
Herido gravísimo al 
volcar una tartana 
Dos guardias agredidos. Un niño 
atropellado por un tranvía al ti-
rarse del tope de otro. 
E n Vicálvaro volcó ayer una tartana 
que iba conducida por Feliciano San-
tamaría, de diez y ocho años, vecino 
de Canillas. Feliciano resultó con frac-
tura del muelo derecho, fractura de la 
base del cráneo y erosiones en la cara. 
Su estado es gravísimo. 
Sustracción de alhajas 
Ladislao López Vázquez, de treinta 
años, que habita en la calle de Ma-
nuel,' 5, ha denunciado que le han sus-
traído de eu domicilio alhajas y efec-
tos valorados en 1.330 pesetas. Los la-
dronee, según el denunciante, penetra-
ran par una ventana. 
OTROS SUCESOS 
Vn choque.—En la Castellana, esqui-
na a la calle de Fernando el Santo, 
chocaron el automóvil 3.163 J. y la ca-
mioneta 1.385, que conducía Eduardo 
Rico Alonso. La camioneta iba cargada 
de muebles y sufrió destrozos de im-
portancia. Resultaron heridos leves Vic-
torio Chapado, de veinticinco años, y 
José Peña Sánchez, de veinticuatro. 
/iíropeííos.—Manuel Antón Rodríguez, 
de doce años, se tiró en la calle de 
San Bernardo del tope de un tranvía 
y fué alcanzado por otro que marcha-
ba en dirección contraria. E l niño, que 
vive en Dulcinea, 16 (Cuatro Caminos), 
sufrió la fractura de la pierna izquier-
da. La lesión ha sido calificada de pro-
nóstico reservado. 
—Mario Redondo Serrano, de trece 
años, se produjo lesiones de pronósti-
co reservado al apearse de un tranvía 
en marcha, cuando pasaba por la red 
de San Luis. El niño tiene su domici-
lio en Luis Mitjáns, 3. 
—Fernando Sogaño, domiciliado en 
la travesía de Fúcar, fué atropellado 
en el paseo del Prado por el mitomó-
vll 21.385, conducido por Cesáreo Alva-
rez Solano. E l atropellado fué asisti-
do de lesiones de pronóstico reservado. 
Niño con quemaduras.—EA niño de 
cuatro años Angel Más, que vive en 
Aguas, 2, fué ayer asistido de quemadu-
ras de relativa importancia que se pro-
dujo al caérsele encima un recipiente 
con agua hirviendo. 
Guardias agredidos. — Fernando Gon-
zález Martínez fué detenido en la Pla-
za Mayor, a petición de los encargados 
de recogida de mendigos. E l guardia 
149 restiltó con destrozos en su uni-
forme. 
—Eugenio González García, de treinta 
y nueve años, domiciliado en Salitre, 
14, fué detenido por intento de agre-
sión a un guardia, que resultó con el 
capote roto. 
Cogido entre dos carros.—F2 vecino 
de San Fernando, Braulio García Mo-
reno fué ayer cogido entre dos carros. 
Resultó con fractura del fémur derecho 
y conmoción visceral. Asistido en la Ca-
sa de Socorro del Congreso, pasó lue-
go al Hospital Provincial. 
— E l niño de siete años Antonio Fer-
nández Piera, que vive en Goya, 39, 
se subió a la barandilla de la escalera y 
cayó por el hueco de la misma. Ingresó 
en el Equipo Quirúrgico del Centro ea 
grave estado. 
Paseo econdmico.—El chofer Genero-
so González Martínez, ha denunciado 
que un desconocido montó ayer ep el 
a?/fo que conduce, y, luego de darse 
un buen paseo, desapareció sin pagar. 
Raerías.—En la plaza del Progreso, 
Fuensanta Jiménez entregó a un mu-
chacho una pieza de tela para que se 
la llevara a su domicilio. Pero el mu-
chacho no ha aparecido aún por la 
casa. 
—Vicente Castillo, de treinta y ocho-
años, fué a jugar al billar en el Café 
Universal, y dejó el gabán, valorado 
en 225 pesetas, en el perchero. Al ter-
minar notó que había desaparecido el 
gabán. 
—De un escaparate de un estableci-
miento de electricidad, sito en Tres 
Cruces, 7, han desaparecido objetos va-
lorados en cien pesetas. 
—A Ni casi o García, que vive en Le-
chuga. 5, le han sustraído un billete de 
cien pesetas que llevaba en la ameri-
cana. 
—Cuando salía de unos almacenes de 
la Gran Vía fué detenida Juana Gon-
zález Guerrero, vecina de Valleras, que 
se iba muy tranquila con una pieza de 
tela valorada en 120 pesetas. 
Un cadáver en el Canalillo.—En el Ctfj 
nalillo. al flna.1 de la calle de Almansa, 
apareció ayer flotando en el agua el 
cadáver de una mujer. Avisado el guar-
da, éste vló que la muerta era su ma-
dre, Josefa Fernández D.ivlla. dfl cin-
cuenta y cufltro años, con domicilio en 
la calle de Juan del Risco, 11. 
Folletín de E L D E B A T E 
B. M. CROKER 
2 2 ) | y la vajilla, subió mistress Travenor a su dormitorio 
y, dejándose caer sobre el lecho, lloró amargamente. 
E l capitán Kinloch se cambió de traje en la posada 
y dió aquella tarde un paseo de más de veinte millas. 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
hizo mal papel, pues con su levita dominguera pare-
cía un respetable padre de la novia, un padre bastan-
te joven, y mistress Ana, muy elegante, sin su habi-
tual aire de tedio, parecía, con sus mejillas que la 
emoción coloreaba y la alegría que brillaba en sus 
ojos, una muchacha muy joven. 
E l almuerzo en la granja fué opíparo y bien servi-
do; los regalos, si no de mucho valor, muy numero-
sos; había que ponderar un hermosísimo reloj de 
pulsera de platino y brillantes, regalo de Whiting; un 
collar de perlas, presente del novio, y un elegantísi-
mo neceser de viaje, que Kinloch dedicó a la novia. 
Todo transcurrió brillantemente, y las mamás y niñas 
casaderas, que tanto murmuraron antes, no supieron 
qué cara poner, sobre todo cuando Peggy, llevando 
un elegante vestido de viaje (|de Bridgeforl!) y un 
sombrerito muy chic de Londres, montó, en compañía 
de su joven y apuesto marido, en una elegante victo-
ria (¡también de Bridgeforl!), y al g-alnpe de los caba-
llos se alejó bajo una lluvia de zapatos viejos, la clá-
sica costumbre inglesa en la despedida de los recién 
tasados. 
Cuando los invitados y todas las familias de los co-
lonos y jornaleros, que comieron en un granero muy 
adornado, se marcharon y se hubo recogido la plata 
CAPITULO XIV 
La vida en familia 
La joven pareja pasó la luna de miel en la isla de 
Wigth. Goring alquiló un bote de vela y los dos pa-
saban más de la mitad del día en el mar, a pesar de 
que a Peggy aquella «diversión» casi la mataba. L a 
pobre se mareaba horriblemente y además tenía un 
miedo atroz; pero, rio queriendo amargar la fiesta a 
su ídolo, permanecía horas enteras acurrucada bajo 
la húmeda vela, sin ver más ni tener más que agua 
ante y en los ojos. 
IPobre criatura! A pesar del miedo y de lo mal que 
se sentía, contestaba siempre amablemente cuando 
él le dirigía la palabra, y se esforzaba en evocar una 
sonrisa que alegrara su pálida carita. Poco a poco se 
fué haciendo a aquella vida, aprendió unos cuantos 
términos técnicos y a distinguir un gallardete de una 
vela, el andar de la brújula y el costado de babor del 
de estribor, conquistándose el afecto de los marineros. 
Como a todo le llega su fin en el mundo, le llegó 
también al permiso que disfrutaba Goring, y Peggy 
veía con secreto contento que se aproximaba la ter-
minación de su luna de miel, y que por fin sentiría 
terreno firme bajo sus pies y tendría su hogar, y pro-
pio por cierto, y la posibilidad de comer con su Char-
lie enfrente, lo que hasta entonces no había sido po-
sible. 
Una larde nublada f triste en los últimos días de 
septiembre, se inscribieron los nombres del capitán 
Goring y señora en la lista de pasajeros del vapor co-
rreo que iba a zarpar para Kingstown. Peggy sabía 
lo que era el canal, pero ignoraba de lo que es capaz 
el mar de Irlanda, y difícil será que descienda la es-
cala de un vapor una criatura en una situación más 
lastimosa que la de la señora del capitán Goring a su 
llegada a Kingstown^ 
E n aquel deplorable estado montó en el vagón del 
expreso, del que se apeó en Dublín, y en un jarvey (1) 
irlandés siguió hasta su casa. Un enérgico cochero y 
un caballo viejo, de pura sangre, que casi le arrebata-
ba las riendas de la mano, transportó con rapidez al 
joven matrimonio a través de calles a aquella hora 
temprana casi desiertas, deteniéndose tan en seco al 
llegar a una casa muy alta, de aspecto sombrío, no 
demasiado lejos de la barriada elegante de la pobla-
ción, que poco faltó para que los ocupantes del coche 
no dieran con sus huesos sobre el duro pavimento de 
la calle. La casa número 70 de la calle Bourke Alta 
estaba casi siempre alquilada por oficiales, y como 
éstos suelen ser aves de paso, y cuando están casados 
todo lo encuentran bien, hacía mucho tiempo que el 
casero no se había permitido el lujo de poner papeles 
nuevos ni blanquear nada. E l número 70 estaba muy 
bien situado para la vida social y para la cuartelera. 
En cada uno de los cuatro pisos había dos habitacio-
nes muy prácticas para una familia reducida. E l ves-
tíbulo y la escalera eran estrechísimos, y el casero, 
mejor dicho, la casera, encontraba perfectamente in-
necesario gastar dinero en ellos. 
E n aquella hora temprana de la mañana no produ-
cía muy grata impresión la casa número 70, tanto que 
(1) Jarvey, coche abierto, de doe ruedas. 
a la joven le pareció que el patio estaba pavimenta-
do con losas sepulcrales. Después de llamar tres ve-
ces se abrió con mucha precaución una puerta y por 
ella se asomó una señora mayor, de gran volumen, 
que escondió púdicamente como pudo sus desnudos 
pies, y cuya toilette era una falda de anchas rayas y 
una cofia; aquella mujer se presentó diciendo ser la 
cocinera. 
—¡Jesús me valga! Había creído que era el chico 
que trae la leche—fué su saludo—. ¿Quién se habría 
podido imaginar que iban los señores a llegar tan 
temprano? La casa está toda patas arriba. ¿No sería 
mejor que se fueran los señores a hacer tiempo en un 
restaurant, y yo vería lo que podría darles para co-
mer a mediodía y esta noche? 
—No se nos ocurrirá eso—dijo Goring separándola 
a un lado y dejando las mantas de viaje sobre una 
silla—. ¿Por qué no está preparado el desayuno? 
¿Cómo se ha permitido usted estar en la cama tanto 
tiempo? ¿No le ha dicho a usted mistress Catchpool 
que llegaríamos esta mañana? ¿Dónde está la demás 
gente? 
—Estuvieron anoche de baile, señor capitán, y to-
davía duermen. 
— ¡Trompeléeles usted inmediatamente, si no quie-
re que vaya yo a despertar a esos señores! 
L a cocinera le miró estupefecta e incrédula, pero 
algo vió en su cara que la hizo salir apresurada seme-
jante a un enorme pato gordo en su manera de andar. 
— ¡ U n recibimiento muy cordial, Peggy!—dijo Go-
ring después de haber pagado y despedido al coche-
ro—. Entra y siéntate—mientras tanto él abría una de 
las ventanas—; pero ya verás qué pronto pondremos 
todo en orden. 
Peggy se dejó caer-sin fuerzas sobre una silla. E l 
mareo, la ¡da en aquel carruaje que parecía que iba 
a hacerse trizas y la vista de la cocinera habían aca-
bado con las pocas fuerzas que le quedaban. 
—No está del todo mal—dijo Goring mirando sa-
tisfecho en derredor suyo—. Vamos a tener un nido 
muy agradable; el comedor debe ser éste—y abrió 
una puerta de corredera—. ¡ V a y a ! Con cortinas, al-
gunas alfombras y almohadones se podrá hacer mu-
cho, y verás cuando demos reuniones qué ojos y qué 
bocas abrirán los que vengan. Los casados del regi-
miento son unos beatos insoportables, que no le dan 
nunca a uno la menor confianza,. pero ya verás cómo 
vamos a llevar la animación al gremio. Tengo curio-
sidad de ver cómo te las vas a componer con esas se-
ñoras, de las que nuca me ocupé, porque la vida es 
demasiado corta para perder el tiempo visitando a 
gente aburrida. ¡Eh! ¿Quién es usted? 
Una joven de ojos negros, de unos veinticinco 
años, vestida con un bonito traje de percal, delantal 
y una coquetona cofia se había presentado en la 
puerta y les miraba como esperando órdenes. 
—Soy Lizzie Doran, la doncella, señor capitán, y 
siento mucho que nos haya usted encontrado dur-
miendo. Mistress Dogherty nos dijo que los señores 
no llegarían hasta la tarde, y por eso fuimos al baile 
Susana y yo. 
—Bueno; está bien; pero ahora espabííese usted. 
Acompañe a la señora a su cuarto, llévele te y haga 
que suban el equipaje. Mi asistente vendrá en segui-
da... ¡Ah! , antes de que se me olvide: no quiero 
noviazgos en ca«a. 
—¿Noviazgos y o ? - e x c l a m ó Lizzie con la expre-
sión de la inocencia ofendida- ¿Cree el señor capi-
tán que no tengo otra cosa que hacer sino perder el 
tiempo con un soldado? Procure el señor capitán 
{Continuará.) 
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Visita del alcalde 
a unas casas baratas 
E l señor Arlstlzábal, acompañado de 
{Jon Luis Romero y del teniente alcal-
de, conde de Gástelo, hizo ayer una vi-
sita a la Cruz del Rayo para ver las 
construcciones de pisos y hoteles para 
obreros; también visitó el alcaide la 
zona de conetrucclón de la calle de Pa-
dilla, esquina a Alcántara, en donde 
había visitado una casa de gran capa-
cidad y de construcción muy Intere-
eante. 
El alcalde estudia la manera de cola-
borar el Ayuntamiento en la urbaniza-
ción de la colonia de la Cruz del Rayo. 
—Dió cuenta al alcalde de la reunión 
del Consejo directivo de la Unión de 
Municipios, cuyos acuerdos publicamos 
en otro lugar de este número. 
— E l señor Aristizábal celebró ayer una 
extensa conferencia con los represen-
tantes de la Empresa constructora de 
la Gran Vía, con el fin de ver la ma-
nera de activar las obras. 
El Consejo directivo de 
la Unión de Municipios 
Presidido por el señor Aristizábal, al-
calde de Madrid, ee ha reunido el Con-
sejo directivo de la Unión de Munici-
pios. Asistieron representaciones de los 
Ayuntamientos de Barcelona, Segovia, 
Almadén, Salamanca, Inin, San Salva-
dor del Valle y Madrid. 
Se trató de la organización del Con-
greso de Zaragoza, que se celebrará del 
28 de mayo al 3 de junio. A propuesta 
del señor Escandilla, se convino en de-
dicar especial atención al problema de 
las haciendas de los pequeños ayunta-
mientos. Se dió cuenta de que el Ayun-
tamiento de Zaragoza, según comunicó 
el señor Alluó, organizará varios feste-
jos en honor de los congresistas. 
Se acordó proseguir eficazmente la 
propaganda en favor del Congreso In-
ternacional de. Ciudades; el Ayunta-
miento de Barcelona facilitará a estos 
congresistas la visita a la Exposición, 
que se inaugurará el 1 de abril de ÍW9. 
También se acordó que la Unión de 
Municipios esté representada en la 
Asamblea de Munich, de la «Internatio-
nale des Vllles», del 21 de mayo y en 
el Congreso de la vivienda económica 
convocado en París para los días 2 y 
siguientes del mes de julio. 
Se dió cuenta de que actualmente hay 
904 Municipios adheridos a la Unión; 
se encuentran entre ellos el 61,29 por 100 
de los de 20.001 a 40.000 almas. De los 
de más población, que son sólo 29, no 
falta más que uno por ingresar. 
Las cédulas de la servidumbre 
L a Comisión provincial se reunió ayer 
bajo la presidencia del señor Salcedo 
Bermejillo. 
Se aprobó una moción de la presiden-
cia proponiendo que se pida la cruz 
de Beneficencia para el doctor Elizaga-
ray, como premio a los servicios presta-
dos a la Beneficencia provincial. 
Se dió cuenta de la real orden de Ha-
cienda atendiendo la petición formulada 
por la Diputación en el sentido de que 
los miembros del Cuerpo de Orden pú-
blico sean considerados como pertene-
cientes a Cuerpo militar, a los efectos 
del impuesto de cédulas. Se daba hasta 
ahora la anomalía de que los guardias, 
considerados paisanos, satisfacían ma-
yor Impuesto de cédulas que los jefes 
de Cuerpo, que son militares. El señor 
Salcedo hizo resaltar, en breves pala-
bras, el desinterés con que había pro-
cedido la Diputación; pero afirmó que 
el caso no sentará precedente y que se-
rá desestimada toda solicitud de equi-
paración a los guardias. 
El presidente de la Diputación pidió a 
los periodistas que dieran cuenta de 
una modificación que ha establecido la 
Diputación en cuanto a la cédula de los 
sirvientes. En lo sucesivo, el cabeza de 
familia que haya inscrito en el padrón 
a un sirviente, no tendrá que abonar su 
cédula en el caso de que, al pagar el 
impuesto, haya salido el sirviente de 
la casa. 
Los recaudadores Irán a los domici-
lios provistos de padrones adicionales, 
en los que se podrá rectificar lo que 
afecta a la servidumbre. 
Se concedió a la Sociedad Hípica Es-
pañola una subvención de 5.000 pesetas 
para el concurso Internacional que ha 
organizado; se repralará ademas una co-
pa. Se leyó el dictamen del señor Mamo-
lar en el expediente sobre la Inversión 
que se ha hecho de la subvención para el 
camino vecinal de TIelmes a Villarejo 
de Salvanés. Considera que ha habido 
abusos de parte del contratista y negli-
gencia en los Ayuntamientos. Pide que 
sea la Diputación quien lleve la direc-
ción de estas obras. 
A propuesta del^ señor González Pin-
tado, se acordó que conste en acta la 
satisfacción por el homenaje que el pue-
blo de Meco ha dedicado al diputado 
don Santiago Azañón. El señor Mamo-
lar pidió que se organice un curso de 
conferencias sobre la Caja Provincial 
de Ahorros y la virtud del ahorro y la 
previsión. E l señor Salcedo aceptó la 
imiciativa para desarrollarla en tiempo 
oportuno, 
AI Cerro de los Ange 
ral de Orlhuela y académico correspon-
diente de la Historia, por su trabajo «El 
Castillo de la Mola de la ciudad de Nu-
veldai. 
El concurso de 1930 es para trabajos 
acerca de los Virreinatos de Nueva Es 
paña o del Perú y el plazo de presen-
tación de los mismos termina el 1 de fe-
brero de dicho año; se resolverá antes 
de 1 de mayo. E l premio consiste, como 
siempre, en diez mil pesetas, y para 
cuantos detalles puedan interesarles los 
concursantes se dirigirán ai decano-pre-
sidente de la Diputación y Consejo de 
la Grandeza, señor marqués de Santa 
Cruz, San Bernardlno, 14. 
L a fiesta del Santo Patrono de la 
Grandeza se celebrará en la iglesia de 
San Francisco de Borja el día 14, a las 
once de la mañana, con asistencia da 
sus majestades y la solemnidad de cos-
tumbre. En ella se hace entrega de los 
premios a los criados que llevan má? de 
treinta años en la misma casa. Al co-
mie.nzo de la ceremonia el Rey entregará 
el pergamino de otorgamiento del premio 
Cervantes al señor Abad. 
M. Jacques Chevalier 
Este catedrático de la Universidad de 
Grenoble, que da hoy la última de sus 
conferencias en el Instituto Francés, es 
una de las personalidades de más re-
lieve intelectual en Francia. 
M. Vacques Chevalier, que en 1923 ha-
bló en el Ateneo de Madrid con ocasión 
del centenario de Pascal, nació en 1882, 
y ha sido alumno de la Ecole Nórmale. 
Su significación filosófica puede preci-
sarse diciendo que es uno de los repre-
sentantes de la filosofía francesa actual 
del «realismo espiritualista». 
Se destaca en M. Chevalier una fuerte 
cultura científica y, en este terreno, ha 
realizado notables descubrimientos en 
cristalografía. 
Entre sus obras hay que mencionar su 
tesis sobre «La noción de lo necesario 
en la Filosofía de Aristóteles»; ios «Ré-
veils religieux du pais de Galles, au de-
but du Mozen-Age», obra ésta a la vez 
de historia, de sociología y de psicolo-
gía religiosa, fruto de muchos años de 
labor investigadora en Inglaterra, Asi-
mismo una serie de obras sobre los 
maestros del pensamiento francés: Des-
cartes, Pascal, Bergson. 
En 1920, después de haber sido profe-
sor de Filosofía en el Liceo de Lyón 
y de haber cumplido sus deberes mili-
tares en la gran guerra, fué nombra-
do profesor de la Universidad de Greno-
ble, en donde su labor tuvo desde los 
comienzos un gran éxito. 
Como conferecíante, es conocido en 
diversos países, sobre todo en Inglate-
rra. Es un ferviente hispanófilo. Ha ve-
nido a España en diversas ocasiones, 
atraído por su amigo, M. Maurice Le-
gendre, y con él ha hecho la peregrina-
ción a ia Peña de Francia, punto de 
convergencia espiritual de franceses y 
españoles. Es sobre todo un apasionado 
de nuestros místicos; en su conferen 
cia de ayer recordaba a este propósito 
una frase de Bergson, afirmando que 
no conocía ningún pueblo más apto que 
el español por naturaleza, para la es-
peculación metafísica; mejor prepara 
do para entregarse a ella por su tradi-
ción de espiritualidad, 
M. Chevalier asistirá en Salamanca a 
los actos conmemorativos de fray Luis 
de León. 
Termina la Asam-
licenciado en Medicina, y 500 pesetas, 
para su libre disposición, al que se con-
sidere más pobre entre los alumnos de 
la Facultad de Madrid que terminen sus 
estudios en mayo actual. Las solicitudes 
para ambos socorros serán admitidas 
hasta el 20 de junio próximo. 
También concederá dicha Academia 
10 cartillas de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid de 500 pe-
setas cada una, que habrán de adjudi-
carse a cinco niños y cinco niñas del 
Colegio del Príncipe de Asturias para 
Huérfanos de Médicps, a propuesta del 
Patronato de dicha Fundación benéfica, 
remitida a la Academia antes de prime-
ro da noviembre de 1928, entregándose 
dichas cartillas a los agraciados en la 
solemne sesión inaugural del curso aca-
démico de 1929. 
Todos estos socorros y recompensas 
son de la fundación Rodríguez Abaytúa 
«San Nicolás». 
Se aplaza la fiesta 
de los Somatenes 
La fiesta que los Somatenes se pro-
ponían celebrar en honor de las madri-
nas de sus banderas el domingo en el 
poseo de coches del Retiro, se suspen-
de por el estado del tiempo. La misma 
fiesta se celebrará, seguramente, el do-
mingo, día 13, con asistencia de los 
Reyes, el Gobierno, el Cuerpo diplomá-
tico y las autoridades. Las madrinas 
asistirán tocadas con mantilla española. 
El sorteo a beneficio de 
la Ciudad Universitaria 
En atención al gran número de pre-
mios de que consta el sorteo que ha de 
celebrarse el día 17 del actual a benefi-
cio de la Ciudad Universitaria de Es-
paña, y con el fin de adelantar todo lo 
posible la hora de terminación de las 
operaciones subsiguientes al mismo, que 
por aquella circunstancia han de pro-
longarse más que en los otros sorteos, 
incluso el de Navidad, se ha acordado lluvias 
que el referido sorteo de comienzo a las 
ocho de la mañana. 
de tres a ocho de la tarde, hasta el sá-
bado inclusive. 
Asamblea de la Juventud Católica 
La Unión Diocesana de Madrid celebra-
rá la Asamblea reglamentaria de fin de 
curso el próximo lunes 7, a las siete de 
la tarde, en su domicilio social. Huer-
tas, 11. 
* « « 
CelebrC junta general ordinaria la Ju-
ventud Católica de la parroquia de San 
Andrés. Se dió cuenta de la dimisión del 
presidente, fundada en la incompatibi-
lidad de este cargo con sus deberes pro-
fesionales, y se acordó hacer constar la 
gratitud por la feliz actuación del se-
ñor Triviño. L a Junta quedó constitui-
da así: don Tomás de la Carrera, presi-
dente; don Angel Pérez Gómez, vice-
presidente; don José Pérez-Balsera, se-
cretario; don José García Pablo, vicese-
cretario; don Arturo Sordo, tesorero; don 
Jesús Sánchez, vicetesorero; don Manuel 
Carrascosa, bibliotecario; don Luis Re-
sel, don Marcelino Sanz, don Pablo Or-
tega y don Mariano Carreter, vocales. 
Un taller de grabados de Goya 
En la Exposición de la obra grabada 
de Goya, que celebra la Sociedad Ami-
gos del Arte en el Palacio de Bibliote-
cas y Museos, han comenzado a verifi-
carse tiradas de varios grabados de 
Goya, con los mismos procedimientos 
que en la época de éste. 
Para ello se usa el tórculo, aparato 
para obtener pruebas de grabados, del 
siglo XVIII, que está expuesto. 
En las tiradas realizadas se usan plan-
chas grabadas por el genial pintor ara-
gonés. 
El público, muy numeroso, que visita 
esta Exposición adquiere las pruebas, 
que se realizan a veces delante de ellos. 
El taller está instalado en una habi-
tación aneja a las salas donde se ex-
pone la obra de Goya, con todos los 
utensilios necesarios y en la misma for-
ma que un antiguo taller de grabador. 
Boletín meteorológico 
Los antiguos alum-
no s de Orduña 
La Asociación de Antiguos Alumnos de 
Orduña celebrará su fiesta anual el pró-
ximo domingo día 6, con los siguientes 
actos. 
A las once de la mañana, ante la Ima-
gen de la Patrona del Colegio que se 
venera en la iglesia del Salvador y San 
Luis Gonzaga, celebrará una misa un 
antiguo profesor de Orduña, a conti-
nuación la Asociación se reunirá en Jun-
ta general en el Círculo de los Luises, 
y, a la una y media, habrá un banquete 
en Spiédum. Las tarjetas, al precio de 
diez pesetas, pueden recogerse en el do-
micilio del secretario de la Asociación, 
señor Alonso (calle del Conde Duque, 52), 
Estado general—Avanza hacia Euro-
pa, venida del Atlántico, una nueva 
perturbación atmosférica que produce en 
España tiempo de cielo muy nuboso y 
Para los grandes vuelos 
Los informes del Servicio Meteoroló-
gico de ayer, son como siguen: 
L a perturbación atmosférica del Atlán-
tico Norte, que desde hace varios días ve-
nía aproximándose a Europa, preaenta hoy 
su núcleo ¡principal al Noroeste de Gali-
cia, entre los meridianos 15 y 20, y al 
Norte del paralelo 45. Como ee esperaba, 
su acción alcanza a gran parte de Es -
paña. Las presiones altas se reparten, for-
aando dos grandes núcleos, uno sobre Es -
candinavia y otro en el Atlántico, que se 
extiende al Sur del paralelo 35; este úl-
timo va perdiendo intensidad. 
m m m 
Instrucciones para los aviadores. Ruta 
España-Islas Británicas-América.—Remon-
tándose al paralelo 50 habría de llevarse 
vientos favorables en la travesía, por lo 
menos hasta el meridiano 40. Sin embar-
go, la nubosidad habría de ser grande y 
la traves ía del golfo de Vizcaya se difi-
cultaría por la lluvia.^ Visibilidad mala 
en el comienzo del viaje. 
• * * 
Ruta JBspaña-Azores-Aanérica.—La poai-
ción bastante meridional de la perturba^ 
ción atmosférica del Atlántico ocasiona en 
casi todo el trayecto y desde la Penínsu-
la Ibérica vientos del Oeste bastante fuer-
tes, mucha nubosidad y turbonadas tor-
mentosas. 
• • • 
Ruta España-América por vía Canarias. 
L a perturbación atmosférica mencionada 
del At lánt ico hace que en el trayecto dos-
de España a Cananas los vientos soplen 
del tercer cuadrante y la nubosidad será 
bastante grande; el viento girará hacia el 
Oeste y el Noroeste; desde Canarias a las 
Antillas los vientos soplarán probablemen-
te con régimen normal o flojos de la re-
gión del Este, y la llegada e« efectuará 
en buenas condiciones. 
• « « 
Ruta Espafia^Egipto-India.—DI viaja cos-
teando por el Sur el Meditorráneo habría 
de efectuarse por regla general con vien-
tos de la región del Oeste; la nubosidad 
es variable y no parece que pudiera ofre-
cer grandes dificultades, salvo en la parte 
más oriental, en que las formaciones tor-
mentosa* serán frecuentes.—El jefe del 
Servicio, Enrique Mesegner. 
Para hoy 
Asociación Española del Instituto Rous-
seau (Paseo Recoletos, 25).—7 t., sesión 
de trabajo dedicado al estudio de fíchae 
escolaros. 
Ateneo de Madrid.—7 t., recital artís-
tico musical a cargo de la señorita Car-
men Ruiz Moyano, acompañada al piano 
por doña Fernanda de Letre. 
Consultorio de Niños (Espada, 9).—Doc-
tor don Angel Castreaana, «Primeros cui-
dados de la vista que deben preetarse al 
recién nacido». 
Facultad de Filosofía y Letras (Univer-
sidad).—Biblioteca Diplomática: 5 t., pro-
fesor P. de Figueiredo, «Efa de Quciroz 
y el retorno al nacionalismo». Salón de 
Grados: 6 t., profesor Petriconi, «Heine y 
el final del romanticismo alemán»; 7 t., 
profesor Allison Peers, f L a reacción clá-
sica en la literatura inglesa del siglo 
de oro Ben Johnson». 
Hospital de San Juan de Dios.—Función 
religiosa en honor, del Santo titular: 8,30 
m., sagrada comunión; 10,30, misa solem-
ne. Está encargado del panegírico el doc-
tor don Angel Ruau, predicador de su 
majestad. 
Museo del Frado.—11,30 m., don Elias 
Tormo, «Una visita a la Exposic ión de 
Goya». 
Real Academia Nacional de Medicina.— 
6.30 t., ses ión literaria. 
Real Colegio de Farmacéuticos.—7 t., don 
Luis García de Silva, c L a química en 
la perfumería». v 
Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del Fais.—7 t., don Lorenzo Beni 
to de Endara, «Rehabilitación del caci 
quismo». 
Real Academia de Jurisprudencia.—7,30 
t., don César Juarros, «Los horizontes del 
psicoanálisis». 
Otras notas 
Homenaje en la ZarzuelalConferencia del padre 
al maestro F. Caballero 
o 
Se representaron "El señor Joa-
quín''y ^Lavieiecita' ' 
U n a b u e n a d e m o s t r a c i ó n de lo 
q u e d e b e s e r l a m ú s i c a p o p u l a r 
Para coatribuir con loe Ingresos al 
monumento que so le ha de erigir en 
Murcia, se celebró ayer tarde una fun-
ción en homenaje al popularísimo maes-
tro Fernández Caballero, el que tantos 
laureles cosechó formando parte del gru-
po de compositores en la época del «gé-
nero chico», tan interesante y tan casti-
zo. De menos personalidad que Chapí 
y Chueca, pero dotado de una vena me-
lódica fresca, jugosa e Inagotable, for-
¡¡fi 
Escuela Central de Idiomas. — Se halla 
abierto hasta el d ía 25 el plazo de so-
licitud de examen para la obtención de 
los certificados de aptitud. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
FRIGCION CER E 0 MüKAimcuLAR 1 Y 
TODA C I A S E D E D O L O R E S 
Alhajas modernas en brillantes finos, a mitad de precio que en las joyerías. 
A L TODO DE OCASION, Fuencarral, 45. 
bla de panaderos 
les en favor de Méjico 
La Congregación de las Benditas Ani-
mas y Santo Viático, establecida en la 
parroquia de San Andrés, organizadora 
de la Peregrinación de desagravio al 
Señor por las ofensas que recibe en el 
Santísimo Sacrameno, y en especial por 
las recibidas en la persecución de los 
católicos mejicanos, de la que ya nos 
ocupamos el pasado domingo, y que ha-
brá de celebrarse el día 20 del actual. 
Invita a adherirse a este importante ac-
to a todas las Asociaciones de carácter 
eucarístico de Madrid, como son las de 
los Jueves Eucarísticos (de varias de las 
cuales se ha recibido ya calurosa adhe-
sión), y otras semejantes. 
Las adhesiones deben diriírlrse al se-
fior director de la mencionada Consrr0-
garión. despacho parroquial de San An-
drés, de diez a una, antes del día 11 del 
actual. 
Los concursos literarios de 
la Grandeza de Españr 
La Dipntación y Consejo de la Gran-
deza de España ha otorgado el premio 
de diez mil pesetas del concurso del año 
actual, de la fundación a perpetuidad 
establecida en homenaje a Cervantes, a 
don Elias Abad Navarro, canónigo lecto-J.000 pesetas, para el pago def título de 
Ayer celebró su segunda sesión la 
Asamblea de industriales panaderos, en 
.a que fueron aprobados definitivamente 
las conclusiones que publicamos en núes 
tro nümero de ayer. 
Fueron añadidas estas dos conclusio-
nes m á s : Que se dicten disposiciones 
con objeto de que se respete la propie-
dada de la casa comercial de los indus-
triales panaderos. Que el real decreto 
declarando libre la importación de tri-
gos, con el fin del total abastecimiento 
del país y desde los altos precios de 
cotización en origen, de dichos trigos, 
que el Gobierno regule por medio le 
los derechos arancelarios, procurando 
que las harinas procedentes de dicho 
cereal, resulten a precio que garantice 
el margen normal que necesita la Indus-
tria panadera y evite el encarecimlen 
te del precio de venta del pan. 
So nombraron después dos nutridas 
comisiones qoue visitaron al ministro 
de la Gobernación y al director gene-
ral de Abastos, para entregarles las 
conclusiones. 
Por la tarde se reunió nuevamente la 
Asamblea, para conocer las Impresiones 
satisfactorias que los comisionados te-
nían de esas visitas, y para tratar al-
gunos asuntos de régimen. 
Premios y socorros 
de Academias 
L a Real Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas ha concedido el «Premio 
marqués de la Vega de Armijo» en el 
concurso correspondiente al trienio de 
1924-27, a la Memoria original de don 
Manuel Pérez Urruti, ingeniero militar. 
El tema del concurso era «Plan para 
nacionalizar las transformaciones In-
dustriales de nuestras primeras mate-
rlasi. E l premio consiste en 3.000 pese-
tas en metálico, un diploma y lá cuar-
ta parte de los ejemplares que se Im-
priman. 
—La Real Academia Nacional de Me-
dicina coilcederá un socorro de 2.000 
pesetas a un médico pobre y otro de 
n 
M E R C E R 1 S I N 
ropero 
toda mujer. . . 
sea de la clase sodal que fuere, 
no taltan prendas de seda natural 
o artificial, como medias, blusas, pa-
ñuclitos, camisas, combinaciones... 
La seda es bella, pero es delicada 
y reponerla frecuen temen te supo-
ne siempre un problema doméstico 
Este problema es el que ha veni-
do a resolver el novísimo invento 
: ; o í n i s 
MERCERISIN Jacobus 
Reconstituye l a s prendas de s e d a , 
dejándolas nuevas, Mqicnicaj y bonitas 
5 ptas cada capsula 
Señora: 
l a prueba la dejara cfscantáda 
CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS 
PARA ESPAÑA Y COLONIAS 
l a b o r c t P a x 
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Esta maravilla de la denda 
devuelve a los tejidos de se 1 
da todas sus íc l lczas . 
SOLARES 
CHATIS 
En la espléndida 
AVENIDA REINA VICTORIA 
EN EL PARQUE METROPOLITANO 
COMO ESTOS SOLARES NO PAGAN CONTRIBUCION EN 
VEINTE AÑOS, LO QUE OS AHORREIS POR ESTE CON-
CEPTO V A L E MAS QUE E L IMPORTE D E L SOLAR, QUE, 
POR TANTO, OS RESULTA GRATIS 
METRO Y TRANVIA A LA PUERTA.— 
SERVICIOS COMPLETOS Y PERFECTOS 
DE ALCANTARILLADO, AGUA, GAS, 
ELECTRICIDAD, ETCETERA. 
Cía. ürbanizadora Metropolitana 
Oficinas: Glorieta Gaztambide 
(Junto al Stádium). 
Anuncios "LOS TIROLESES" 
mó con aquellos maestros, sin desme-
recer a su lado y contribuyendo a enla-
zar la zarzuelita corta y el saínete típi-
co con la iprimitiva tonadilla, saltando 
por encima de la zarzuela grande de 
Arrieta y Gaztambide, con sus trozos 
italianos. La música de Caballero ee de 
ingenua técnica y su orquestación, ru 
dimentaria, le lleva a emplear acompn-
fíamlentos do trombones, al modo 'dd 
trompas. En cambio, ¡qué bien demues-
tra lo que debe ser música popular! 
Siempre tiene a mano melodías bonitas 
y diseños agradables para dedicarlos a 
libros que responden a un fin, que dis-
ponen de un asunto, que interesan y 
que, a veces, conmueven. 
Fernández Caballero nació en Murcia 
y su precocidad fué tanta, que a loa 
siete afios tocaba ya diferentes Instru-
mentos y, a los diez y seis hacía com-
posiciones religiosas. Sin embargo, sus 
ilusiones estaban cifradas en el teatro, 
y las excepcionales condiciones que po-
seía de facilidad, de inspiración popu-
lar y de enorme fecundidad, le lleva-
ban a un género como la zarzuela, escri-
ta casi siempre con rapidez, a vuela 
pluma, en asombrosa improvisación, con 
tan certera vista, que casi nunca falló 
su Instinto teatral. Desde el primer li-
bro que consiguió de Luis Eguilaz, titu-
lado «La vergonzosa en Palacio», hasta 
«El lego de San Pablo», la pluma de 
Fernández Caballero trabajó sin cesar, 
alcanzando triunfos tan rotundos como 
«El dúo de la Africana» o «Gigantes y 
cabezudos». 
Para la función de ayer escogieron en 
primer lugar «El señor Joaquín», deli-
ciosa comedia lírica de Julián Romea, 
que muy bien pudiera servir de modelo 
a los libretistas de ahora, ya que los 
personajes se mueven y sienten como 
en la vida real. Además, el protagonista 
estuvo a cargo de un gran actor. Car 
los Baena, cuya labor fué sencillamen 
te estupenda. Baena figuró bastantes 
años en las huestes de Martínez S ^ r a 
y, naturalmente, sabe conmover sin 
grandes gestos y pone en sus frases loe 
matices necesarios y oportunos. Pocas 
veces se habrá visto un «Señor Joaquín» 
más acabado y perfecto. Al lado del 
gran actor se lució Flora Perelra, me 
nudita y graciosa, muy entonada en su 
papel de Trini y cantando con suavi 
dad y ternura la deliciosa «Alborada», 
que pone tan poético final a la obra. 
Después se representó «La viejecita», 
cuyo conjunto salió infinitamente me-
jor que en la anterior. E l asunto y per-
sonajes de esta zarzuela de Echegnray 
nos son tan familiares, que creo inútil 
Insistir en ello. Felisa Herrero hizo la 
«Luisa» y, aunque su intervención fué 
corta, en el único trozo que cantó puso 
cátedra, matizándolo de una manera 
magistral y terminando con un arpefíio 
a media voz y en un solo aliento, ver-
daderamente admirable. María Badía, 
muy guapa y airosa con su vistoso uni-
forme, trabajó con valentía y brío, bi-
sando al aria de salida en el segundo 
cuadro. Redondo del Castillo dió gran 
prestancia a «Sir Jorge» (un Inglés «muy 
serio») y, en cuanto al veterano Emilio 
Mesejo, nos recordó sus buenos tiempos 
y fué premiado con una espontána 
ovación de simpatía y afecto por parte 
del público. 
E l espectáculo comenzó con la Banda 
Municiipal, y terminó con el «coro de 
repatriados», actuando como directores 
los maestros Villa, Moreno Torroba. Lu-
Bruno Ibeas 
"FRAY LU^TDETEON COMO 
PENSADOR" 
E n t o d a s s u s o b r a s s e m a n i -
f i e s t a c o m o m o r a l i s t a 
En la B i b l i o t e c r ^ p u l a r del distrito 
del Hospicio y ^ t e , numeroso ^Wlco 
dió ayer una conferencia Pa'lr« Bru 
no Ibeas sobre el tema «Fray Luis de 
T eón como pensador». 
F^ay Luis de León-dloe el conferen-
ciante-es uno de los más grandes pen-
sadores dentro y fuera de EsPaf'a- Sa 
fama lírica no le eclipsó como pensa-
d0FÍoreció en el Renacimiento. En mi-
tad del siglo XV se modificaron todos 
los elementos de nuestra vida social; 
los nuevos elementos económicos y cul-
turales, la Invención de la imprenta, el 
movimiento de las ciencias, todo con-
tribuyó a producir una efervescencia 
en los espíritus. La Influencia de las 
ideas platónicas no fué sino accidental. 
Vino también una modificación del gus-
to y de ahí que las modificaciones 
de la estética se entroncaran con las 
formas griegas. 
Repercutió este movimiento en Espa-
ña. Un escritor dijo que en esa época 
España estaba privada de luz. Y no 
faltaron quienes repitieran esta afirma-
ción absurda y desprovista de realidad. 
En esa época España era la nación más 
ilustrada de Europa. ¿Qué otra nación 
puede presentar como nosotros tantas 
Inteligencias cumbres? 
El mov:miento renacentista tuvo en 
Europa tres cerebros, de los cuales Luis 
Vives fué el más grande. Las ideas se 
dividieron en siete escuelas: peripate-
tismo helenista, armonismo. platonis-
mo panteísta, variación racista, los pre-
decesores de Descartes, los naturalistas 
y los escéptlcos. 
Fray Luis de León aparece en este 
círculo como un armónico que escoge 
de unas y otras doctrinas para formar 
¿ii ideario. Al analizar las ideas fun-
hmemales en la formación del espíri-
IU de Fray Luis de León, dice que éste 
es el primer exégeta después de Arias 
Montano en aquellos tiempos en que 
la exégesis española era la primera del 
mundo. Fray Luis de León nunca se 
aparta de la realidad y al buscar la 
caridad tiene un concepto opuesto a 
Luí i o. 
No confunde la Lógica con la Metafí-
sica, como Platón. Lo que caracteriza 
a Fray Luis dé León es su carácter 
armónico y su independencia para ex-
presar sus ideas. 
Fray Luis de León fué moralista. En 
casi todas sus obras sigue la propagan-
rla moral. Su base está en el orden na-
tural, interpretado por la razón. 
La aplicación de la moral a la vida 
pública es lo que da más originalidad. 
En aplicaciones prácticas a la vida fa-
miliar» hizo muy acertados apuntes. 
Había surgido una teoría nueva: el co-
munismo (ese socialismo es tan viejo 
como los fósiles) y él dijo que el Evan-
gelio no condena la riqueza en general, 
porque entonces el Evangelio sería la 
obra de un utopista al condenar lo que 
ni siquiera condena la razón. 
Lo que condena el Evangelio no es 
la riqueza dinámica, sino esa riqueza 
retcncentrada que engendra la corrup-
ción. [Con qué gallardía de frase ex-
pone fray Luis de León estas nociones, 
al hablar de las riquezas y de los ricos 
inútiles! ¡Cómo se ensaña al hablar de 
los terratenientes que no cuidan de sus 
obreros! 
Fray Luis de León dijo que el hom-
bre es igual ante la ley, y que clases 
y jerarquías debe haberlos en el sentido 
de que sean más beneficiosas para la 
prosperidad de la sociedad, no con el 
exclusivo objeto de gozar de más pri-
vilegios. Dijo también, refiriéndose a 
Felipe IT, que es peligroso para los Es-
tados resumir el poder en una sola per-
sona, porque de esta manera tendrá que 
entregarse a validos que no suelen en-
terarse d© las necesidades de los ciuda-
danos. 
Me penmlto—dice el conferenciante, re-
firiéndose a los oyentes, jóvenes en su 
mayoría — me permito ofreceros como 
modelo de vida a fray Luis de León, 
que siempre será uno de nuestros guías. 
España tiene derecho a vivir con ho-
nor y con pujanza, y vosotros sois la 
savia consciente y nueva. Tenéis que 
ser rebeldes contra la putrefacción, con-
tra la Injusticia, contra el arbitrio y 
contra los convencionalismos de la so-
ciedad. 
El padre Bruno Ibeas fué calurosamen-
te aplaudido y felicitado al terminar su 
notable conferencia. 
na y Penella. El teatro, lleno de selecto 
público, presidido por su majestad la 
reina doña Cristina y la infanta Isabel, 
En resumen, una simpática fiesta y una 
demostración más de lo agradable que 
resulta el teatro lírico cuando los princi-
pales motores son la sinceridad y la 
buena fe de los autores. Hubo poesías, 
admirablemente leídas por Gonzalo Va-
ero Martín. 
Joaquín T ü R I N A 
CRONICA DE S O C I E D A D 
"GEh 
Peticíón de mano 
Por la respetable señora viuda de 
Luchetti, y para su hijo, el distinguido 
arquitecto don Enrique, ha sido pedida 
la mano de la bellísima señorita María 
Ester Alvarez Rubio. 
L a boda se celebrará en el verano. 
Bodas 
E l día 8 al mediodía se verificará en 
el templo de San Fermín de los Nava-
rros el enlace de la angelical señorita 
Carmen Sáenz de Heredia y Manzanos 
con don Julio González Valerio y Alio-
nes, hijo de la marquesa viuda de Cas? 
Ferrandell. 
— E n la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora del Pilar contrajeron ay*r 
matrimonio don Rafael Alonso Monlal-
bán y la bellísima señorita María íere-
sa Fariñas. 
Fueron padrinos don Angel Herrera, 
por parte del novio, y doña Francisca 
Fariñas, tía de la novia. 
Ofició en los desposorios el párroco 
de Nuestra Señora del Buen Consejo, don 
Julio Gracia, y dijo la misa de velacio-
nes el consiliario del Centro Católico 
del Pilar, don Antonio López Comín. 
A la ceremonia asistieron numerosos 
amigos de las faijiilias de los contra-
yentes. 
Deseamos a éstos muchas felicidades. 
Alumbramiento 
L a consorte de don Fernando Casti-
llo Villanueva (nacida Eugenia Ferret-
Vidal Parellada) ha dado a luz con fe-
licidad un niño. 
Regreso 
- En la presente semana son espera-
dos en Madrid, procedentes de París, los 
duques de Arión y su hija, la condesa do 
Santa Isabel, y los duques de Montellauo 
y sus hijos, la condesa de Villanueva de 
Hachas y el marqués cíe Pons. 
Fallecimiento 
L a noticia publicada ayer en estas 
mismas columnas del fallecimiento da 
la señora marquesa viuda de la Solana 
ha dado origen a una lamentable confu-
sión. 
Referíase la citada norria a la señota 
doña Concepción Sáenz de Santa María 
y La-Ripa, fallecida en Toledo el día i 
del actual. 
E l Abate F A R I A 
Saoutlu o ue amyo de 11)28 C6) E L DEBATE 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (76). 
'76; E (75.90), 76; D (75.90). 76; C (75.90), 
76; R (75.90). 76; A (75.90). 76; G y H 
(75.50). 75.25. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serle F 
(91,75). 91.80; E (91,75). 91,80; D (91.75). 
91.85; C (91.75), 91.80; A (91.75). 91.80. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(84,50). 84.50; R Í84.50). 84,50; A (84.50). 
8i,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (104.90), 105; R (104.90), 105; C 
(104.90). 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto.-Serie F (105.25), 105.25; E 
(105,25), 105.25; D (105.25). 105.25; C 
(105.25). 105.25; R (105.25), 105.25; A 
(105,25). 105.25 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (96.25). 96,25; E 
(96,25). 96.25; D (96,25). 96.25; C (96,25). 
96,25; R (96.25). 96.25; A (96.25), 96,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (96.70). 96.70; C (96.75). 96,75; R 
(96,75), 96,75; A (96,75). 96,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (96.75). 96; C (96.75). 96; R 
(96.75), 96; A (96,75), 96. 
DEUDA FERROVIARIA — Serie A 
(104,25). 104; R (104.25). 104; C (104.50). 
104. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99), 
98,50; Villa de Madrid. 1918 (95), 95; Me-
joras Urbanas. 1923 (100). 99.90; Sub-
suelo (100), 99.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — C . Emisiones (96,50). 96.50; 
T r a n s a t l á n t i c a , noviembre (102,50). 
102.50; mayo nn?.60). 102.50; 1926 (106). 
104,60; Táñger-FdZ (105,50). 105.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario: 4 por 100 í9i,75), 94,75; 5 por 
100 (101), 101,30; 6 por 100 (112), 112. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,64), 2,65; Marrue-
cos (96), 96. 
CREDITO LOCAL (102,80), 102,75. 
ACCIONES. — Raneo de España (005), 
€05; Hipotecario (591). 591; Español de 
Crédito (420). 420; Central (196), 196; Le-
crín (123). 122; Tudor (185), 185; Sevi-
llana, primera (173). 173; Cooperativa 
Electra. A (165). 171; Hidro Española 
(252,50), 270; Mengemor (275), 276; Unión 
Eléctrica (182). 180; Telefónica (100,50), 
100,50; Duro Felguera: contado (76,50), 
78,75; fin corriente, 79; Guindos (99), 99; 
Tabacos (240), 240; Petróleos (144). 144,50; 
F, C. Andaluces (79), 81,50; M, Z. A.: 
contado (608), 607,50; fin corriente, 608; 
Norte de España: contado (619.50). 
619.50; fin corriente, 620; «Metro. (169), 
170; Tranvías: cogitado (135), 135; fin 
corriente, 135,75; Azucareras preferen-
tes: contado (128), 136; fin corriente, 
136; Azucareras ordinarias: contado 
(46.75). 50; fin corriente, 50; Deneficen-
cias (75), 82; Explosivos, viejas (1.220). 
1.220; fin corriente, 1.225; nuevas (1.210), 
1.213; fin corriente, 1.225; Granada (104), 
104. 
OBLIGACIONES. — Lima (104,90), 105; 
H. Española, B (103), 101; Lecrín (109), 
109; Chade (104,50), 104.50; U. Eléctrica 
Madrileña: 6 por 100 (105,75). 105,75; Fá-
brica Mieres (97,50), 98; Ponferrada (98), 
98; Transmediterránea (100.25), 100,50; 
segunda (76.15). 76.15; Norte. 6 por 100 
(105.25). 105.25; Valencianas (103). 102.90; 
Alicante, primera (352.75), 350.50; G 
(103,40). 103.50; I (103.75). 103,50; J (99,90), 
100; Oeste, segunda (44), 44; octava, (51), 
51; Segovia-Medina (75,50), 74,80; Me-
tropolitano, 6 por 100 (104), 104,25; 
Peñarroya Puertollano (104), 104; Azu-
careras: sin cupón (86), 86; estampilla-
das (81), 81; 5 y medio por 100 (103,25), 
103; Peñarroya (104), 103,50. 
• * ¡ü 
Entre particulares: 
Amortizable, 4.50 por 100 (101.50), 101,50; 
3 por 100 (78), 78. 





















































Interior, 76,25; Exterior, 91,50; Amor-
tizable 5 por 100, 96,90; Norte, 620; Ali-
cante, 610; Andaluces, 82.90; Orense, 
39.50; Hispano Colonial, 142; francos, 
23.80; libras, 29,37; dólares, 6,005. 
BXIiBAO 
Altos Hornos, 190; Siderúrgica Medi-
terráneo, 130; Explosivos, nuevas, 1,225; 
ídem viejas, 1,250; Resineras, 72; Pa-
pelera, 177; Norte, 619,50; Vascongados, 
800; Banco de Rilbao, 2.300; ídem Viz-
caya. 2.055; Robla, 655; Sota, 1.100; Te-
verga, 50; Viesgo. 640; Babcocb. 118; H. 
Ibérica. 825; H. Espaoñla, 272; N. Vas-
congada. 300; Minas del Rif. 620; Me-
nera, 114; Naval, blancas. 130. 
NUEVA YORK 
Pesetas. 16,645; francos, 3.935; libras. 
4,8803; francos suizos, 19,275; liras, 5,27; 
coronas noruegas, 26,775; florines, 
40,335; marcos, 23,915. 
PARIS 
Pesetas, 423; libras, 124,02; dólares, 
25,41; belgas, 354,80; francos suizos, 
489,75; liras, 133.87; coronas danesas, 
681,50; florines, 1.024,75. 
LONDRES 
Pesetas, 29,325; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8803; francos suizos. 25,3225; li-
ras, 92.64; coronas noruegas, 18.225; 
danesas. 18.1975; florines. 12.10; pesos 
argentinos, 47,84. 
(Cierre) 
Francos. 124; dólares. 4.880625; belgas. 
34,24; francos suizos, 25,34; florines, 
12,10; liras, 92,65; marcos, 20,40; coro-
nas suecas, 18,185; íQem danesas, 18,20.; 
ídem noruegas, 18,225; chelines austría-
cos, 34,675; coronas checas, 164,75; mar-
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29,315; 
escudos portugueses, 2,125; dracmas, 
372,50; leis, 785; milreis, 5,921875; pe-
eos argentinos, 47,8125; B«mbay, un 
chelín seis peniques; Changa!, dos che-
lines 7,375 peniques; Honkong, dos che-
linos 0,375 peniques; Yokohama, om 
chelín 11,203125 peniques. 
BERLIN 
(Cierre) 
Dólares, 4,1805; libras, 20,40; francos, 
16,445; coronas checas 12,387; pesetas, 
69,57; pesos argentinos, 1,788; milreis, 
0.5035; florines, 168,60; escudos portu-
gueses, 17,10; francos suizos, 80,585; 
chelines austríacos, 58,825; liras, 22,025. 
BRUSELAS 
Libras, 34,945; francos, 28,1805; dóla-
res, 7,151; florines, 288,80; pesetas, 
119,25. 
ROMA 
Francos, 74,73; libras, 92,66; francos 
suizos, 36,605; pesetas, 31,625; dólares, 
18,99; pesos argentinos, 18,36; renta 
3 1/2 por 100, 75,72; consolidado 5 por 
100, 87; Littorio, 86,95; Banco de Italia, 
2.560; Banco Comercial, 1.380; Crédito 
Italiano, 869; Nacional de Crédito, 576; 
Fiat, 571. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer siguieron firmes 
los fondos públicos. L a E del 4 por 100 
interior subió de 75,90 a 76. L a F del 
4 por 100 exterior ganó cinco céntimos; 
la C, B y A del amortizable de 1926 
pasó de 104,90 a 105. 
La Deuda ferroviaria perdió 25 cénti-
mos en las dos primeras series, y 50 
en la tercera. Las obligaciones de 1868 
del Ayuntamiento de Madrid perdieron 
medio entero, y ganaron igual cantidad 
las del subsuelo. No hubo variación al-
guna en las cotizaciones de los Ban-
cos. 
Las acciones de la Electra de Madrid, 
serie A, subieron seis enteros; las de 
la Hidroeléctrica Española, 17,50; las 
de Mengemor, un entero; bajaron dos 
las de la Unión Eléctrica Madrileña. 
Ganaron 2.75 las Felgueras, 10 el Fé-
nix, uno las del Metro, las Azucareras 
preferentes ocho enteros, igual canti-
dad subieron los Explosivos, viejos, y 
bajaron cinco enteros los Explosivos 
nuevos. 
» « » 
Valores cotizados a más de un cam-
bio : 4 por 100 interior, series C, B y A, 
75,95-76; 4 por 100 exterior, series E , D 
y A, 91,75-80; 1927 (sin impuestos), 105,20-
25; Cédulas hipotecarias 4 por 100 101,25-
30; Crédito Local, 102,80-75; Cooperati-
va Electra, 165-171; Felguera, 78,25-50-75; 
Explosivos, viejos. 1.210. 220, 215, 205, 200, 
215, 210, 215 y 1.220; nuevos, 1.205, 1.210, 
1-205, 1.220, 1.212 y 1.213; obligaciones de 
Alicante, primera, 351-350,50. 
* * • 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
los valores siguientes: acciones de la 
Hidroeléctrica Española, a 270 por 100; 
preferentes de la Azucarera, a 137 por 
100; ordinarias, a 50,50 por 100; accio-
nes de Andaluces, a 81,50 por 100; anti-
guas de Explosivos, a 1.200 por 100, y 
nuevas a 1.205 por 100. 
« « * 
E l Consejo de Administración de la 
Compañía Hispano Americana de Elec-
tricidad, reunido en Madrid el día 3c 
de abril, acordó someter a la Junta ge-
neal ordinaria que se convoca para él 
día 31 de mayo el Balance para el ejer-
cicio 1927, que arroja un total de peso-
tas 766.014.807,47, contra 636.356.942,78 
en 1926. 
E l beneficio bruto ha subido de pe-
setas 95.479.014,65 a pesetas 103.726.432,4-?, 
a pesar del alza de la peseta duran-
te 1927, puesto que su disagio era en 
31 de diciembre 1926 de 26,34 por 100, y 
en 31 diciembre 1927 sólo de 15,96 
por 100. 
Las amortizaciones importaron en 1926 
40.431.917,16 y 42.916.129,34 en 1927. 
E l beneficio líquido importó pese-
tas 43.196.873,52, contra 38.315.890,30 
en 1926. 
Se propone el pago del mismo divi-
dendo total de 14 por 100 oro sobre las 
acciones de 500 pesetas, y el de un 7 
por 100 oro total sobre las acciones «D» 
de 100 pesetas. 
E l saldo a cuenta nueva, que impor-
tó 2.636.927,60 en 1926, es de 7.502.388,93 
en 1927. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 4.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se pi-
dieron a 605 pesetas. Las del Banco de 
Bilbao operaron con demandas a 2.300 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya hi-
cieron operaciones a 2.050 y 2.055 pe-
setas, y quedaron pedidas a última ho-
ra a 2.055. Las del Banco Hispano Ame-
ricano se ofrecieran a 233 por 100. Los 
Centrales se ofrecieron a 196 duros. Los 
Nortes operaron a 620 y 619,50 pesetas. 
Cerraron con demandas al illtimo cam-
bio. Los Alicantes se solicitaron a 609 
pesetas. 
Las Roblas hicieron operaciones con 
demandas a 655 pesetas. Las Hidroeléc-
tricas Españolas, viejas, tuvieron ope-
raciones a 270 y 272 duros, al contado, 
y a 270 a fin del corriente mes. Ce-
rraron con demandas a 272 al contado. 
Las nuevas de este papel se pidieron 
a 260 duros. Las Ibéricas operaron a 
880 y 885 pesetas. Terminaron con de-
mandas a 885 y ofertas a 890. 
Las Electras del Viesgo hicieron ope-
raciones con papel a 640 pesetas. Las 
Cooperativas de Madrid se solicitaron 
a 150 duros. Las Navieras Sota y Az-
nar hicieron operaciones con ofertas a 
1,100 pesetas. Los Nerviones se pidieron 
a 630 pesetas. Las Navieras Vasconga-
das tuvieron operaciones con demandas 
a 300 pesetas. 
Las Papeleras operaron con deman-
das a 177 duros. Las Resineras hicieron 
operaciones con ofertas a 72 pesetas. 
Las acciones viejas de Explosivos, es-
tuvieron muy movidas. Comenzaron o 
operarse a 1.260 pesetas y luego siguie-
ron a 1.255, 1.250, 1.240, 1.220, 1.240. 1.245 
y 1.250 pesetas, al contado. A plazos tu-
vieron muchos cambios también. Ce-
rraron con demandas a 1.250 pesetas, 
al contado. 
Las nuevas de este valor operaron a 
1.230. 1.215 y 1.200 pesetas, al contado: 
1,255 a fin del corriente mes. 1.205. 1.210, 
1.215, 1.220 y 1.225 pesetas al contado. 
Terminaron con demandas a 1.225. Las 
Mina"? del Rif hicieron operaciones a 
550, 590. 600 y 620 pesetas, al contado, 
con tin gran alza con relación al día 
anterior. Los Altos Hornos se ofrecie-
ron a 190 duros. Las Siderñrgicas hi-
cieron operaciones con demandas a 130 
duros. 
Las acciones de Rabcock Wilcox. se 
demandaron a 118 duros y medio y 
tuvieron ofertas a 120. Las Felgueras 
se ofrecieron a 77 duros y medio. La 
Constructora Naval, serie blanca, ope-
ró a 129 duros a fin del corriente 
mes. y a 129.50 y 130 al contado. Ce-
rraron con demandas a 130. Las Eus-
kaldunas se pidieron a 825 pesetas. Los 
Petróleos se ofrecieron a 145 duros. 
LOS PREVISORES DEL 
PORVENIR 
Suscripción de acciones en Cartera del 
Banco Popular 
De conformidad con el acuerdo toma-
do por la Junta general de Accionistas de 
esto Banco, el próximo d ía 15 ee abrirá 
la suscripción por valor de 3.500.000 pe-
setas. 
A partir de la fecha indicada, los eus-
criptores podrán solicitar las acciones que 
deseen utilidando los boletos que al efec-
to exis t irán en esta Central, en las Agen-
cias y en sus representaciones locales, 
atendiéndose las peticiones por riguroso 
orden de entrada en nuestras oficinas. 
Se reservarán 250.000 pesetas para los 
que s© inscribieron como asociados o be-
neficiantes con posterioridad al 31 de di-
ciembre úl t imo, al objeto de que estos 
asociados puedan ser copartícipes en la 
Entidad. 
Las restantes acciones se otorgarán a los 
suscriptores por orden de petición y siem-
pre que a la misma acompañe el impor-
te correspondiente. 
Los t í tulos , como los de anteriores sus-
cripciones, serán de 25 y 50 pesetas con 
cupón tu.0 4 y los gastos de escritura y 
timbre, etc., serán de una peseta por ac-
ción. E s de advertir que s i el número de 
acciones de 50 pesetas solicitadas excedie-
se de las que de tal clase queden en Car-
tera, se entregarán dos de 25 pesetas, en 
lugar de una de aquéllas, s in recargo al-
guno en los gastos. 
Madrid, mayo 1928. 
y S. A. 
GRAN AÑO DE LANAS EN LA MANCHA 
C E " 
La importación paraliza los trigos, pero no bajan 
E E 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
E B 
no, sobre todo, hace un daño enorme 
con las pesuñas pisoteando el terreno 
blando, por el exceso de humedad, y des-
trozando mucho pasto. Pero muy bien 
de carnes y de lana, de la que se pre-
senta un corte fantástico, como ocurre 
siempre que el ganado está comiendo 
«a hartar». No quedan existencias de 
lana ñna, y por esto no hay precios; 
pero vamos a dar una gratísima noti-
cia a los señores ganaderos, de la que 
deben tomar muy buena nota. Este año 
la lana merina fina ha de ser estima-
dísima ,al punto, de que si no fuera por 
el valor de nuestra peseta, acaso se 
volvería a los tiempos aquellos de la 
guerra. Esta crencia se tiene después 
de tantear los mercados de Australia, 
Africa del Sur y la Argentina. 
Claro que nos referimos a la lana ñna 
exclusivamente, pues de las otras clases 
no podemos decir nada ni hay funda-
mento para formar juicio. 
Nuestra lana merina fina en muchos 
casos y casas, va perdiendo en calidad, 
se embastece y de ello se dan cuenta 
los ganaderos. Es necesario afinar más 
este producto, cuyo embastecí miento, en 
buena parte atribuyen inteligentes ga-
naderos a una prolongada consanguini-
dad. Refrescando la sangre de nuestras 
merinas con otros merinos, cuyo árbol 
genealógico se conozca, y alternando 
juiciosamente este cambio de simiente 
con la consanguinidad es indudable que 
se conseguirla que esta lana al menos 
siguiera tan fina. Aquí tenemos caba; 
ñas trashumantes excelentes, que podían 
dar simiente pura sin necesidad de acu-
dir al Extranjero. Por más que acudir 
a los Rambouillet o Japiot del extran-
jero no es ir a ningún cruce de razas, 
porque al fin merinas nuestras son, y 
bien perfeccionadas por cierto. Pero 
hay que hacer algo juicioso para sos-
tener la exquisita y proverbial finura de 
nuestras lanas, que en alguna cabaña 
como la de Perales se obtienen tan 
finas como las de Australia. 
La viña, sin calor, viene con brota-
ción miedosa y esto ocasiona preocupa-
ción a los viticultores. Yo les digo que 
no se preocupen, pues cuando el soi 
abra sus ojos van a crecer los ramos 
más que los espárragos trigueros. 
Aparece con alguna intensidad en d:s; 
tintos términos la plaga de Cequillo 
Anulita (Altica Ampelófaga) y la Sección 
Agronómica tiene tomadas las medi-
das para combatirla. 
El vino parece, nada más que parece, 
moverse alguna cosita con precios en 
baja; la exportación sigue en estos mo-
mentos paralizada, y sólo sale lo sufi-
ciente para el consumo interior. 
Las patatas a buen precio: 2,25 pe-
setas arroba. La cebada, de 11 a 12 pe-
setas, según sitio, y el trigo (del que 
va quedando poco), a como quieren pe-
dir. 
Las carnes por la abundancia de pas-
tos en baja, pues ya hay que echar 
fuera ganado más que de prisa. 
Se hace mucho queso y muy bueno. 
Los demás productos sin variación 
sensible.—C. Af. A. 
El mal tiempo estropea el campo 
SEVILLA, 4.—Persiste el mal tiempo, 
con lluvias intermitentes, que producen 
más bien daño que provecho en el cam-
po. Por eso la cosecha de este año se 
espera que no sea tan provechosa como 
el pasado. El olivar está bien, pero por 
la muestra no habrá tampoco a otro 
año tanUf^cosecha como éste. Los triga-
les ofrecen mal aspecto, atrasados por 
las lluvias y los fríos impropios de la 
estación. Hay muchas cebadas grana-
das con buen aspecto, pero si sigue el 
agua les causará perjuicio. E l arbolado 
en general está bien. La principal ope-
ración que se realiza es la ercarda, don-
de lo permite la humedad del terreno. 
Cereales.—La característica del merca-
do de cereales lo ofrece esta semana 
el de trigo, el cual ha sostenido sus 
precios hasta fines de semana y han 
El exceso de vinos en la Mancha 
La Confederación Nacional de Viticul-
tores ha dirigido una solicitud a la 
Junta del Crédito Agrícola para que 
sean prorrogados los préstamos sobre 
uvas y vinos que se otorgaron a los 
viticultores manchegos en octubre úl-
timo, para aliviar la situación que 
creaba el exceso de producción en aque-
lla comarca. 
Apoya su petición en el hecho de que 
no ha podido venderse toda la cose-
cha por imposibilidad de darle salida, 
y a pesar de que todos los foudres y 
bocoyes disponibles han estado en mo-
vimiento en esta campaña, todavía que-
da vino que ahora no se puede vender 
por la calma que existe en el mercado, 
debido a la elevación de los aranceles 
franceses; a la exportación extraordi-
naria en los meses últimos ante el 
anuncio de dicha elevación y a la cal-
ma propia de esta época, en espera de 
la brotación de los viñedos y la cose-
cha probable. 
Sólo el anuncio de que la Junta iba 
a denegar dicha prórroga, ha determi-
nado una baja de cuatro pesetas por 
hectolitro, y es posible que esta baja 
se acentúe y repercuta en toda Espa-
ña, anulando los efectos de las medi-
das que adoptó el Gobierno en octu-
b r e . 
La Comisión ejecutiva del Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola ha exami-
nado la petición antedicha, y con el fin 
de que los productores de la región de 
la Mancha no procedan a la venta inme-
diata del vino por el agobio de tener 
que reintegrar al Crédito Agrícola las 
cantidades recibidas en concepto de prés 
tamos; pero teniendo en consideración 
que se ha exportado el 50 por 100 de la 
cosecha actual, acordó exigir solamente 
la mitad del importe de los referidos 
préstamos a sus respectivos vencimien-
tos, y el resto a los tres meses. 
Para la Fiesta de la Agricultura 
La Unión de Remolacheros y Cañeros 
Españoles proyecta celebrar la Fiesta de 
la Agricultufa, a cuyo objeto organiza 
una Asamblea de remolacheros que se 
celebrará el día 15, por la mañana. 
Aprovechando la reunión del Consejo 
directivo naciondl de la entidad, toma-
rán parte en la Asamblea los represen-
tantes de las distintas regiones cultiva-
doras de remolacha y caña de azúcar. 
En los demás actos se reunirán a 
aquéllos que organicen y celebren las 
otras entidades agro-pecuarias de carác 
ter nacional. 
Bajará la carne por su abundancia 
CIUDAD REAL, 4.—Sigue lloviendo, al 
punto de que las ranas ya se van mal-
humorando. Dice un refrán bien cono-
cido, que: 
En abril, aguas mil. 
Y todas caben en un barril. 
Pero si el barril estaba lleno, harán 
que se vierta. Esto es ya demasiado, y 
más perpudica que otra cosa. Conse-
cuencia de este régimen de lluvias tan 
pertinaz, es una paralización en los 
trabajos agrícolas, de graves consecuen-
clos, no sólo para la gran masa de bra-
ceros agrícolas que están pasándolo mal 
por la Imposibilidad de hallar trabajo, 
sino para las faenas culturales que van 
atrasadísimas. Hoy un sinfín de oliva-
res y viñas donde no se ha podido dar 
el primer hierro, y la hierba llega a la 
mitad de los troncos; después habrá 
que andar de prisa y corriendo labrando 
como se pueda y haciendo las cosas 
mal. Y Jos sembrados llenándose de 
hierba que.por no poderse quitar, per-
judicará mucho a los cereales y legu-
minosas. 
El ganado, comiendo en las dehesas 
a boca llena y con doble cantidad de 
cabezas que de ordinario. Pero la falta 
de sol hace que la hierba no crezca cual 
corresponda. Además, el ganado vacu-
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La Industrial Química de Zaragoza, (S. A.) 
L A I N D U S T R I A L Q U I M I C A D E ZARAGOZA ha emitido seis millones de pesetas en 12.000 bonos, de a 500 peeetae 
cada uno, con ©l interés del 6 % anual, libre de impuestos. , _ . •« j • . 
Forman el Coneejo de Administración de esta Sociedad loe señores siguientes: Presidente, D . Antonio Escudero; v i -
cepresidente Excmo. Sr. D Antonio Las ierra; consejeros, Excmo. Sr. Marqués de Viesca d© la Sierra, Excmo. Sr. Don 
Juan Mauuól de Urquijo, D. Ramón Quijano, D . Fé l ix Escalas, Excmo. Sr. D. Manuel de Escobaza, D. Mario Martí-
nez R. de la Escalera, D. Manuel de la Puerta y D. Manuel Vil larroya; secretario, D, Vicente García Navarro, y conse-
jero-Delegado, D. Tomás Castellano. t « vi 
La suBcripción pública de estos t í tu los se abrirá el día 8 de mayo, cerrándose en cuanto se ñalle cubierta. 
E l tipo de emisión, será del 95%, o sean 475 pesetas por t í tu lo , cuyo desembolso total tendrá lugar en el momento 
de hacerse la suscripción. . , , , • nn , nn •, 
Tipo de interés- 6% libre de impuestos presentes y futuros, pagaderos por trimestres en 30 de marzo, 30 de junio, 
30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año. 
Amortización: Tendrá lugar, en su totalidad, en el plazo de diez años, ya por sorteo, si están a la par, ya por 
compra, si están por bajo de su valor nominal, comenzando a partir del año 1931 con arreglo a la siguiente: 

































Teniendo e<n cuenta el tipo de emisión, la prima de amortización y el interés corrido, a percibir con el primer cu-
pón de 30 de junio, la rentabilidad liquida será de 6,39 %. 
Asegurarán la totalidad de la emisión los siguientes Bancos: 
BANCO ESPANOI. DE CREDITO Y BANCO URQUIJO. DE MADRID, BANCO DE BILBAO Y BANCO SANTANDER. 
Puntos de suscripción: L a suscripción, en la fecha prefijada, podrá llevarse a efecto en los indicados Bancos ase-
guradoree y en todas sus Sucursales y, además, en el Banco de Comercio, Bilbao; Banco Urquijo Vascongado, Bilbao; Ban-
co Urquilo Catalán, Barcelona; Banco Urquijo de Guipúzcoa, San Sebastián; Banco de Oviedo, Oviedo; Banco Oilonés 
de Crédito, Oiión; Banco Minero Industrial, Oijón, y Banco Mercantil, Santander. 
BANCO HISPANO AMERICANO, MADRID 
y además en todas las plazas en que existan Sucursales de estos Bancos. 
RADIOTELEFONIA 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15. Señales horarias.—14,15. Orquesta 
Artys: cAuras de Andalucía» (pasodoble), 
Esquembre; cLas cuatro y cinco» (fox), 
Platen; «La revoltosa» (fantasía) , Chapí. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
L a orquesta: Schytte «El buque fantasma» 
(coro de hilanderas), Wágner; «La pro-
mesa» (serenata española). Valla. Revista 
de libros, por Isaac Pacheco.—15,15. Con-
cierto de banda. BOUMI de trabajo. Pren-
sa.—19, Orquesta Artys: «La alaaciana» 
(fantasía) , üuerrero; «Dinorah» (fantasía) . 
Meyerbeer. Intermedio por Luis Medina. 
Orquesta Artys: «Las corsarias», ( fantasía) , 
Alonso.—20, Másica de baile; orquestas 
Palcrmo y Cricket.—21,45. Cosechas, gana-
dos y mercados. Servicio especial desde 
los primeros mercados de España. E n es-
ta sección, que se continuará todos los 
sábados, se transmitirán los datos ob-
tenidos directamente de los centros gana-
deros y agrícolas. Paralelamente a esta 
labor, ante el micrófono de Unión Radio 
disertarán ilustres personalidades, ocu-
pándose de los interesantes problemas que 
afectan al desenvolvimiento de la indus-
tria agro-pecuaria.-22, Emisión retransmi-
tida por Barcelona. Sevilla. Bilbao y San 
Sebastián. Campanadas. Señales horarias. 
«Escenas de la vida bohemia», por Mur-
ger; adaptación escénica por Ruy de las 
Arcas, interpretada por el Cuadro ar-
t íst ico y con ilustraciones musicales. No-
ticias de á l t ima hora, suministradas por 
EL DEBATE—24. Música de baile; orques-
tac, Palermo y Cricket.—0.30. Cierre. 
Radio España (E A. J . 2, 400 metros),— 
17, a 19, «La alegría del Kursaal». Santos, 
orquesta. E l santo del día. «Giulia Den-
za» señora Flor de L i s ; «Los gavilanes». 
Guerrero, señor Moreno Jerez. E l día en 
Madrid. «De TIuelva». Romero, orquesta, 
«No te olvido». Vil lar, señora V-or de 
L i s ; «La sombra del Pilar», Guerrero, 
señor Moreno Jerez. Concurso infantil. 
«Oh. dites lui Princesa Kontoschonbey». 
señora Flor de L i s ; «El huésped del Se-
villano», Guerrero, señor Moreno Jerez; 
«La^arteranas». Pacheco, orquesta; «Idéa-
le Tosti», señora Flor de L i s ; «Bésame», 
Gomis, señor Moreno Jerez. Noticias de 
provincias y del extranjero. «La Geisha». 
Sidney Jones, orquesta. Cierre. 
;QÜE. ES " D I I T 
flojeado las compras con retraimiento 
general en vista de las disposiciones 
del Gobierno, hasta ver qué sucede. La» 
operaciones que se hacen se paga con 
el alza de 0,50 pesetas, que experimentó 
la. semana anterior en los trigos semo-
leros superiores. El recio corriente si-
gue pagándose a 55, el barbilla a 53 y 
el candeal a 52. Las harinas también 
sostienen sus precios, pero han dismi-
nuido bastante las compras. Lo mismo 
ocurre con los salvados. Las harinas 
fina extra se pagan a 72 pesetas los 
100 kilos; la primera semolada, a 70; 
la primera corriente, a 68, y la segunda, 
a 66. Harinas de trigos blandos, prime-
ra candeal de Castilla, a 71 y primera 
candeal de Andalucía, a 72. En cebada 
se nota tendencia a subir, lo mismo 
que en la avena, aunque esta semana 
sostienen los precios de la anterior. La 
cebada se paga a 37 pesetas y la avena 
a 35. E l maíz ha vuelto a subir una pe-
seta, pagándose el del país a 39. Las 
habas mazaganas blancas se pagan a 
45 y las moradas a 43. Se hacen bas-
tantes operaciones de estos últimos pro-
ductos. 
Aceites.—Continúa la desanimación en 
el mercado de aceites hasta el extremo 
de que la demanda es muy escasa. Los 
precios se sostienen, pero con tenden-
cia a la baja. El precio del aceité nue-
vo bueno corriente, bajo la base tres 
grados, se paga de 76 a 77 reales arro-
ba de once y medio kilos. La exporta, 
ción continúa sin aumentar y casi pue-
de decirse que queda reducida a las 
casas comerciales. Los aceites de orujo 
han acentuado una nueva baja, cotizán-
dose de 100 a 102 pesetas los 100 kilos, 
el de calidad verde primera para ja-
bonería. También los de baja acidez 
han bajado, cotizándose a 130 pesetas 
los 100 kilos, base 10 grados. 
SANTORALJ CULTOS 
DIA 6. Sábado,—La Conversión de San 
Agustín.—Stos. P ío V , Pp.; Angel, pres-
bítero; Eutimio, d e ; Crescenciana, Irene, 
Silvano, mrs,; Hilario, Nicetas, Eulogio, 
Teodoro, Máximo, Obs, 
L a misa y oficio divino son de San P ío 
V, con rito doble y color blanco,^ 
A. Hoctarna.—S. Juan de Sahagún. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Beato Orozco (G. Porlier, 2). 
Corte de María,-Peligros, en Bernardas 
de la Piedad y Trinitarias; Asistencia, 
en el hospital de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Sta. Cruz.—limpieza la 
novena a N, Sra. de los Desemparados. 
6,30 t.. Exposición, rosario, sermón, se-
ñor Benedicto; ejercicio, reserva, letanía 
y salve. • 
A. de S. José de la Montaña (Caracas), 
De 3 a 6 t,. Exposición; 5,30, ejercicio, ro-
sario y bendición. 
Uto, Orozco (40 Horas),—Termina el tri-
duo a Sta. Mónica. 8, misa y Exposición; 
9, misa solemne; 6 t,, ejercicio, sermón 
y procesión de reserva. 
Descalzas Reales.—Novena a N. Sra. del 
Milagro. 10, misa solemne con Exposic ión; 
12, reserva; 7 t., manifiesto, estación, ro-
sario, sermón, señor Velasco; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t.. Exposición 
y bendición, 
O, del Caballero de Gracia.-De 5,30 a 
8,30 t.. Exposición. 
Sto. Domingo el Real.—Triduo de la Ro-
sa. 8,'30, misa solemne privilegiada; 6,30 
t.. Exposición, rosario, sermón, P, Pe-
rancho, dominico; reserva, bendición de 
rosas y despedida. 
Servitas (S. Leonardo).—Novena al Pa-
triarca S. José. 6,30 t„ Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Causapié; ejer-
cicio, reserva y gozos. 
EJERCICIO DE LAS TIiOT J¡S 
Parroquias.—S. Marcos: 7,30 t., rosario, 
meditación, felicitación sabatina, .Regina 
Celi y despedida. 
Iglesias. — Calatravas: 11,30, ejercicio; 
7,30 t., Jdem cantado.—Jerónimas del Cor-
pus Christ i : 6,30 t., estación, rosario, 
sermón, señor Galera; reserva y letri-
llas cantadas.—Pontificia: 7 t., ejercicio. 
Exposición, plática, bendición y reserva, 
S. Ignacio: 8 t„ ejercicio, 
MONTEPIO DEIt CLERO DIOCESANO 
E l Montepío del Cierro matritense cele-
brará Junta general el día 9 de mayo, 
a las cinco de la tarde, en el salón de 
actos del Seminario Conciliar, en la que 
el Consejo dará cuenta de su actuación 
durante el año y propondrá las cuentas 
para su aprobación; por últ imo, tomará 
posesión el nuevo presidente y la Junta 
administrativa. 
A continuación tendrá lugar la Junta 
de la Mutualidad del Clero de la dióce-
sis de Madrid-Alcalá, y en ella se darán 
a conocer los ingresos y gastos del últi-
mo año, para su aprobación, y de su 
gestión durante el mismo. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA SACER-
DOTES 
E l día 10 será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica, en la residencia de 
los padres Paúles (García de Paredes, 41). 
Horario: mañana, once y media; tarde, 
tres y media. 
Los señores ejercitantes pueden permar 
necer internos todo el día. 
E l día 9 será en Alcalá de Henares el 
del clero de aquel arciprestazgo, en la 
forma de costumbre. 
• * * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Notas militares 
Se ha dispuesto con carácter general, 
que los reclutas ordenados fin sacris» 
y los profesos de Congregaciones religio-
sas que tengan concedida la reducción del 
tiempo de servicio , en filas, queden dis-
pensádoe también de presentar certifica-
dos de asistencia a Escuelas de instruc-
ción premilitar y de sufrir examen en 
los Cuerpos a que sean destinados. 
—Ha fallecido en L a Coruña el general 
de brigada en segunda reserva, don Dio-
nisio Muro Carvajal. 
• M H K B H 
¿QUE ES "DIK 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a ainajaa, oro, plata y platino ClOOflO RODRIGO, 13. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
* V Angina de pecho. Vejez prematura y 
' demás enfermedades originadas por la Arta- 1 
rloesclerosis e Hipertensión 
8e curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L 
I.os s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeea. rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminendas medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser olciima de uno muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segaiá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores dol mundo, HUERTAS, 22, 
frente a Principo. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
¡I A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campos y aumentaréis cinco veces sn 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía-. 
Carrera San Jerónimo, 44, MADRID. 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española Mendrado. Venta exclusiva: 
JORDANO (S. A.).—AECAIiA, « 
IMPORTANTE A LAS SEÑORAS 
Limpieza de alfombras y tapicería a domicilio con má-
quinas eléctricas. Orellana, 8 triplicado. Teléfono 85.391. 
" N O G A T " 
PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS 
EL TERRO» 
E l mata-ratas «Nogat» constituye el producto más có-
nodo, rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de rataa y ratone*. 8e vende a 0.50 ptas. paquete 
en las principalee farmacias y droíruerías d© Eupaña, 
Portugal y América. 
Producto del Laboratorio Sówatarg, calle del Ter, 16, 
Teléfono 564 S. M.. Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su importe más 50 cén-
timos para gastos al Laboratorio, éste, a vuelta de co-
rreos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
E L BANCO HIPOTECARIO 
facilita préstamos a loe propietario,, de fincas rústicas 
y urbanas en toda Espafia. Interés actual 1 6,50 por 100. 
Para detalles e informes, dirigirse al Agente para los 
préstanme del Ban-o-
E D U A R D O D E L R I O 
Pnencarral, 106. Madrid. Teléfono 16.318. 
Presenta l a s úl t imas 
novedades en sombreros 
para señoras y niñas 
para la estación de pri-
mavera y verano. Puen-
oarral, 26. Montera, 15. 
A G U A D E S O L A R E S 
¿Sufre usted del EST0MA60? 
T Ó M B 
Neurastenia dispepsia hiperclorhídrica y catarros ¡mstrointe 
tina es. De uso universal como aeua de mesa. 
T^f13081 o L f c ¡ n a ? : Reina' 45' P ^ P 9 1 derecha. 
Telefono 12-644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
D I G E S T O N ( C h o r r o ) V UIHTR»MLNuARc!L SÜ8 SUFRIMIENTOS C A J A 3 P E V DR00UERI*S ' » ' « m a D B r a B ¿mi tm mm Í Esúalla fe aro aii Ja Umm a mm ái ffl 
él 
M A D R I D . — A ñ o X M I I . — N Y m i . 5.867 E L D E B A T E 
( 7 ) 
S á b a d o 5 de m a y o de V W 
IIIIIMI i M i i n n i n n i i n i i i i i l l l l : 
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | ——^——^—^—^——^——— j2 Cada palabra más, OJO pesetas | 
l i i n i i n i m i i i i M ^ 
L O C A L muy amplio para 
oficinas y a lmacén "basca 
importante Sociedad. Deta-
lles al Apartado 8.03r7 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
E l . D E B A T E , Colegiata, 7t 
quiosco de E l . D E B A T E , ca-
lle de Acalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fucncarral; quiosco de la 
placa de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Camines, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
jra; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A B A G E N C I A S P E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; 
lavabos. 18 pesetas; mesi-
llas. 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
^ALMONEDA muébTe<j diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, e t c é t e r a ; deseo pren-
deros. Legan! tos, 17. 
TODO mobi l iar io piso, ca-
mas, armarios, s i l l e r ía , re-
c ibimiento . Puebla, 4, en-
tresuelo^ 
S U B A S T A piiblica autoriza-
da. Miércoles y s á b a d o s , 
cinco tarde. Noventa lotee 
expuestos al públ ico hasta 
dieboe d í a s . Listas detalla-
da i gratis . Ga le r ías Bayón . 
Fuencarral, 20. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
e e t a í , Estrella, 10. Mate-
eanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
inter iores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas f an t a s í a , 
mesa ovalada, sillas tapi-
eadas, 600. Estrella. 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da. 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BITRÉATT americano, mue-
lle a u t o m á t i c o , 140 pesetas; 
sil lón, 25. Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesa* co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trel la , 10. 
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
p r a r é i s a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA lujoso despa-
cho español , muchos mue-
bles y objetos arte. San R o 
que, 4. 
II N O V I A S II Inmenso sur-
t ido en camas doradas y 
niqueladas, más ba ra ta« que 
en fábr ica . Santa Engra-
cia, 65. 
11 A T E N C I O N II La C a s a 
Losmozos pone en conoci-
miento de en numerosa 
clientela y del públ ico en 
general que, haV'endo com-
prado la producción de las 
dos fábr icas m á s importan-
tes de E s p a ñ a , cuenta con 
un inmenso surt ido en co-
medores, alcobas, despachos, 
pi l ler ías , lavabos, sil las y 
percheros a precios inc re í -
bles. Snnta Engracia. 65. 
i T N C R E X B I i E 1 Comedor , 
aparador, t r inchero haya, 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis s i -
llas tapizadas, todo 800 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
tOJOl Armar io haya barni-
zado con bronces, luna gran-
de biselada. 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. j 
A P A R A D O R haya barniza-
do con broncee, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
11 ASOMBROSO 11 No com-
pren mueble* ein v i s i t a r la 
Cosa Losiuozos; a h o r r a r á n 
dinero. Santa Engracia, 65. 
SAN Sebastián. Cedo piso, 
vendiendo muebles, ganga. 
Zurbano, 4. 
PISOSi primero, exterior, 
dos calles, seis balconee; 
tercero, in ter ior . Espoz y 
Mina , 20. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
P R O X I M O Sol a lqui lo piso 
amueblado. Apartado 2.034. 
CASTRoTUrdiales (Santan-
der) . Casa 10 camas, her-
mosa finca, árboles f ruta-
les, 1.500 pesetas tempora-
da. Buen Suceso, 22; diez 
a una. 
CASA hotel se aJquila piso 
segundo en 65 duroe, cale-
facción, etcétera. Darán ra-
zón i Martín de los Héroe, 
18. tienda. 
E X T E R I O R , o r i e n t a c i ó n Me-
diodía, seis piezas, 75 pese-
tas. Otro, fír, peHetas. Paseo 
Delicias, 133. 
E X T E R I O R decorado lujo, 
16 duroe. Ponzano, 67. Ra-
z ó n : M e n d i z á b a l , 37; de 
diez a .doce. 
B O N I T O entresuelo, entar i -
mado, cuarto baño , gas, 36 
duros. l l a m ó n Cruz, 6. 
«Unión Joyera». Pago mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; comprtonoe mo-
bi l iar ios compietoa. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhaiae, b r i l l a n -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i -
nas escribir , aparatos fo-
tográf icos , pianos, escope-
tas, g ramófonos , discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
81 quiere mucho dinero" por 
alhajas, mantones de M a n i -
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
máe que aadie. Espoz y M i -
na, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo r'opas, alha-
jas, m á q u i n a s coser, escri-
b i r , g ramófonos , bicicletas. 
Casa M a r t í n . Santa Isabel, 
34, Humil ladero , 14. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras españo lae , tapi -
ces; pago m á s que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Ta-
léfono 10.706. 
A L Q U I L O piso todo «con-
fort», 350 pesetas. Riscal , 5. 
A L Q U I L O en Guindalera 
cuartos exteriores, soleados, 
95 pesetas. Cartagena, 36, 
frente al 45. 
A L Q U I L O en Guindalera 
cuartos pequeños , in ter io-
res, doce duros. Cartage-
na, 45. 
C U A R T O exterior, cén t r i co , 
baño , termo, 25 duroe. Pe-
ñón, 25, p o r t e r í a . 
H O T E L amueblado Ciudad 
Linea l , «confort», jardines, 
azoteas. Informes: Teléfono 
32.242. 
L O C A L económico a lmacén , 
indus t r i a , depós i to . CamjDO-
man.ee, 3. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S e l éc t r i cas . 
A u t o m ó v i l e s , magnetos, d í -
namos, motores. Ca r r ión y 
C o m p a ñ í a . Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
lea todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia. 65. 
D E S P A C H O renacimiento, 
a.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna. 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor. 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. • 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
rean americano 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOB completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
11o, 1.600; vale 3.5O0. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
ciraiwito gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara. 4. 
A L C O B A , comedor, regios; 
recibimiento, tresillo, espe-
jos, tapices, lámparas. Rei-
na. 35. 
ALQUILERES 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
A L Q U I L A S E , véndese bote-
l i t o Escorial entre pinares, 
s i t i o Romeral, ven t i l a c ión , 
sol todas habitaciones, ba-
ño , elpctricidnd. Torri jos. 
18 - I ' 1 v . :,:\ a ItH 
C A M I O N E S «Minerva» , óm-
nibue, cons t rucc ión sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
p r e s e n t a c i ó n Au tomóv i l Sa-
lón . Alca lá , 81. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pegetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿ M U E B L E S fabricados a ' su 
gusto? San Mateo, 3. En-
trada l ib re . 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
l ibre . San Mateo, 3. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, cambio a l -
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir , pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte . 
A l Todo de Ocas ión . Fuen-
carral , 45. 
COMPRO muebles. L lamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. V i r i a t o . 26. 
ALHAlTAS, papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a cosa que m á s 
paga. Sagasta. 4. Compra 
venta. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo. 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Si lva, 45. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Tal ler com-
posturas. Plaza Mayor , 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
E L E C T R I C I D A D A U T O M O V I L 
David F . Rodríguez y Cía. S. L . , Ingenieros.—Material 
e léctrico a precios ventaiosoa Lo» mejores talleree eléc-
tricoe de E s p a ñ a . Economía, Rapidez, Garantía. 
8, C H U R R U C A , 8.—Teléfono 16.739. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncioa Agencia «Star». 
Montera, 8, p r inc ipa l . Telé-
fono 12.520. 
C A M I O N E T A «Ford» perfec-
to estado, toda prueba, 2,000 
pesetas. Alcalá , 128. 
«TALBOTs tu r i smo 12 ca-
ballos, como nuevo, 3.500 
pesetas. Trafalgar, 23. 
«ESSEX». Se vende a to-
da prueba y reconocimien-
to. Precio económico. Caste-
Uó, 25. ' 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetae, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral , 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. E s p í r i t u San-
to, 24. Compra-venta; te lé -
fono 17.805. 
I «TAXIS» Landolet 0,40!, 
pasados revista, baratos, 
contado, plazos. Alenza, 18. 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móvi les «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen^. 
Caños, 2. Madrid. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
aoceeorios. Teléfonoe 17.394, 
19.972, 50.533. 
1 A U T O M O V I L E S ocas ión! 
todas marcas a plazos y 
contado. Vio. Vaílehermo-
8). 7. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral ü r a a , 40. Cabinas cerra-
das, 60 pesetas mes. 
G R A H economía o b t e n d r é i s 
arreglando cubiertas desgas-
tadas o rotas en A lbe r to 
Agui lera , 18. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, r e p a r a c i ó n . N a r v á e z . 
Magallanes, 17. 
BICICLETAS 
V E N D E S E bicicleta paseo. 
Señor M a r t í n e z . Santa Isa-
bel, 13; de once a doce. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas do 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeobilidad absoluta: 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos, 
CALZADOS Berman; pisos 
de goma, garantizados un 
año. F ú c a r , 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión concitas embarazadas. 
Santa Isabel, l . Antón Mar-
tín. 50. 
C i ' l N I C A para embaraza, 
datt FeoeiÓD aa tomada . 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, o ó m e r o 18. T»Jé-
fono 31.067, 
COMPRAS 
M U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, oflho pesetas 
COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, p la t ino , pa-
peletas del Monte, abani-
cos antiguos. Hortaleza, 40. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros, pa-
go mucho buenae p in turas , 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos p la ta ant igua. Pez, 
15. Sucesor Juani to . Teléfo-
no 17.487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sul ta v ías ur inar ias , r i ñ ó n . 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
H E R N I A S Cu rac ión radica l 
s in aparato n i ope rac ión . 
Informes gratis doctor Ba-
laguer, plaza T e t u á n , 10, 
Barcelona. D o c t o r Subi-
rachs. Montera, 51, M a d r i d . 
D E N T I S T A . Lxtraciocnes 
«In dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
kilatee, 80; trabajos ai d ía . 
Barradas. Montera, 41. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
L U Z u l t rav io le ta . Erupcio-
nes, anemiae, calvicies, fís-
tulae. Aplicaciones econó-
micae. San Bernardo, 23 
(c l ín i ca ) . Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a l a D i p u -
t ac ión , Banco de E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos, 
Rad io te leg ra f í a , Te légrafos , 
Fomento, E s t a d í s t i c a , Po l i -
c ía , Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, T a q u i g r a f í a . Contes-
tacionee programas o pre-
p a r a c i ó n . I n s t i t u t o Reue. 
Preciados, 23. 
O P O S I C I O N E S intervento-
res municipales, contab i l i -
dad munic ipa l , por Corro. 
Fe. Sol, 15. 
A D U A N A S . Próx ima convo-
catoria. Preparación com-
pleta. Academia San Anto-
nio. Plaza del Carmen, 2. 
P A R A ingresar Bancoe, ofi-
cinas, ortografía, ar i tmét i -
ca, caligrafía, reforma le-
tra, mecanografía, taquigra-
fía, contabilidad, francéa. 
Alumnos, alumnas. E s c u d a 
Preparaciones. Pez, 15. 
M E C A N O G R A F I A , cedo má-
quina nueva, examen. Ta-
q u i g r a f í a , Contabilidad. Al-
vare í Castro, 16, 
O P b l r a ^ a B a ~ F o m e D t ó 7 ~ H i ^ 
cienda. Preparación inmejo-
rable por profesorado corn-
• ATOCKR, 11, 
miiUmiUMiiBiinniixin 
F E R R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera , zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos , leccio-
nes domic i l ia . Hileras, 6, 
principaL 
A C A D E M I A mercant i l . Con-
tabi l idad, cá lculos , taqui-
graf ía , mecanogra f í a , fran-
cés, inglés . Atocha, 41. 
E S C U E L A Alge. Zor r i l l a . 29. 
Idiomas, traduccionee. Pre-
pa rac ión especial. Director : 
Don Fernando Merelle«. 
R C M I N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanogra f ía y úl-
t i m o modelo de m á q u i n a 
«Reming ton» . Caballero de 
<»racia. 34. esquina Peligros. 
E N S E N A M O S verdad, eco-
nómico, r á p i d a m e n t e , corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
C O R R E O S . P r e p a r a c i ó n com-
pleta. P r ó x i m a s oposiciones. 
Profesorado especializado. 
Academia San Antonio . Pla-
za del Carmen, 2. 
L E C C I O N E S , conversaciones 
f rancés , económico. Acade-
mia , domic i l io . R i v a t ó n . San 
Bernardo, 73. 
A P R E N D E R T a q u i g r a f í a no 
roba t iempo a otros estu-
dios. G a r c í a Bote (Con-
greso). 
C O N T A B L E S : P r e p a r a c i ó n 
industria.!, mercant i l , ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
T O S F E R I N A . Los médicos 
recomiendan Penotnxoi. Far-
macias. Atocha, 110. 
L O M B R I C I N A Pe l l e t i e r . 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa lombrices; 15 
cén t imos . 
T E purgante Pelletier. Evi -
ta congestiones, v a h í d o s . 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
timoe. 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tóoico y 
depurativo lodasa Bel lot . 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista grat is . Qál-
vez. Cruz. 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica j 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.1fi9. 
V E N D O magníf ica casa-ho-
tel amueblado en la Sierra. 
Precio. 22.000 duros. Apar* 
tado 9.006. 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania» . Oficina l a m á s 
importante y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao) . 
O F R E C E S E . San Lorenzo 
Escorial, hotel cuatro plan-
tas, juntas o separadas, ho-
rizontal baja. R a z ó n : Es-
tanco F lor ida y Rex. P i 
Margal l , 7. 
OCASION vendo casa mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , 7.000 
pies, cinco plantas, 315.000 
pesetas, renta 32.000; cuar-
tos baratoe; hipoteca 145.000. 
D i r e c t a m e n t e comprador. 
Apartado 969. 
V E N D O barato terreno ca-
mino- C h a m a r t í n . Urgente. 
Ofertas: Apartado 4.040. Ma-
d r i d . 
C A S I T A n hotel con co-
r r a l o j a r d í n , agua de Lo-
zoya, de 14 a 16.000 pese-
tas contado, p róx imo «Me-
t r o » , t r a n v í a ; preferible 
Cuatro Caminos, Guindale-
ra, Pacíf ico; ofertas deta-
lladas, s in intermediarios, a 
S. B. Alcalá , 2, cont inental . 
V E N T A de casae en las ca-
lles de Atocha desde tres-
cientae cincuenta m i l a un 
mil lón de pesetas; André s 
Mellado, trescientas ve in t i -
cinco m i l ; Alonso Cano, se-
tenta y cinco m i l ; Aduana, 
ciento sesenta y cinco m i l ; 
Alca lá , trescientas ve in t i -
cinco m i l ; Calvario, ciento 
veinticinco m i l ; Cartagena, 
desde ciento cincuenta a 
doscientas m i l ; Campoamor, 
seiscientas cincuenta m i l ; 
Diego de León, verdadera 
ganga, renta t re in ta y nue-
ve m i l pesetas, precio tres-
cientas t re in ta m i l pesetas, 
se puede adqu i r i r por se-
senta m i l ; Doctor Corte-
zo, precio cuatrocientoa cin-
cueta m i l ; Fernando Cató-
lico, doscientas t r e in ta m i l ; 
General P a r d i ñ a s , un m i -
l lón ; For tuny, un m i l l ó n ; 
Rodr íguez San Pedro, dos-
cientas setenta y cinco m i l ; 
varias en el paseo de las 
Delicias (entrada), bnenas 
rentas, una enfrente esta-
ción Mediodía , casa nueva, 
se vende l ibre , descontado 
gastos, al siete por cienlo. 
Hotel mejor s i t io Cercedi-
Ua se vende o cambia por 
casa eíi M a d r i d ; otro mag-
nífico Delieea de la V i l l a , 
todos adelantos, «¡t ío sa-
n í s imo , verdadera ocasión. 
Dispongo de casas en otros 
sit ios, así como de solares 
con facil idad de pago. Se 
permutan casas por solares. 
Señor Gordillo. Atocha. 93; 
de trea a cinco. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perril lae diarias podéis 
tener un solar de 2 57fi pies 
ffitio sano. R a z ó n : Zaca r í a s . 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
CASAS dos fachadas, Cua-
t ro Caminoe, 75.000 pesetas; 
renta 7.570; hipoteca, 27.500. 
Helguero, Harco, 23; cinco 
a siete, 
Í IB i l I IHin i l r -
H O T E L E S en la Sierra, de 
todoe precios. Buenas oca-
siones. Señor Vi l laf ranca . 
Génova . 4. Cuatro-seis. 
C E N T R I C A casa, gran ren-
ta, vendo, permuto. Rivas-
Corredera A l t a , 4. Teléfono 
10.046. 
V E N D O solares bien situa-
dos a 8.75, 4, 11 y 12 pese-
tas pie. Apartado 9.006. 
FOTOGRAFOS 
i N E N E S I Onapíe imoe salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca- T e t n á n . 20. 
HUESPEDES 
P A R A comer siempre bien 
recomendamos el C a n t á b r i -
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz. 3. 
Restaurante hotel. Especia-
l idad en platos regionales. 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madr i l eño . Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, cabaUeros y ma-
t r imonios . Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
P E N S I O N Anda luc ía . Lujo-
sas habitaciones. Baño , ca-
lefacción. P i Marga l l , 22, 
pr imero . 
L A R A . Viajeros. Aguas co-
rrientes. Baño , habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeroe 
y matr imonios . Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja , 10. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pens ión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Agui lera , 34, pr imero iz-
quierda. 
P E N S I O N Exce'.sior. Ponte-
joe, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, máe cén-
t r i ca y m á s concurr ida. 
Vean precios, seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle, 27, princiaplee. 
H A B I T A C I O N E S para cla-
se, consulta, huéspedes . Ca-
lle Santa B á r b a r a , 8, segun-
do izquierda. 
H A B I T A C I O N E S conforta-
blemente amuebladas para 
caballeree, con todo el mo-
b i l i a r i o nuevo. Hermosil la, 
77, entresuelo derecha. Pe-
did precios. 
F A M I L I A a d m i t i r í a hués-
ped. H e r n á n Cortée , 15. 
R a z ó n : la portera. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitacionee ins ta lac ión mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madr id . Glorieta Atocha, 
frente es tac ión . 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
cialmente para famil ias , con 
o s in pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 peeetae. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matr imonio , f ami l i a ; 
te léfono. P i Margal l , 7. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo dere-
cha, 
P A R A veraneo. Hermoso 
hotel amueblado á cuatro 
k i l ó m e t r o s de Miraflores de 
la Sierra. I n f o r m a r á n : Co-
rredera Baja, 4, segundo de-
recha. 
G A B I N E T E S , estables. Tn-
fantas, 36, segundo izquier-
da; fami l ia honorable. 
H A B I T A C I O N E S para eeta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, p r inc i -
pa l izquierda. 
A L Q U I L O gabinete exter ior 
económico, hermoso, caba-
llero, mat r imonio . Madera, 
4. p r imero . 
F A M I L I A d is t inguida ad-
mi t e huéeped. entre Sol y 
Gran V í a . R a z ó n : Monte-
ra, 22, p a p e l e r í a . 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te caballero. Montserrat , 16 
y 18, segundo derecha. 
P E N S I O N Tello. Preciados, 
8, tercero. Gabinete exte-
r io r , eiete pesetas. 
P E N S I O N Rodr íguez , b a ñ o , 
calefacción, ascensor, pre-
cios mód icos ; cocina de p r i -
mer orden. Castel ló , 27 du-
plicado, segundo derecha. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
famil ias . P e ñ a l v e r , 7 (Gran 
V í a ) . 
LIBROS 
D E V O C I O N A R I O S , estam-
pas, recuerdos de pr imera 
c o m u n i ó n ; la m á s sur t ida , 
Casa Palomeque. Arenal , 17. 
Madr id . 
L I B R O S antiguos y moder-
nos; inmenso sur t ido. Mo-
l ina . T r a v e s í a Arenal . 1. 
I M P R E S C I N D I B L E . Primer 
apéndice, ¡¡130 páginas, una 
pesetas!! Unico, diccionario-
carreras, profesiones, oposi-
ciones, todas. Datos, hasta 
hoy. Obra completa, más de 
novecientas páginas, 16 pe-
setas. Librerías. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.613. 
M A Q U I N A S para coeer 
Gran taller de reparaciones 
todoe sietemas, garantía dos 
años. Casa Sagarrny, Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
R E P A R A C I O N toda clase 
calculadoras, m á q u i n a s es-
c r i b i r , cintae, papel c a r b ó n , 
precios s in competencia: 
More l l . Hortaleza, 46. 
M A Q U I N A S escribir, calcu-
lar, verdaderas oportunida-
des, garantizadas, precios 
ba j í s imoe. More l l . Hortale-
za, 46. 
M A Q U I N A S escribir oca-
s ión todas marcas; la casa 
m á s s u r t i d a ; no comprar 
sin ver precios. Leganitoa, 
1, y Clavel, 13. Veguillae. 
MODISTAS 
M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret . Copias de las me-
jores firmas do P a r í s . Ad-
m i t o géneros , San Agus-
t í n . 6. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza. 40. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de «El 
I m p a r c i a l » , Duque de Alba , 
6. muebles b a r a t í s i m o s . I n -
menso sur t ido en camas do-
radas, madera, h ierro . 
L A Gran B r e t a ñ a . Camas y 
muebles de todae clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
COMPRAR en eeta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada l ibre . 
CAMA, colchón, almohada, 
50 peeetae. San Mateo, 3. 
Gamo. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v is ta 
p roced imien tos modernoe 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3. ópt ico . Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
t a s í a s . 
O P T I C A . Médico Arnau . Ele-
gancia, economía ; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matu te . 4. M a d r i d . 
E L Lente de Oro. Arenal , 14. 
Oafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
t e r m ó m e t r o s y b a r ó m e t r o s 
d«» despacho. 
B U E N O S anteojos, cr is ta-
lee de pr imera . Selecto sur-
t ido de lentee y gafas. Va-
ra y López. P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bar to lomé , 2. 
B E L L E Z A cutis electrici-
dad, ondu lac ión , man icura ; 
servicio, peseta. Carretas, 
39, p e l u q u e r í a ; f r e n t e 
Romea. 
P E L U Q U E R I A s eño ra s . Pa-
qu i t a Fuencarral , 12. Ondu-
lación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; t intes , masajes. 
Abier to domingos. 
PERDIDAS 
P E R R O negro, pequeño , e in 
r a b o , extraviado, atiende 
nombre «Bleky», entregar-
lo. Grat i f icación, 25 pesetas. 
Hortaleza, 21-23, p r i nc ipa l 
derecha. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para p r é s t a m o s del Ban-
co Hipotecario de E s p a ñ a . 
Madrazo, 26. Telófono 12.499. 
DISPONGO de 150.000 peee-
tae para hipotecas d e t r á s 
Banco. Sin intermediarios. 
Apartado 9.006. 
D I N E R O con hipotecas a 
modestos propietarios con 
g a r a n t í a s de fincas r ú s t i c a s 
y urbanas en partidas de 
10.000 a 20.000 pesetas al 
cinco y medio por ciento 
anual. D i r i g i r s e : Pedro C. 
Lavalle. Mesonero Romanos, 
3. De cinco a siete. 
P R E C I S O capitales para h i -
potecas desdo 50.000 pesetas. 
Del Río . Fuencarral . 106; 
seis a ocho. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratos rad io te le fon ía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal , 3. 
U L T I M A S novedades. Apa-
ratos para altavoces, s in p i -
las n i acumuladores. ] ¡ i N i 
siquiera c o r r i e n t e indus-
t r i a l I ! ! Brionee. Desenga-
ño , 14. 
«ANTENA». Formidable re-
vista de radio. Pida un nú-
mero gratis. Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
A R A C I L , sastre. Hechura y 
forros de traje, 40 peeetas. 
San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
S A S T R E R I A G a r c í a Fi lguei-
ras. Hechura traje con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
E X P O S I C I O N de P a r í s . Sas-
t r e r í a . Preciados, 7, p r inc i -
pal. Contado y plazop. 
G E N E R O S insíleses garanti-
zados verdad; corte traje 
(tree metros), 93 peeetas; 
i n f o r m a r á «Gut t e r idge» . P i 
Margal l , 18, s é p t i m o , 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es-
m e r a d í s i m a confección. F i -
gurines gran f a n t a s í a . Ab-
soluta g a r a n t í a de buen 




N U E V A S bodegae. San Mar-
eos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid 
F A L T A oficiala planchado-
ra. M a r q u é s de Vi l lame-
jor, 3. 
A U X I L I A R contab i l i -
dad, precisando sepa bien 
t aqu imecanogra f í a , se nece-
sita. I n ú t i l sol ici tar s in bue-
nas referencias morales. Ee-
c r i b i r eneldo y condiciones 
a «Aguas Santa Teresa» . 
Apartado 58. Córdoba. 
DOCUMENTOS m i l i t a r e s . 
Destinos públ icos , 1 2 . 5 0 . 
Provincias. 15,75. Certifica-
dos penales, 5,50. Agencia. 
Rosario, 3. 
F A L T A chico. Huertas, 22, 
cafés . 
Demandas 
J O V E N maestro cuperior, 
16 años p r ác t i c a , ex profe-
sor de In s t i t u to , f rancés , 
letras, pr imera, segunda en-
señanza , magisterio. Se ofre-
ce a colegios o par t icula-
res, ü r g e l e pequeña coloca-
ción traductor, tecretario, 
preceptor, corresponsal. A m -
plias referencias y docu-
mentos. R a z ó n : en esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
M A T R I M O N I O ]oven s in 
hijos solici ta p o r t e r í a . Ra-
zón : Señor Alca lá . Corre-
dera A l t a . 12. 
SEÑORITA formal d e s e a 
atender s e ñ o r a o n iños , s in 
pretensiones. Fuencarral, 87, 
tercero. 
J O V E N buena educac ión , 
amplios conocimientoe, ú r -
gele colocarse, aux i l i a r con-
tabi l idad, secretario, e tcé te-
r a ; buenas referencias mo-
rales. R a z ó n : Ferreiro. P i 
Margal l , 7, noveno. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O buena t ienda 
calle Puebla. Centro Ges-
tor. Plaza Sa lmerón , 3. 
T R A S P A S O tienda peluque-
r ía s e ñ o r a s . R a z ó n : Escali-
nata, 13. Señor G u z m á n ; 
horae, nueve a doce. 
S E traspasa magnífico bajo, 
propio para oficina impor-
tante, en s i t io c é n t r i c o y 
de pr imer orden. Informa-
rán : Plaza Independencia, 
2. esquina Olózaga, p o r t e r í a . 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor s i t io de 
Madr id , se traspasa por en-
fermedad. Informes; León, 
23, segundo derecha. 
VARIOS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
A L T A R E S , esculturas r e l i -
giosaa. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A R T E B I T A S aza f rán pu-
ro «Dos Ga tos» ; exí ja las u l -
tramarinos. Muestras. Es-
colauo. Apartado 1. No-
velda. 
JORHANA. Condecoraciones, 
Banrteras, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de un i -
formes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
«NACOL», p in tu ra aJ tem-
ple para habitaciones. Dro-
gue r í a Mar t ínez . Poetas, SL 
ORTO P E m A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catá logo 
grat is . Casa York. Barce-
lona. 2. 
I N G L E S , f rancés . Tradno-
cionee de obras l i terarias 
y correepondencia. Matute. 
Alcalá , 2, continsntal . 
QUESOS, mantecas y comes-
tibles ñnoe, galletas, vinos, 
licores, chocolates para dia-
béticos, cafés s in cafe ína y 
gran sur t ido en productos 
de rég imen . Rivas. Monte-
ra. 23. Teléfono 15.943. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telae m e t á l i c a s . Ar re -
glos al d ía , desde 2,50. L u -
chana, 11. Teléfono 91.222. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia M a r t í n . V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
O R I G I N A L I S I M O : s eñoras , 
caballeros, n iños , sus som-
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
R e f o r m a p roced imien tos 
ultramodernos, b a r a t í s i m a s . 
Abascal, 1, f á b r i c a ; teléfo-
no 35.293. 
C A F E S y chocolates. Casa 
PiniUos. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engaña r . Loe jue-
ves, globos 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora . Reformo, l impio , t iño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
E S C U D O S apellidos. Puede 
conocer y poseerlos finamen-
te pintados. Yepea. Cisne. 
5. Dos a cinco. 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, p r inc ipa l . 
SEÑORAS: Refórmanse los 
sombreros paja y fieltro, ba-
rat ís imos. "Últimos mode-
los. Hortaleza, 46, primero. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
ABOGADO. Testamentaría, 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba-
jo. Cinco-siete. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de Jas mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 85 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para iglesia, 
imágenes , orfebrería roligio-
ea, estampas, rosarios. La 
casa mejor surtida de Es -
paña, Valentín Caderot. Re-
galado, 9, VaJladolid. 
C A L L I S T A cirujana; gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
C A M I S E R O ; especial idad 
medida, admitiéndose géne-
ros, reformas. Montera, 10, 
pi iraero. Carrasco. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trnjudiciales. Anticipo gas-
tos. Conslilta económica. Ca-
va Baja, 16, 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá <iue 
es e l mejor. Se fabrica a 
la vista del p ú b l i c o ; dc^ds 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
II5.736. 
P I N T O habitaciones a ocho 
pesetas. Veneras. 5. porte-
ría. Respondo trabajo. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Ar royo . Bar-
qu i l lo , 9. 
M A N Z A N I L L A la fior del 
A l t o Aragón , de Montmesa. 
Manuel Or t iz . Preciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes , ta l la , 
cecultura. dorado. Enrique 
Bell ido. Coión, 14. Valencia^ 
CASA Tost hace toda clase 
d« reparaciones m á q u i n a s 
de escribir . Barqui l lo , 4. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , ó rganos , ar-
moniuma «Mustel». Pianos 
a u s t r í a c o s b a r a t í s i m o s , co-
las «KalJmADn». «Boeendor^ 
fer». I lodr íguez . Ventura V e 
ga. 8. 
B A R A T I S I M A S : cinco m á -
quinas medias - calcetinee, 
utensilios. Raimundo Fer-
nández Vil laverde. 1, cuarto. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años . Casa Sagarrny. Ve-
larde. 6. 
CASA J iméne?, Mantones de 
Mani la . Mant i l las e spaño las . 
Apara to» fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tad ís imo» ' ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados. «0. 
se venden tablae de 1.95 
mettos de alto por 0.10 y 
0.20 de ancho. Razón : Co-
legiata, 7. Madrid 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
máe sur t ida . 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray. 27. 
100 cupones Progreso o Mun-
d ia l o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada k i lo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 peeetae 
k i lo , marca «Gui!i.«> o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre 
ditada marca P a n a m á . No-
t a : En los cuartos y en los 
medies ee regala lo que co-
rreeponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
LINOLEUM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
C H I N C H E S oo queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 peee-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
r r a l . 89. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de a r t í c u l o s de higiene. Sir-
vo provincias, «La Alema^ 
na». Jardines, 16. 
PIANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alqui ler , cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, 22, 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal , 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
M E D I A S L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
r í a , 13. 
P E R S I A N A S . M i t a d precio. 
Deeestero, l impieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
V I N O S de mesa. Si quieren 
beber buen vino, comprarlo 
en Bodegae Campeón Sir io , 
desde 7,50 los 16 l i t roe. Bar-
qu i l l o , 30. Teléfono 34.276. 
Regalo cupones Progreso. 
P L A Z O S gran piano eléc-
t r ico , 3,500, M á q u i n a regis-
tradora, 2,500. Magnífico au-
t o m ó v i l «Amíloar», 3.000: 
T ra t a r dueños bar Caeco-
r ro . Plaza Sa lmerón . 
V E N D O muebles. Orellana, 
3, p r imero ; de diez a doce. 
V E N D O muebles valiosos, 
a r t í s t i c o s . Atocha, 62, se-
gundo; cinco a siete. 
P I A N O S . Vendo. Alqu i l e r , 
10 pesetas. Plazos, 15 pese-
tas. San" Bernardo, %, 
P L U M E R O S , pasipartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóv i l e s . Chanclos para co-
cheros. Casa Cas té l l s , Pla-
za Herradores, 12, Teléfono 
11,666. 
P I A N O S «Gaveau», pr imera 
marca francesa, precios re-
ducidoe, facilidades de pa-
go. Agencia exclusiva. Casa 
Hazen. Fuencarral , 55. 
P I A N O S . Vendo, compro. 
A l q u i l e r , 10 peeetae. Plazos, 
15 pesetas, San Bernardo, L 
O B R A S 
D E 
F P . L U I S D E L E O N 
reconocidas y cotejadas con 
varios manuscritos auténticos, 
por el P. A. MERINO 
1 8 8 5 
C u a t r o t o m o s e n 4 . ° m a y o r 
20 ptas. en rústica y 32 encuadernados. 
P I D A N S E A 
HIJOS DE K Q i DEL 
paz> 6. MADRID 
Gastos- de envío, 1,30. 
GARCIA MUSTÍELES 
Ornamentos de iglesia 
Mayor. 81,—Teléfono 50.734, 
2 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
V é n d e s e c a s a 
en provincia Guadalajara, 
cerca Soria. Apropiada pa-
ra Comunidad o Sanatorio. 
R a z ó n : Infanta». 27. 
OPTICO DUBO 
GAFAS Y LENTES 
con cristalee finos para l a 
conservación de la vista. 
L flUBOSG, — OPTICO. 
A R E N AI», 21. — M A D R I D . 
U E B L E S 
de lu io y económicos a p ía . 
toe j contado. L a Confianza. 
V A L V E R D E , 6. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio, L i -
nóleura. 6 ptas, m2. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 82,870. 
! 
de todos los sistema modernoe. 
Pre.-upnestos a provincias. 
H E N R Y MAHX.ER. General Pardlñaa; 108. Madrid. 
C fl A V A R R1 -AlniaceDista de carbones. 
Casa fundada en 1880, Carbones minerales para aplicacio-
nes indu-strinlee y osos domésticos. Agencia excloaiva 
para la venta de>l cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oflcioas: SAN MATEO. 6. Telélopo» 15,263 y 11,818, 
V I N O S P U R O S D E V I D 
P A R A M I S A Y P A R A M E S A 
Loa entidade» religiosas que quieran tener ia segu-
ridad de que los vinos consumidos en ©l Santo Sa-
crificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano Oonzále», cosechero en Manzanares. 
Depósito en Madrid, Paseo del Prado, 48. Telófono 
11,5U. cSucesor de los RR- PP- Cistercienses^ 
MUEBLES PARA OFICINAS 
B U R E A U X , C L A S I F I -
C A D O R E S , F I C H E R O S 
CASA GONZALO 
R E I N A , 2 1 . 
PIDAN P R E S U P U E S T O S 
A L C A L A , 18 
M A D R I D L O T E R I A n ú m e r o 5 1 
Su admora., D.a María Morales, sirve pedidos correo to-
doe sorteos, incluso para el de la Ciudad Universitaria, 
Cien pesetas décimo. 
L a m e j o r m á q u i n a p a r a e s c r i b i r 
O R B I S - S . A . 
P l Y M A R G A L L , 1 8 , - M A D R I D 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica j agrá* 
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
D O L O R D E C A B E Z A Jaquecas, neuralgias, sellos do KAFERINA-PEIETÜ. Caja, 1,25. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
? 
P R O P I E T A R I A 
fle dos tercio» del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de ta r e g i ó n . 
DlreccWm P E D R O D O M E C O T C I A , Jerez de la F r o n t e r a 
D E L I C I O S O V E R A N E O 
excursioiies del cLloyd Norte Alemán» para las Regiones á r t i c a s , Noruega y M a r Bá l t i co . 
Excursiones por e\ Med i t e r r áneo . 
Servicio de vapores para todo el mundo, América del Sur, América del Norte, Habana 
Canarias, Asia (Manila) y Australia. 
I N F O R M E S : dirigirse Madrid, Carrera de San Jerónimo, 49, V O N D R Y G A L S K I . 
Barcelona, Mwoed, 8, V I L A E R O D O W A Y W O L T E M , 
M a d r i d . ~ A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 6 7 
S á b a d o 5 d e m a y o d e 1 9 2 S 
La manifestación obrera en el Coliseo 
E E 
En el histórico anfiteíifro de los Flavios, se han reunido el domingo an-
terior 10.000 obreros milaneses, a los cuales dirigió una de sus elocuen-
tísimas arengas el duce. L a magnificencia de las seculares ruinas, el re-
cuerdo de los mártires, mártires de la religión y mártires del trabajo- la 
cruz que en el centro abre sus brazos proclamando la redención de los 
esclavos; la multitud de obreros que vitorean a sus hermanos de Milán 
y finalmente la presencia del creador de la Carta del Trabajo y del Estado 
Corporativo Fascista, todo electriza aquella enorme masa, de suyo explosi-
va, que devuelve a las arcadas silenciosas la voz potente de la plebe romana 
Una vez más, Mussolini, sobre las piedras seculares, .afirma la indestruc-
tibilidad del régimen fascista, aporque representa un progreso en la civi-
lización humana». Puede ser; pero lo que es indiscutiblemente un gran 
progreso en la marcha de la humanidad, es el concepto cristiano del tra-
bajo, que nació en aquella arena donde los esclavos se transformaron en 
obreros libres, bautizando sus almas y su esfuerzo con la propia sangre 
Puede ser también que no todo lo que el «duce» dijo haber hecho en favor 
de^as clases humildes sea verdad; pero debe serlo y debe hacerse; y asi-
mismo debe crearse esa magistratura del capital y el trabajo «que reco-
noce el derecho cuando se ha cumplido el deber». Mussolini afirmaba qus 
es la primera vez en la historia de Italia, y quizás en la del mundo, que 
una masa tan imponente de obreros se mueve para encontrarse con un jefe 
de Gobierno; también es posible. Sí, las masas productoras, las masas de 
los que trabajan materialmente, deben presentarse a los jefes de los Es -
tados y éstos no deben esquivar su presencia; más aún, deben buscarla 
y ponerse en contacto con el pueblo trabajador. 
Todo hombre que crea en la misión divina de la Iglesia y reflexione 
un poco sobre la exención de trabajar que se arrogan algunos de sus 
hijos, se preguntará con asombro: ¿Por qué Jesucristo, Hijo de Dios, 
no escogió, al hacerse hombre, otro estado humano que gl de simple tra-
bajador, «fáber»? ¿Es que ningún otro se prestaba igualmente a la realiza-
ción de su plan divino? ¿Es que ningún ejemplo más alto convenía dejar 
al género humano? Desde luego que no quiso con ello condenar otras pro-
fesiones; pero al escoger ese estado social, algo quiso significarnos. Con-
denados como estamos a ganar el pan con nuestro esfuerzo, como con-
dición ineludible de nuestra existencia; y siendo también ese esfuerzo 
creador la clave del progreso moral y material del hombre, Jesús quiso, 
sin duda, ponerse como modelo y como inspirador de ese progreso. San-
tificar el trabajo era acabar con la esclavitud; acabar con la esclavitud era 
declarar a los hombres iguales ante el deber de trabajar; elevar a opera-
ción teándrica una vida de obrero, era asentar el fundamento de la civi-
lización cristiana. Sin los postulados que implica y realiza el trabajo l i-
bremente elegido y libremente santificado, no hay justicia social posible. 
Puede ser, como afirma un colega italiano, que el Coliseo no haya pre-
senciado en diez y nueve siglos una fiesta como la del domingo pasado. 
Allí perecieron millones de esclavos de la guerra y de la paz; el Coliseo 
es el monumento más grande de los trabajos forzados; de la ésclavitud 
de la espada y del oro; en él se perpetraron los mayores crímenes contra 
la santidad del trabajo y contra la dignidad del trabajador. Pero Cristo 
había querido ser obrero, y con ello advertía a los gobernantes y econo-
mistas, a los ricos y a los pobres, que aquellas piedras, testigos de tales 
infamias, habían de convertirse en monumento consagrado a la redención 
del esclavo, transformado en obrero cristiano. Ni Roma ni nación alguna 
de la antigüedad tuvo noción de la santidad del trabajo, ni de su profundo 
sentido civilizador; fué necesario que Dios revelara al mundo esta verdad 
haciéndose obrero, para que la conciencia humana entendiera el valor so-
brenatural y económico del esfuerzo productor. 
Nos parece una intuición genial de Mussolini reunir a los obreros en 
el Coliseo y en torno a una cruz. Lo que no pudieron vislumbrar siquiera 
los dictadores romanos, lo ha realizado el dictador cristiano: dar al tra-
bajo ese sentido político que en el fondo es el sentido evangélico, reve-
lado por Jesucristo durante treinta años de ejemplo constante. No vale 
tacharlo de revolucionario; es la revolución evangélica que se renueva de 
siglo en siglo, afirmando la dignidad de los pobres y los derechos de los 
que cumplen el precepto divino del trabajo. 
En junio del año pasado, un sacerdote francés presentó a Pío X I tres 
hermosos volúmenes, que contenían las firmas de 33 Cardenales y 560 Obis-
pas, a fin de que Su Santidad se dignase instituir la «fiesta de Jesús-Obrero». 
A muchos les sorprenderá esta piadosa manía; y sin embargo, es la fiesta 
que corresponde mejor a la vida real de Cristo en la tierra. Jesús quiso 
ser un trabajador y lo fué toda su vida; esto implica un propósito divino 
y no puede ser accidental eai la economía de la redención y adoctrina-
miento del género humano. E l misterio de su vida oculta durante treinta 
años en Nazaret, debe tener un altísimo sentido; misterio de pobreza, 
misterio de obediencia, pero ante todo, misterio de trabajo y precisamente 
trabajo manual que es el más común y necesario en las condiciones de 
nuestra existencia. E l día en que todos los hombres amen el trabajo y lo 
consideren tanto en sí como en sus semejantes, como la mejor cosa que 
Jesucristo quiso hacer en este mundo, aquel día el género humano dis-
frutará de una prosperidad y de una paz nunca vistas; ese día se veri-
ficará el vaticinio del profeta: «Delébitur iníquitas terrae», será raída la 
iniquidad de la faz de la tierra. Y congregados todos los obreros ded mun-
do, es decir, todos los hombres, bajo la cruz de Jesús-Obrero, podrán 
prodamar como Mussolini, que el régimen obrero instaurado por Jesu-
cristo, es el progreso definitivo de la civilización humana. 
Manuel ORAAA 
La cruz de Beneficencia 
a tres señoras 
Desde hace varios a ñ o s concurren 
diariamente a los Comedores de 
Car idad a servir a los pobres. 
Más de cien damas de la aris-
tocracia en el servicio de 
los menesterosos 
En la Asociación Matritense de Cari-
dad se celebró ayer el acto de imponer 
las insignias de la cruz de Beneficen-
cia de primera clase, con distintivo blan-
co, a las señoras condesa de .limeño, 
U N C L I E N T E " B I E N " , por K HITO 
DOÑA JOSEFINA OBTXZ 
doña Josefina Ortiz Palacios, viuda de 
Alvear y señorita Ida Traumann. 
E l Gobierno les ha hecho esta distin-
ción en recompensa de los trabajos que 
realizan en bien de los menesterosos que 
acuden a la Casa de Caridad, estableci-
da en el paseo de Martínez Campos. Do-
ña Josefina Ortiz, viuda de Alvear, lle-
va cinco años repartiendo todos los días 
la sopa del cocido a los 155 pobres a 
C H I N I T A S 
-cm-
En la vecina República ha salido dipu-
tado un leñador. Por cierto, que, se-
gún cierto diario de pOr acá, se llama 
«Glande Guillón, más conocido por Gar-
litos.» 
Nos alegraríamos saber qué quiere de-
cir eso de Carlitos... 
pero, en fin, la cuestión es pasar el 
rato. 
Dice que Guillón «se hizo orador a 
fuerza de hablar maU. 
A todos los que quieren ser oradores— 
el orador, ya saben ustedes como se ha. 
ce—les pasa lo mismo. 
* * * 
A no ser que no se trate de un mal 
orador, sino de un mal hablado... 
porque he aquí que 
«En los mítines hablaban sus amigos 
y ól se limitaba a asentir con la cabeza.» 
Luego, ios discursos eran en casa... 
Leñador... Lengua de hacha... Decidi-
damente : A fuerza de hablar mal. 
* * * 
«El ser desgraciado no cabe duda que 
es una desgracia.» 
¡Qué gusto da poder asentir desde 
luego, y sin reservas mentales, a una 
proposiciónl 
Y es que está uno harto de polémi-
cas. 
* « * 
Elogio de la antropofagia: 
«Comiéndose el cerebro de un inte-
lectual se adquiere inteligencia.» 
A veces, sí. 
Porque algunos ia almacenan allí, y 
no la usan por nada del mundo. 
Y, corrió es natural, tienen más inte-
ligencia que nadie. 
Es lo que se llama el intelectual tipo. 
m m m 
No se les cuece el pan a algunos des-
de la derrota del extremismo en Fraru 
cia. Pero tratan de consolarse: 
«Podríamos expresar de la siguiente 
manera ese resultado electoral: Poinca-
ré es el hombre de hoy, y Herrlot, el 
de mañana. E l pueblo francés no renun-
cia a su impulso progresivo y reformis-
ta, y sólo acepta un lapso de re>poso 
para cimentar la situación económica.» 
Eso del hoy y del mañana nos hace 
recordar ei canelito del mercader avis-
pado: 'hoy no se fía aquí; mañana, sí.» 
Yo lo del lapso explico 
por esta circunstancia: 
durará el lapso lo que dure Francia. 
{Pues saben el creyente y el relapso 
que dura Francia lo que dura el lapso). 
porque bien claro está en el suelto 
que para que se tenga el país sobre 
sus cimientos hay que abandonar eso 
del ^impulso progresivo y reformista,. 
Y que ya sabemos lo que es en ciertas 
manos. 
V I E S M O 
U n p r o c e s o s o b r e f a l s o s 
n o m b r e s d e v i n o s 
Comerciante francés conde-
nado en Nimes 
NTMES, 4.—Ayer ha tenido lugar la 
vista de un interesante proceso, sobre 
falsa denominación de vinos de Madera 
y Oporto. 
Un negociante de Beaucaire ha sido 
condenado por dicha causa a quince 
días de prisión y 500 francos de multa. 
L a Cámara de Comercio portuguesa, 
que se había mostrado parte en la cau 
sa, recibirá una indemnización de 1.500 
francos en concepto de daños y per 
juicios. 
A l Tesoro público, que también figu-
raba como parte civil, le corresponderán 
cerca de dos millones de francos, en con-
cepto de indemnización fiscal. 
U n a s e ñ o r a h a c e f r e n t e a 
t r e s l a d r o n e s a g o l p e s 
A dos los dejó heridos y al tercero 
. lo arrojó por las escaleras 
# 
LONDRES, 4. — Anoche penetraron 
tres ladrones en el domicilio del señor 
Jacobs, director de una importante en-
tidad financiera. L a señora Jacobs, qu 
dormía en una habitación inmediata, 
despertó al oír ruido, y sorprendió a les 
rateros, con los que la emprendió a gol-
pes. A uno dejó mal herido de un for-
midable silletazo en la cabeza, o otic 
propinó varios puntapiés en el vientre, 
y al tercero lo arrojó por las escaleras. 
Pudo además reconocer en la persona 
de uno de los ladrones a un antiguo 
ayuda de cámara de su marido. 
Nombre siempre EL DEBATE 
a! dirigirse a, sus anunciantes 
SEÑORA CONDESA DE JIMElfO 
de la Asociación Matritense. La labor re-
sulta muy penosa par la gran cantidad 
de raciones que tiene que hacer y por 
el calor que despiden las ollas del ali-
mento. 
L a condesa de Jimeaio lleva doce años 
encargada de repartir diariamente las 
raciones de carne, tocino y chorizo que 
quienes se les socorre en los comedores 
se dan a los pobres. Hace poco tiempo 
sufrió una calda en que se le lastimó una 
pierna, pero no abandonó por eso su 
puesto. 
La señorita Ida Traumann, alemana, 
que vive en España hace mucho tiempo. 
'GLOSARIO SENÍIMENI 
LA "SEÑA GABRIELA" 
—Diga usted, ¿está el dentista? 
—No, señor. Marchó fuera y no vuelve hasta dentro de cuatro días. 
—¿No acostumbra a regresar inopinadamente? 
—Nunca. 
—Bueno, entonces volveré mañana. 
Reanuda sus sesiones el 
Senado italiano 
Un discurso de Mussolini sobre 
el atentado de Milán 
ROMA, 4.—Esta tarde se ha celebrado 
la sesión de apertura del Senado. Asis-
tía ed Gobierno en pleno, y presidió la 
sesión el presidente Tittoni. 
E l jefe del Gobierno, Mussolini, pro-
nunció un discurso en el que honró la 
memoria de las víctimas- del atentado 
terrorista de Milán, y se hizo eco de la 
viva complacencia del país por haber 
encapado indemne del atentado el rey 
Víctor ManueJ. 
THOMAS, E N ROMA 
ROMA, 4.—En el ministerio de Cor-
iporaciones ha sido hoy recibido por el 
subsecretario, Rottai, el director de la 
Oficina Internacionail del Trabajo de 
Ginebra, Alberto Thomas. 
En nombre del Gobierno fué saludado 
el ilustre visitante por Bottai, quien 
expresó el firme propósito del Gobierno 
italiano de proseguir la organización 
del trabajo en el país con arreglo al 
régimen ya emprendido con la carta del 
trabajo, y a llegar, mediante la colabo-
ración con los demás países, a una paz 
social mundial. 
Thomas, después de agradecer la aco-
gida que se le ha dispensado, manifestó 
su deseo de estudiar la reforma italia-
na y especialmente la carta del trabajo, 
con objeto de ver las posibilidades que 
haya para una aplicación internacional 
en la defensa de los derechos de los tra-
bajadores. 
D i m i t e e n E g i p o e l m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a 
Será sustituido por otro liberal para 
que se mantenga la coalición 
E L CAIRO, 4.—La dimisión que ha 
presentado de su cargo el actual minis-
tro de Hacienda, Mohamed Mahmud 
Bajá, ha sido motivada en mal estado 
de salud. 
E n los círculos . políticos se asegura 
que el ministro dimisionario será reem 
plazado por otra personalidad del par-
tido liberal, con objeto de mantener la 
coalición gubernamental. 
L a C o n f e r e n c i a d e T á n g e r 
PARIS, 4.—Esta tarde han celebrada 
una reunión los peritos españoles, fran-
ceses, ingleses e italianos encargados de 
examinar las modificaciones a introdu-
cir en el Estatuto de Tánger. 
E l R e y d e Y u g o e s l a v i a n o 
e s t á e n f e r m o 
BELGRADO, 4 — L a Agencia Avala ha 
desmentido el rumor según el cual se 
encontraba enfermo el Rey. 
N u e v o r e g l a m e n t o d e l a 
c i r c u l a c i ó n e n B e r l í n 
No se permite a los peatones ir 
más de tres en línea 
ÑAUEN, 4.—En vista del aumento áe 
tráfico en las calles de Berlín, se nan 
dictado nuevas disposiciones para regu-
lar la circulación. Los peatones no po 
drán cruzar la calle sino verticalmente 
ni podrán ir más de tres en línea ni mar 
char por la izquierda. 
Se ha prohibido el paso de ciclist/i.-
por algunas calles de dirección única, y 
se ha obligado a la Compañía de tran-
vías a establecer señales especiales, aoi 
como a rénunciar a ciertos derechos en 
paradas y cambios de que disfrutaban 
hasta ahora. 
Se n o n e vero... 
" V I C T O R I A B L A N C A " 
LA AURORA DE 
-QD-
UN 
- E E -
GRAN ESCRITOR 
SEÑORITA IDA TRAUMANN 
asiste a los comedores para servir la co-
mida, desde hace doce años y realiza 
constantemente visitas domiciliarias a 
los pobres. 
Además de las agraciadas este año 
con la cruz de Beneficencia, concurren 
a los comedores, aunque no diariamente, 
numerosas señoras y señoritas de la al-
ta sociedad madrileña. 
Todas se complacen en ejecutar los 
menesteres más humildes y asisten doce 
o quince cada día. En total sirven a los 
pobres más de cíen damas de la aristo-
cracia. 
En la Casa de Caridad se reparte coci-
do a los pobres y se sirve comida a 
madres pobres lactantes, a ancianos y 
a niños. 
En el comedor de los bebés, regentado 
por la condesa de Valdefuentes, se ali-
menta y cuida a cuarenta niños que tie-
nen para distraerse canarios, un pato y 
un cor derito. 
El acto de la imposición de las cruces 
de Beneficencia fué presidido por el di-
rector de Administración hOOÚ, señor 
Muñoz Lorente, que llevaba la represen-
tación del ministro de la Gobernación. 
E l presidente de la Matritense, señor 
García Molinas, leyó la real orden por 
la que concedía las cruces y el señor Mu-
ñoz Lorente, después de unas breves pa-
labras enaltecedoras de las cualidades 
de las agraciadas, colocó a éstas las cru-
ces. 
Asistieron el gobernador civil, señor 
Martín Alvarez; los señores Prats, Nñ-
ñez Tapete, Parrella, el director de la 
Congregación de Hijas de la Caridad, pa-
dre Ballester, y sor Cecilia, sor Beatriz 
y numerosas damas compañeras de las 
agraciadas en el servicio a los pobres, 
No vacilamos en hacer la afirmación 
que sigue: Escondido en Burgos vive 
un muchacho joven y modesto, que ha 
escrito uno de los mejores libros publi-
cados en España últimamente. El joven 
escritor se llama Ramiro Ruiz de Du-
ianto y su libro lleva en la portada el 
¡ítulo Victoria Blanca. 
Llegamos un poco tarde a este descu-
brimiento, y es preciso que nos expli-
quemos con lealtad. Un día llegó a nues-
tro poder esa Victoria Blanca entre pa-
peles de periódicos provincianos sujetos 
por el temido bramante, temido porque 
en la mayoría de los casos ha traído 
bien sujetos hasta nosotros unos pape-
les que no importaba si los hubiese per-
dido. ¿Se trataba, pues, de un libro 
más? ¿Otro buen señor que en su reti-
ro se defendía contra el tedio, procuran-
do acaso el del prójimo que leyese los 
partos de su pluma? ¡Basta yal Y Vic-
toria Blanca, que luego ha sido buena 
y suave compañera de unas gratas ho-
ras, se hundió en un estante anónimo. 
Por fin, pasado algún tiempo, las opi-
niones de inteligentes amigos, alguna 
crítica netamente favorable, forzáron-
nos a desenterrar el volumen. Fué en 
buen hora. Victoria Blanca es un libro 
de subido valor, de arte limpio, sereno 
y elevado, de forma bella y artística y 
de fondo sano y robusto. Un libro irre-
prochable desde todos los puntos de vis-
ta, y algo que conviene señalar en me 
dio de la híbrida producción literaria de 
nuestros días. Razonemos un poco to 
das estas afirmaciones. 
L a lectura de Victoria Blanca produce 
una sensación nueva, gratísima, ama 
ble. Es un libro clásico. Sereno, senci-
llo, claro, baña el espíritu con frescu-
ra de manantial. Desde el primer mo 
mentó encadena con una suavidad irre-
sistible. Las lineas preliminares Al lee 
Wr son ya una invitación a la que no 
puedp negarse ningún espíritu selecto. 
Sobrias, llenas de contenido, impecables 
de forma, son una promesa cierta. 
Quien con tal discreción y finura se pro-
duce en los preliminares, no puede lue-
go engañar. Ese breve prólogo no nos 
dice por entero lo que han de ser las 
páginas que siguen; pero nos da la ga 
rantía de que no pueden ser malas, Com 
prendemos de una manera segura que el 
autor que solicita nuestra atención es 
incapaz de chabacanería. 
Y así resulta, en efecto. Victoria Blan-
ca es un poema, una novela poemática, 
si es que no hay redundancia en esta 
expresión. Todas las buenas novelas son 
poemas en prosa. Victoria Blanca alter 
na en la forma prosa y verso con mucha 
fortuna, porque el verso es elegante, na-
da ripioso y la prosa es poética y dlg 
níslma. sin una concesión al lirismo fá 
cll y de bajo precio. 
El señor Rulz de Dulanto ha realiza 
do una hazaña noble y heroica. Por ar 
tículos suyos publicados en la Prensa 
burgalesa sabemos que no se trata de 
un poeta espontáneo, de un hombre de 
grandes facultades sin cultivar. No. Es-
tá al corriente en literatura moderna y 
clásica, se expresa con soltura sobre los 
autores y obras principales de las lite-
raturas extranjeras y aparece en re-
sumen como un hombre moderno y bien 
informado. Por eso tiene valor su acti-
tud literaria, madura y de sólido funda-
mento. Nada más fácil para él, dadas 
las dotes que revela, que lanzarse por 
caminos extravagantes de éxito seguro 
en ciertos círculos. Es mucho más di-
fícil proponerse un tema de poética hon-
dura y darle una forma trabajada y cul-
ta, adecuada perfectamente al conte-
nido. 
Primera condición, pues, del libro: co-
ger uno de los temas humanos, de los 
temas eternos de la literatura y vestirlo 
nuevamente de pies a cabeza de un mo-
do original y personal, sin recurrir al 
tópico, sin desfallecimientos, ni caídas. 
Todo el estilo de la obra revela un tra-
bajo minucioso, pero realizado con tan-
to criterio y tino que no hay nada for-
zado. Todo es elegante, sin trabas, na-
tural, en medio de sus grandes dificul-
tades. 
Se ha recordado a Mistral con motivo 
de Victoria Blanca, y el recuerdo es 
oportuno. Si de él no sale nada en de-
mérito del señor Ruiz de Dulanto, ya 
con esto se ha dicho bastante en elo-
gio de la categoría de su obra. L a se-
mejanza con Mistral no existe más que 
en aquello que puede favorecer al autor 
de Victoria Blanca. Es el mismo alien-
to del campo, la misma serenidad. En 
uno, el aire tibio de las feraces campi-
ñas provenzales. En otro, el bravo alen-
tar de las campos de Castilla, tan ama-
dos de todos los que saben apreciar la 
belleza honda, la belleza que no se da 
de un modo fácil y lujurioso en medio 
de risas de arroyuelos y rumor de la 
arboleda, sino la belleza que se recata 
y arde como una hoguera de amor en 
lo profundo del pecho tostado. 
¿Por qué ha escrito el señor Rulz de 
Dulanto una parte de su libro en verso 
y la otra en prosa? Seguramente por se 
guir los vaivenes de la Inspiración y 
responder en forma adecuada. El hecho 
es que el tema es siempre tan levanta-
do que las transiciones se soportan sin 
la menor dificultad. Si ha habido pre 
meditación en el empleo de una forma 
u otra para determinados capítulos, no 
cabe duda de que la capacidad de auto 
crítica del señor Rulz de Dulanto es 
grande. 0 
Y terminamos afirmándonos en el jul 
cío que hemos expuesto al empezar. Nos 
parece que Victoria Blanca es la auro-
ra de un gran escritor. Un libro que obli-
ga a mucho al señor Ruiz de Dulanto 
para sus pasos sucesivos. Le deseamos 
en ellos el mayor acierto. 
Nicolás GONZALEZ R U I Z 
¿Usted sabe—le pregunté al cobrador 
de un tranvía de la Macarena, hace ya 
algunos años—, en qué número de la 
calle de Joaquín Costa vive la viuda de 
Gómez 
—¿La viuda de Gome? 
—Sí; la madre de los Gallos. 
E l cobrador rió con toda la boca y re-
puso. 
—¡Al rato le dan a usted razón en Se-
viya de «la Gabrieda», preguntando por 
la viuda de Gomel... Y no es que no sea 
la viuda de Gome, ya que er marío se 
llamaba Gome; pero es que pa to Se-
viya es «la Gabriela», y más popular que 
la Glrarda. ¡Hasta los gatos saben ande 
vive! En una casa de postín, que tié 
un enrejao a la Alamea de Hércules, y 
otra entrá por la calle esa que usté ha 
dicho. Es er número diesinueve. 
Allí me dirigí. 
Unas (mocitas estaban aljofifando el 
patio de mármol, profusamente florido. 
L a más joven acudió sonriente a la 
cancela. 
—¿Qué se le ofresía?—inquirió. 
—¿La señora viuda de Gómez? 
—Aquí vive: ¿Cómo le tengo que anun-
siá? 
—Tome mi tarjeta. 
—¡Uy, la voy a cogé con dos déos, por-
que tengo las manos chorreanditoI ¡Va 
ya por Dló..., ya la mojé! 
—No se apure; es lo mismo. 
—¡Me he puesto tan nerviosa!... Es 
este uno de esos días que está una pa 
perdé. iPor argo esta mañana me ha 
estao dando güertas un moscón. A las 
nueve lo vi, y a las onse... ya había 
roto una copa! ¡Y lo que romperé... has-
ta que se me pase la «negra»!... ¡Mardito 
moscón! Pero, a to esto, no le he pa-
sao dentro. ¡Usted dispense! La señora 
bajará en cuantito se vaya un pae cura 
que tié de visita, que ya estaba pa dir-
se. Lo he notao en un detalle: que se 
estaba despidiendo. 
—Sí que es un detalle—sonreí. 
Una escalera que arrancaba de un 
segundo patio, iba a parar a un ele-
gante hall, a cuya derecha había una 
salita coquetona y- a toda luz. En esa 
sala me recibió la madre de los Ga-
llos. 
—¿Es con la señora viuda de Gómez 
con quien tengo ©1 gusto de hablar? 
—le dije. 
—Servidora de usté, cabayero, y per-
done que no le haya resibido en el 
acto, pero tenía visita: un saserdote 
a quien en esta casa se ápresia mu-
cho. Ademá, como apenas salgo, ten-
go muchísimas visitas. ¡Es muy agra-
dable, sobre todo cuando se vive con 
tantos sobresaltos como vivo yo!... 
—Verdaderamente. Y grasias a que la 
costumbre... 
—¡Ay, no señó; eso se figura la gen-
te, pero ni las mujeres ni las ma-
dres de los toreros nos acostumbramos 
nunca, porque sabemos que con los to-
ros no hay seguridad jamás, y siem-
pre pué ocurrir el percanse grande! 
Ya usté v é : mi marido fué torero, mis 
hijos son toreros. ¡Calcule los «partes, 
que yo habré resibido de ellos con la 
notisia «sin novedad», después de cada 
corría en que toreaban! Pues, sin em-
bargo, ouando torean «el niño» o mi 
Rafael, paso unas horas de muerte... 
To el tiempo que dura la corría mp 
estoy enserrá en mí oratorio, resándo-
les a la Virgen de la Esperansa y ar 
Señor del Gran Poder, hasta que lle-
ga el «parte» tan aguardao. Y siempre 
lo cojo temblorosa, con el corasón apre 
taísimo, y después lo leo tres o cua 
tro veses, para estar segura de que di-
se: «Sin novedad». Créame: ¡yo qui-
siera menos riquesa y má sosiego! No 
hay quien se Imagina lo que sufren la 
novia, la mujer y la madre de un 
mataor de toros. Es.. . ¡no vivir! 
La «señá Gabriela» me dijo eso últi 
mo con los ojos humedecidos por la 
emoción, ojos grandes y expresivos, 
rotunda y definitivamente gitanos. Co 
mo lo eran el bronce lustroso de su 
cutis y la cabeza hermosa y bravia, de 
cabellos negros y foscos, salpicados de 
canas. Más bien pequeña y metida en 
carnes, su perfil rectificaba por com 
pleto a la leyenda... Era, en efecto, el 
suyo un perfil burgués, de señora de 
su casa que recibe en el comedor, que 
se da unas vueltas por la cocina y que 
no va al teatro sino los domingos 
L a «señá Gabriela», con su abrigo ne-
gro, su falda larga y redonda del mismo 
color, sus zapatillas confortables y su 
peinado antiguo, resultaba, más que la 
madre de dos «ases» del toreo, tan gita-
nos como ella, la viuda de un jefe de 
Administración, con dos hijos, buenos 
muchachos, que se preparan para unas 
oposiciones a la Judicatura o Notarías... 
Su acento andaluz se esforzaba ella 
en afinaría y escamotearlo..., para lo 
cual pronunciaba muy lentamente y 
suavizaba el tono de la voz, un poco 
ronco, con una cadenciosa apoyatura en 
las últimas sílabxs, a la vez que al son-
reír mostraba tod» la amplia rasgadura 
de una boca de encías prominentes. 
Aprovechando un silencio le dije: 
—He abusado, señora, de su amabili-
dad y todavía no le he expuesto el ver-
dadero objeto de esta visita. Helo aquí. 
Me han hablado de un favor y grande 
que a usted le ha hecho la Virgen de 
la Esperanza... 
—Dos favores, ¡dos!—interrumpió la 
«señá Gabriela». 
—¿En qué consistieron? 
—Primeramente en uno que le pedí 
a la Virgen para «mi niño». 
—¿Josellto? 
— ¡Eso él Yo le llamo siemipre así «el 
niño», como le llamo al mayor, mi 
«Rafaé». E l «niño» estuvo una tempora-
da repuntado de la neurastenia, y la 
Virgen me lo ha curado, lo que no con-
siguieron los médicos. Y el otro favor 
grande, ¡ grande 1. fué el de la meda-
lla. Una tarde de corría estaba yo más 
triste que nunca sin saber por qué... 
Con toda mi alma le pedí a la Virgen 
que sacara con bien a «mi niño». Allá, 
pa las seis de la tarde, me dió un es-
tremecimiento, eBtando resando, tuve 
corasoná de pronto, y sin darme cuenta 
grité: «¡Madre mía, sálvamelo!» Y me 
lo salvó, sí señor. Esa tarde tuvo «nfl 
niño, una cogía de muerte, que no lo 
fué, porque el pitón del toro resbaló 
en la medalla de la Virgen y se corrió 
por todo el lao izquierdo del pecho, sin 
herirle siquiera, en vez de haberle atra-
vesado el corasón... ¡Calcule qué sor-
presa y qué alegría, cuando al quitarse 
vestido de luses se encontró 
Iglesia del siglo X 
De Le XX Siécle-. 
«En las Inmediaciones de Estocolmo 
y en el pueblefcillo de Sigtuna, han si-
do descubiertos los restos de una Igfe. 
sia, muy frecuentada por los comer-
ciantes suecos e Ingleses del siglo X, 
época e 1 que el comercio entre Inglate-
rra y Siucia era muy considerable. 
E l Fornvannen, una revista arqueoló-
gica publicada por la Academia de An-
tigüedades del Estado, en Suecia. hace 
destacar la gran semejanza que existe 
entre esta iglesia de Sigtuna y otra 
de Norfolk, en Inglaterra, que está hoy 
en ruinas. 
En la de Sigtuna. se han hecho inte-
resantísimos hallazgos, principalmente 
de una rica colección de monedas de 
la época de Ethelzid II, que reinó de 
978 a 1016 en Dinamarca. Circunstancia 
curiosa es la de que esta clase de mo-
nedas se encuentran más frecuentemen-
te en Suecia que en este último país. 
Este hecho se explica. Los «vikings» 
suecos tomaban una parte muy activa 
en las invasiones danesas en territo-
rio inglés, y varios textos únicos de 
Suecia narran historias de capitanes 
suecos que al servicio de Dinamarca, 
habían penetrado en las Islas Británi. 
cas, donde, aparte de sus cuantiosas 
soldadas, recogían innumerables tribu-
tos y considerable botín. 
Otra circunstancia singular es que In-
glaterra tiene en el Idioma sueco de 
QO&Stri s días exactamente el mismo 
nombro quí en el año 1000. Pero lo que 
es acasr más extraordinario es que los 
nombres de numerosas ciudades de Sue-
cia son de bien precisado origen inglés: 
tal, por ejemplo, Kanteborg, derivado 
de Cantorbery, y Liund, Luntertun y 
Luntantu, palabras que no son también 
más que derivaciones de Londres.» 
La merienda de una ca-
bra cuesta 4.200 francos: 
De Excelsior: 
«Hay banquetes que cuestan demasia-
do caros, pero acaso pocos lo han sido 
tanto (claro que para un solo comensal) 
como el que, sin pensarlo, deparó un. 
campesino francés a una cierta cabra de 
su pertenencia. 
E l hecho ha ocurrido en La Reynie,. 
no lejos de Tulle. La cabra pastaba 
tranquilamente en un prado, y su pro-
pietario, acaso fatigado por el mucho 
-i'.or, se despojó de la americana, que 
colgó de un árbol, y se acostó tranqui-
lamente a la sombra. 
La cabra vió la prenda de vestir re-
cién colgada. Quizá aquella americana 
se le antojó un manjar agradable y 
muy poco comñn para ella, se acercó, 
y comenzó a mordisquearla. Y mor-
disqueando aquel pedazo de tela se pasó 
todo el resto del día. 
Cuando llegó la caída de la tarde, el 
dueño de la cabra quiso regresar a sus 
lares. Mas, al acercarse a la ameri-
cana, vló que ésta presentaba numero-
sos agujeros, y que uno de ellos co-
municaba con el bolsillo interior, en el 
que el campesino había dejado la car-
tera con 4.200 francos en billetes. Des. 
pués de escrupulosas pesquisas, que no 
dieron ningún resultado, se convenció 
aquél de que su cartera había desapa-
recido, y lo que es peor, con los bue-
nos billetes que guardara en su inte-
rior. 
Se indagó, se realizaron nuevas y pro-
lijas pesquisas, y al fin, se acabó por 
tener la certidumbre de que el animal 
había hecho una comida particularmen-
te copiosa con todo lo que encontró 
al pie del árbol.» 
Mujeres directoras de orquesta 
De Fígaro: 
• «La primera mujer húngara directo-
ra de orquesta se ha presentado recien-
temente al público de Budapest en un 
concierto dado en la Academia de Mú-
sica de aquella población. Su nombre 
es el de Aranka Nador, y no cuenta 
en la actualidad más que veintiún 
años. 
Anteriormente, había gozado de un 
cierto renombre en Viena, también co-
mo directora de orquesta, otra mujer, 
Lisa María Mayer. Esta última, por su 
narte, ha dirigido estos días atrás la 
interpretación de una sinfonía que ella 
misma ha compuesto y que lleva por 
título el de «Cocaína». 
Lisa María Mayer ha pretendido des-
cribir musicalmente en su obra la ten-
tación de la cocaína; luego, la intoxi-
cación, y, finalmente, la desilusión que 
sigue. En lo que ella llama «su sinfo-
nía», la señora Mayer ha introducido 
instrumentos de «jazz-band» y en lugar 
del «scherzo», ha escrito un vertiginoso 
«shlmmy». 
B e l a K u n c o n t i n ú a l a 
h u e l g a d e l h a m b r e 
BUDAPEST. 4.—La Policía, después 
de realizar algunas pesquisas, ha dele-
nido a dos hombres y una mujer, acu-
sados de complicidad en los asuntos de 
Bela Kun. 
Bala Kun sigue practicando la huel-
ga del hambre, negándose en absoluto a 
tomar alimentos, y habiendo adoptado 
una actitud de mutismo absoluto. 
el 
«mi niño» la medalla de la Virgen. Tenía 
una abolladura y cuatro o slnco bri-
llantes saltados por el golpe del cuerno! 
¡Así la guardo, como una reliquia mi-
lagrosa, y no le quiero a usté desir si 
le resaré con toda mi alma a la Vir-
gen de la Macarena y., el «niño» tam-
bién! Cierto que soy muy cristiana y 
tengo mi fe metía muy adentro. |A 
cualquier hora dejo de salir en Sema-
na Santa detrás de Nuestro Padre el 
Señor del Gran Poder! En el oratorio 
le tengo, allí donde paso tantas an-
gustias sola, cuando por esos mundos 
torean mis hijos. ¡Ah, si los toros no 
tuviesen cuernos, ni fueran tan... «la-
drones»!... 
Y la «señá Gabriela» se estremeció 
y calló, como si por delante de sus ojos 
de gitana hubiera cruzado la visión 
trágica de un «vestido de luces» empa-
pado en sangre... 
Tragedia que algún tiempo después 
fué realidad y que tuvo por escenario 
el coso taurino de Talavera de la Rei-
na... ¡Pobre «niño», pobre Joselito! 
Unos meses antes la «señá Gabriela» 
había partido de este mundo. ¡Otro fa-
vor que le hizo, sin duda, su amada 
Virgen de la Esperanza!... 
Curro V A R G A S 
